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El siguiente trabajo de investifación pretendió definir el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro del formato aula-taller en un grupo de universidades privadas de Lima, Perú. 
Se realizó una investigación cualitativa en la que se entrevistó a docentes universitarios de aula-
taller y encuestó a egresados universitarios con experiencia en aula-taller. Los resultados 
muestran que el aula-taller es un formato de aula donde se trabaja con grupos medianos y con 
espacios abiertos para profundizar y aprender, a partir de la experiencia, sobre cualquier tema o 
materia que el docente o los alumnos requieran. En él, se aplican una serie de metodologías, 
estrategias y técnicas, usualmente activas, en las que está muy presente el hacer o poner en 
práctica. El docente tiene el rol de facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante, asumiendo 
este último un rol activo y de responsabilidad consigo mismo y con el grupo. Tanto docentes 
como alumnos rescatan el aula-taller como una experiencia de enseñanza-aprendizaje valiosa, 
potente y enriquecedora. 




     The following research work aimed to define the development of the teaching-learning 
process within the classroom-workshop format in a group of private universities in Lima, Peru. A 
qualitative research was carried out in which university teachers with experience in classroom-
workshop were interviewed and university graduates with classroom-workshop experience were 
surveyed. The results showed that the classroom-workshop works with medium groups and with 
open spaces to deepen and learn, from the experience, on any subject that the teacher or students 
require. In it, a series of active methodologies, strategies and techniques are applied; these are 
characterized by the doing or putting into practice. The teacher has the role of facilitating the 
learning process of the student, assuming this one an active and responsible role with himself and 
within the group. Both teachers and students rescue classroom-workshop format as a valuable, 
powerful and enriching teaching experience.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación Problemática 
Muchas universidades peruanas tienen carreras que ofrecen talleres como parte de su malla 
curricular, por ejemplo la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Pontificia Universidad 
Católica del Perú o la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sin embargo, no se ha encontrado 
en el Perú investigaciones sobre este tipo de trabajo en el contexto universitario. A nivel 
internacional, y como se podrá apreciar más adeltante, el trabajo en un taller dentro del contexto 
universitario se entiende de diferentes maneras; la más común es bajo el término aula-taller, 
aunque este a su vez tiene diferentes definiciones.  
Así pues, y considerando la falta de trabajos sobre el taller o aula-taller en el Perú, el presente 
trabajo pretende tener un primer acercamiento al taller universitario o aula-taller en la educación 
superior limeña, para conocer cómo se trabaja, qué se hace y para qué sirve. 
1.2.  Preguntas de Investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en el formato aula-taller en un 
grupo de universidades privadas de Lima?  
1.2.2. Preguntas específicas 
- ¿Cuál es el rol del docente en el formato aula-taller en un grupo de universidades privadas 
de Lima?  
- ¿Cuál es el rol del estudiante en el formato aula-taller en un grupo de universidades 
privadas de Lima? 
- ¿Qué metodologías componen el formato aula-taller en un grupo de universidades 
privadas de Lima? 
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1.3.  Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Definir el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el formato aula-taller en un 
grupo de universidades privadas de Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Identificar el rol del docente en el formato aula-taller en un grupo de universidades 
privadas de Lima. 
- Identificar el rol del estudiante en el formato aula-taller en un grupo de universidades 
privadas de Lima. 
- Identificar las metodologías que componen el formato aula-taller en un grupo de 
universidades privadas de Lima. 
1.4.  Justificación 
A nivel teórico, esta investigación se justifica en el sentido de cubrir un vacío en el 
conocimiento científico actualizado del proceso de enseñanza-aprendizaje en el formato aula-
taller en el contexto de la educación universitaria, ya que ello ha sido estudiado en la educación 
primaria y secundaria, siendo pocas las investigaciones aplicadas a la educación superior.  
Así mismo, la presente investigación aportará respaldo científico a las universidades peruanas 
para trabajar en formato aula-taller, ya que si bien en el Perú no existen investigaciones 
dedicadas específicamente al aula-taller, si hay universidades que ofrecen talleres a sus alumnos 
como parte de la malla curricular, tanto a través de cursos obligatorios como electivos. Algunas 
de estas universidades son la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas y la Pontificia Universidad Católica de Perú (Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, 2019; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2019; Pontificia Universidad 
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Católica de Perú, 2019). Además, según experiencia, se sabe que hay materias en las diferentes 
universidades del Perú que se desarrollan en formato aula-taller sin que los mismos docentes 
sean conscientes de que lo están haciendo. 
A nivel práctico y académico, la presente investigación permitirá reflexionar sobre el uso del 
formato aula-taller en cualquier carrera profesional como un formato que brinda espacios para 
desarrollar aspectos actitudinales y de procesos educativos en los estudiantes (María del Rosario 
Scattolin en Caram, Ferrarini, Los Santos y Pusineri, 2013). Esto pues las carreras que suelen 
ofrecer materias en forma de aula-taller suelen ser ser carreras relacionadas a la práctica manual 
como las de arquitectura, diseño o publicidad.  
A nivel social, esta investigación se justifica en el sentido de beneficiar a los alumnos y 
docentes universitarios, ya que los resultados de las investigaciones coinciden en el aporte que 
genera el aula-taller al proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo un impacto directo en la 
motivación y compromiso de los alumnos, así como en el aprendizaje continuo del docente 
(Núñez y Gonzáles, 2017; Pérez Vicent y Marqués Marzal, 2015; Vincenzi, 2009). Este formato 
de aula se presenta como una propuesta innovadora que pretende conseguir lo que con otras 
metodologías no se pudo: lograr aprendizajes significativos, motivar a los alumnos y docentes, y 
comprometerlos con el proceso de aprendizaje.  Así, el aula-taller permite el desarrollo 
académico pero también el crecimiento personal y grupal, no solo del alumno sino también del 
docente, por lo que los resultados de la presente investigación posibilitarán proponer un formato 
de aula centrado en desarrollar no solo profesionales sino seres humanos. 
Finalmente, es importante señalar la complejidad que representa investigar y conceptualizar 
respecto al aula-taller ya que los precursores han producido pocas conceptualizaciones y 
sistematizaciones entorno a sus experiencias. En ese sentido, resulta importante tener un primer 
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acercamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula-taller en la educación superior del 
Perú, de manera que quien realiza esta actividad sepa qué está haciendo y para qué. De igual 
forma, con este trabajo se busca promover el uso de un espacio tan rico y accesible como puede 




CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Las investigaciones que se han encontrado en relación al aula-taller son en su mayoría 
bibliográficas, cualitativas y del tipo investigación-acción. Estas están centradas en la educación 
primaria y secundaria, siendo pocas las que estudian el aula-taller en educación superior.  
Guineo Cobs (2003), en el Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, presenta su 
trabajo llamado “Investigación – Acción: Una experiencia en Aula-Taller”. Este realiza una 
investigación – acción que pretendió subsanar un déficit del programa de estudios de un colegio 
de México, ya que los alumnos que cursaban 5to de secundaria nunca habían tenido formación 
básica en Estadística y Probabilidad, debido a la implementación de diversas reformas 
educativas. Junto con ella, un grupo de docentes propone a la institución educativa trabajar en un 
aula-taller con estos alumnos, consiguiendo el permiso para realizarlo por 3 años consecutivos y 
logrando trabajar con 180 alumnos.  
Los resultados de la investigación mostraron que los alumnos aprendieron sobre matemática y 
descubrieron que la matemática se puede usar para diferentes cosas; estos aprobaron la forma en 
la que se les enseñó y dieron sugerencias sobre enseñar otras materias en el aula-taller. Así 
mismo, la autora encontró que la motivación resultó muy importante en el trabajo en el aula-
taller y que una forma de lograrlo fue haciendo que los alumnos mismos aporten los problemas, 
desde las áreas en que a ellos les interesa trabajar. Los docentes, por otro lado, se 
comprometieron con la institución y señalaron tener más confianza en que un trabajo en conjunto 
da buenos frutos. Se encontró que el tipo de trabajo en aula-taller necesita de docentes que sepan 
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reconocer que no son dueños de la verdad y que entre todos se pueden encontrar soluciones 
adecuadas.  
Este trabajo resulta muy relevante pues se trata de una experiencia práctica de la puesta en 
marcha del aula-taller, de manera que ofrece lineamientos por los cuales se puede dirigir la 
presente investigación. Así mismo, ofrece un mayor acercamiento al rol del docente en el aula-
taller, permitiendo anticipar que el rol docente debe asumirse desde un reconocimiento de las 
capacidades pero también de los vacíos y de la propia vulnerabilidad, de manera que este pueda 
estar abierto a aprender de sus estudiantes. 
Romero García (2008), en su tesis “El Aula-Taller: Metodología para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Geografía. Estado del Arte y consideraciones para su aplicación” realiza un 
análisis de la información bibliográfica disponible sobre el aula-taller en el formato de Estado del 
Arte. El autor formula cuatro categorías de análisis divididas a su vez en varias subcategorías y 
el planteamiento de una propuesta para la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. Recoge 
información respecto a su naturaleza y sus supuestos principales; los métodos, procedimientos y 
actividades propias del aula-taller;  el rol del docente y del estudiante en el aula-taller; y los ejes 
problemáticos de la pedagogía activa. Encuentra 3 principales interpretaciones respecto del 
termino aula-taller. Estas son: 
- El aula-taller es una metodología que está basada en el aprendizaje activo. 
- El aula-taller es un lugar donde se aprende, es decir, un espacio físico con unas 
características particulares, como dotación con recursos y medios didácticos. Es un 
espacio físico adecuado para la enseñanza y el aprendizaje.  
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- El aula-taller como una metodología contrapuesta a la enseñanza y el aprendizaje 
tradicional. Tiene como fundamento la metodología del taller, donde el conocimiento se 
adquiere por descubrimiento y asimilación propio. 
Esta tesis es relevante pues propone que el aula-taller implica el uso de métodos que facilitan 
activar en el estudiante el interés y despiertan curiosidad en torno al tema o problema planteado 
por el profesor, lo cual es de vital importancia para propiciar un aprendizaje significativo.  
Vincenzi (2009) realiza un trabajo sobre docencia universitaria que tiene por objetivo 
describir y analizar las prácticas docentes en el taller de diseño, a la luz de la literatura sobre el 
sistema de enseñanza y aprendizaje en el aula-taller y de la observación de clases de profesores 
de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico de una universidad.  
Vincenzi (2009), en la Revista de Educación y Desarrollo, presenta su trabajo llamado “La 
práctica educativa en el marco del aula taller”. A partir de la observación de clases de profesores 
de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico de una universidad Argentina y de la literatura 
sobre el sistema de enseñanza-aprendizaje en el aula-taller, la autora pretende describir y analizar 
las prácticas docentes en el taller de diseño.  
La autora señala que el taller es un espacio para aprender haciendo a partir de la presentación 
de un problema por parte del docente, quien define las condiciones de trabajo y solicita la 
elaboración de un programa para su abordaje y resolución. Explica que el trabajo en aula-taller 
implica un contexto de alto nivel de intercambios socioculturales, lo que enriquece las propuestas 
de trabajo diseñadas por cada estudiante, y que supone un estadío inicial de acuerdos sobre las 
condiciones y requerimientos de trabajo que serán retomados y cotejados a lo largo de todo el 
proceso de producción. 
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Encuentra que los alumnos alcanzaron altos niveles de autogestión en la implementación de 
técnicas, herramientas, procedimientos y habilidades requeridas, y señala que además de 
aprender sobre la material, los alumnos desarrollaron la capacidad de cotejar, evaluar, criticar y 
sugerir en relación con las producciones realizadas por otros estudiantes, en un contexto de 
coevaluación y colaboración. 
El trabajo de Vincenzi (2009) resulta muy relevante para el presente trabajo de investigación, 
ya que es uno de los pocos que está centrado en la educación universitaria y que aborda ambas 
variables: el proceso de enseñanza-aprendizaje y el formato de aula-taller.   
Martínez, Marsiglia, Herrero, Cordero, Mengascini y Dumrauf (2009), a través de la Revista 
Iberoamericana de Educación, presentan su trabajo llamado “Innovación y trabajo colaborativo 
en la enseñanza de las Ciencias Naturales: una experiencia didáctica sobre los dilemas éticos del 
proyecto genoma humano”. Las autoras realizan un trabajo colaborativo y cualitativo donde 
diseñan y llevan a cabo un taller sobre los dilemas éticos relacionados con el Proyecto Genoma 
Humano (PGH) que buscó comprender y mejorar las prácticas de enseñanza de las ciencias 
naturales en la educación primaria, secundaria y técnica. El trabajo consta de la descripción de la 
experiencia de planificación, puesta en práctica y análisis de una experiencia en aula-taller. 
Las autoras parten del análisis de sus prácticas docentes y del trabajo colaborativo para 
conformar un espacio de diálogo en el que se construyen propuestas didácticas. Las evaluaciones 
mostraron que los estudiantes rescataron la experiencia de aula-taller como interesante, 
organizada, dinámica, enriquecedora, de reflexión colectiva e intercambio de ideas, de expresión 




Este trabajo resulta relevante pues reune la experencia tanto de docentes como de estudiantes 
en aula-taller y muestra, de manera indirecta, la importancia de los espacios de reflexión como 
mecanismos para alcanzar la interiorización de los aprendizajes. En ese sentido, se considera que 
la reflexión en grupo, así como la individual, serán indispensables para cerrar el círculo del 
proceso que implica el aprendizaje significativo.  
Cano Menoni (2012), en la Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales 
(RELMECS), presenta su trabajo llamado “La metodología de taller en los procesos de 
educación popular”. Se trata de una investigación teórica donde el autor analiza los orígenes del 
taller, su naturaleza y aplicación.  
El autor señala que el término “taller” se utiliza de maneras muy diferentes y en diversos 
contextos y que al interior de la educación popular se suele llamar “taller” a conjuntos de 
características muy diferentes entre sí. Entiende el taller como una metodología donde los 
objetivos están ligados a una estrategia y a un conjunto de técnicas. Señala que cuando se 
desarrolla una metodología de taller, se utilizarán diversas técnicas para cada momento y según 
determinados objetivos (técnicas de caldeamiento, de presentación, para trabajar en grupos, para 
realizar una síntesis, para evaluar, etc.).  
El autor explica que las principales características de un taller son: que es un dispositivo de 
trabajo con grupos; es limitado en el tiempo; tiene objetivos específicos; es un proceso en sí 
mismo (tiene una apertura, desarrollo y cierre); es un espacio que se caracteriza por la 
producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se producen a partir de un diálogo de 
experiencias y saberes basado en el protagonismo de los participantes; busca la generación de 
aprendizajes y la transformación de una situación así como de los propios participantes; y que 
busca la integración de la teoría y la práctica.  
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Pérez Vicent y Marqués Marzal (2015), en su tesis “Nuevas Metodologías en las aulas. 
Implementación de talleres de economía en bachillerato” tuvieron como objetivo desarrollar una 
nueva metodología de aula basada en la implementación de técnicas variadas, prácticas y 
motivadoras a través de las cuales sus alumnos pudieran aprender los aspectos más relevantes de 
la economía de una manera efectiva. Se trató de una investigación – acción en la cual los autores 
eligieron algunas actividades para desarrollar a modo de taller con un grupo de Economía de 
Primero de Bachillerato de un instituto en España.  
A partir de la observación y de los documentos aportados por los alumnos en las diferentes 
sesiones se analizaron las prácticas en aspectos como el nivel de logro de motivación, 
participación o de aprendizaje. Como resultado, se encontró que los alumnos atendieron en todo 
momento y mostraron interés en las actividades propuestas; algunos contenidos actitudinales 
como la participación o la proactividad se cumplieron satisfactoriamente; las dinámicas en 
grupos cooperativos resultaron beneficiosas para lograr aprendizajes de trabajo en equipo donde 
el debate, la expresión oral, la responsabilidad y la toma de decisiones consensuadas en un 
documento escrito estuvieron presentes; y finalmente, las notas de los alumnos fueron buenas.  
Los autores concluyen que los talleres en aula produjeron en los alumnos un aprendizaje 
efectivo de las materias económicas y que estos aprendieron conceptos relevantes a la materia 
gracias a las prácticas motivadoras y pedagógicamente enriquecedoras que surgieron en el taller. 
Así, proponen una nueva metodología en las aulas basada en la implementación de técnicas 
relacionadas con el hacer o poner en práctica. 
Esta investigación es relevante pues refiere al uso del aula-taller en alumnos de educación 
superior. Además, presenta diferentes técnicas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizjae, 
aplicables dentro del aula-taller.  
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Núñez Soler y Lourdes Gonzáles (2017), en Saberes y Prácticas, Revista de Filosofía y 
Educación, presentan un trabajo llamado “El formato Aula Taller y su incidencia sobre la 
motivación, el aprendizaje y el logro escolar de niños de nivel primario”. Las autoras describen 
la importancia aula-taller y analizan la influencia del mismo en la motivación y en el aprendizaje 
en la educación primaria. Investigaron las estrategias que emplean los docentes en el aula-taller y 
su diferenciación con las empleadas en el formato tradicional, con la finalidad de comparar la 
motivación para el aprendizaje de los alumnos según las diferentes metodologías aplicadas. 
Trabajaron a partir de un diseño metodológico mixto, con recolección de datos cuantitativos y 
cualitativos a varios niveles, de manera simultánea y en diferentes secuencias. Realizaron un 
diseño cuasi-experimental con grupo control y un grupo experimental. Los cuestionarios que 
emplearon con los estudiantes son: a) inventario de Estilos de Aprendizaje y b) test de 
evaluación de habilidades asociadas al estudio y a la motivación. 
Las hipótesis de investigación fueron validadas por los resultados, los cuales mostraron que el 
formato aula-taller mejoró el rendimiento general de los alumnos en el aspecto académico a lo 
largo del ciclo año escolar. Encontraron que el formato aula-taller motiva a los alumnos y mejora 
los aprendizajes. Los niños que trabajaron en aula-taller se encontraron más motivados y 
mejoraban sus aprendizajes académicos. El impacto se vio también en los docentes, quienes 
configuraron sus propuestas atendiendo a las necesidades reales de sus alumnos.  
Este trabajo resulta relevante pues evidencia el aporte del trabajo realizado en aula-taller al 
aprendizaje significativo de los estudiantes, impactando directamente sobre la motivación tanto 
de estudiantes como de docentes. Al trabajar con un enfoque cuantitativo y cualitativo, se puede 
acceder tanto a resultados objetivos como subjetivos, lo cual enriquece la investigación. Si bien 
es un estudio enfocado en educación primaria, se considera que la técnica de enseñanza-
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aprendizaje utilizada por dichos docentes es replicable a cualquier estudiante, siempre que esta 
sea adaptada a las necesidades particulares de cada grupo poblacional, ya que la base es aprender 
haciendo. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
En el Perú no se ha encontrado información sobre el aula-taller pero si se ha encontrado 
materias denominadas “taller” en diferentes mallas curriculares de universidades como la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Pontificia Universidad Católica del Perú o la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2019; 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019; Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2019). 
Así mismo, se sabe que hay docentes que trabajan sus materias bajo la idea de taller sin 
necesariamente hacerlo de manera formal. 
2.2.  Bases Teóricas 
2.2.1. El proceso de enseñanza-aprendizaje  
Muchos avances se han dado en el campo de la educación superior respecto a los procesos y a 
los roles asumidos dentro de la universidad como espacio de formación. Hoy, el aprendizaje se 
entiende como un proceso activo y consciente que tiene como objetivo la construcción de 
significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias por parte de la persona que 
aprende (Covarrubias Papahiu y Piña Robledo, 2004).  
Hoy en día el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los procesos más importantes en la 
educación y es que abarca elementos que por mucho tiempo fueron desconocidos por los 
docentes y expertos en el tema. Este responde a cómo se enseña y cómo se aprende, utilizando 
un conjunto de metodologías, estrategias, técnicas y teorías para alcanzar los objetivos trazados. 
Estos objetivos no solo tienen que ver con competencias profesionales, habilidades o estrategias, 
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sino que están relacionados también a la formación de individuos capaces de vivir en sociedad, 
de resolver problemas diversos y adaptarse a un mundo cambiante. Bradfor (1979, en Zabalza, 
2003) señala sobre el proceso de enseñar y aprender: 
“Es una transacción humana que une al maestro, al estudiante y al grupo en un conjunto de 
interacciones dinámicas que sirven de marco a un aprendizaje entendido como cambio que se 
incorpora al proyecto vital de cada individuo. El objetivo básico de la educación es el cambio 
y crecimiento o maduración del individuo; esto es, una meta más profunda y compleja que el 
mero crecimiento intelectual”. (p.115) 
Por su lado, Zabalza (2003) resalta la importancia de fortalecer la conexión entre los procesos 
de enseñanza y los procesos de aprendizaje de manera tal que se vinculen como un proceso 
conjunto. Señala que muchas veces los docentes saben sobre procesos de enseñanza, sobre cómo 
enseñar, pero saben poco sobre procesos de aprendizaje, sobre cómo aprenden los estudiantes. 
Resulta evidente entonces la idea de que el alumno es sujeto de su propio aprendizaje. En ese 
sentido, se percibe un cambio radical en la educación en relación a la forma en la que se busca, 
se trasmite y se comparte información, así como en el intercambio de conocimientos y en la 
construcción de saberes. 
2.2.1.1.  Modelo constructivista 
Por mucho tiempo el modelo predominante en educación fue el conductista, el cual considera 
que la transmisión del conocimiento es unidireccional y que el docente es la fuente del saber. 
Hoy en día, el constructivismo es la corriente que más se acerca a la concepción de la enseñanza 
como bidireccional, ya que presenta el intercambio entre docente y alumno de manera menos 
agresiva y más accesible. Una de las figuras clave en el constructivismo es Lev Vygotsky, quien 
enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y 
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pone énfasis en el rol activo del docente, quien es facilitador del desarrollo de estructuras 
mentales en el estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 
El modelo constructivista plantea un cambio epistemológico: el conocimiento no es algo que 
está en el docente o en los libros y pueda transmitirse, sino algo que el propio estudiante 
construye mediante procesos cognitivos internos y mediante su contacto con los demás y con la 
realidad que le rodea (López Calva, 2012). 
Carretero (1997) señala que desde la concepción constructivista del conocimiento, el 
individuo no es un mero producto del ambiente ni un resultado de sus disposiciones internas, 
sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre esos dos factores. En ese sentido, el conocimiento es una construcción del ser humano a 
partir de los esquemas que ya tiene, los cuales fueron construidos en su relación con el medio 
que lo rodea. La enseñanza constructivista está centrada no sólo en el saber mismo sino en el 
camino hacia ese saber; en la construcción del conocimiento por parte del alumno (Battistuzzi, 
2013). 
2.2.1.2. Conflicto cognitivo y aprendizaje significativo 
En su momento, Díaz Barriga y Hernández (1999) señalaron que había un desconocimiento 
de los procesos cognitivos, afectivos y metacognitivos implicados en el aprendizaje significativo 
y en su forma de enseñarlos, por lo que con frecuencia las herramientas de estudio que eran 
aplicadas fracasaban. Sin embargo, hoy en día se sabe, a partir del estudio y desarrollo del 
modelo constructivista, que los conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos y 
experiencias, los cuales, a su vez, modifican y reestructuran los primeros. A través de esta 
construcción del conocimiento, se da lo que se conoce como conflicto cognitivo, el cual genera 
la posibilidad de crear aprendizajes significativos. 
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El conflicto cognitivo es entonces el estado de desequilibrio que surge cuando una concepción 
que tiene el individuo entra en conflicto con alguna otra concepción o con el ambiente externo, a 
partir de lo cual surge una inconsistencia y el deseo de salir de ese conflicto empleando 
estrategias diversas (Aguilar y Oktac, 2004). Va a ser a partir del encuentro entre el 
conocimiento previo y el nuevo que el individuo se encontrará en un conflicto del cual debe 
verse motivado a salir, abriendo así la posibilidad de lograr un aprendizaje significativo. Moreira 
(2005) señala que el aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre el nuevo 
conocimiento y el conocimiento previo, y que los alumnos van a aprender solamente aquellos 
contenidos, habilidades o actitudes que tengan relación con lo que ellos ya saben que saben y que 
estén relacionados de algún modo con lo que ellos saben que ignoran pero que les está 
interesando saber.  
Es en ese proceso que el nuevo conocimiento adquiere significados para el individuo y el 
conocimiento previo queda más estable, viéndose enriquecido y desarrollado. En esa misma 
línea, podría decirse que si se quiere promover el aprendizaje significativo se tiene que averiguar 
dicho conocimiento y enseñar de acuerdo con el mismo. Desde este punto de vista, no tendrá 
sentido entonces brindar conocimientos nuevos de manera aislada y no-conectada a la propia 
vivencia de cada estudiante. 
López Calva (2012) encuentra una manera más romántica de entender los procesos cognitivos 
que intervienen en el desarrollo de aprendizajes significativos. El autor señala que los alumnos 
aprenden cuando dirigen su corazón, esto es, su deseo de conocer y de vivir, hacia lo que se les 
presenta en las aulas y cuando con ello despliegan todas las operaciones mentales. La dirección 
que toma el deseo de vivir va a determinar la dirección del aprendizaje de cada invidivuo; cada 
estudiante irá construyendo su propia ruta dependiendo de por dónde y hacia dónde se dirigen 
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sus intereses y sus preocupaciones.  
¿Se podría decir entonces que es tarea del docente propiciar un espacio que permita el 
descubrimiento de estos deseos? El autor menciona que el fundamento de todo proceso de 
aprendizaje es el reto permanente de ser humano y que “se aprende algo porque ese algo apoya o 
contribuye a enfrentar esta precariedad humana y facilita mejores formas de vivir el reto de 
humanización que está presente en todo ser humano durante toda su vida”, con lo cual se puede 
entender la importancia de de cuestionarse, equivocarse, enamorarse, iluminarse, decepcionarse, 
etc. Así pues, los estudiantes aprenderán de aquello sobre lo que tengan preguntas, de todo lo que 
les presente un reto o les mueva afectiva e intelectualmente. En este sentido, y como señala 
Aguilar (2012), la educación abre paso a nuevas formas de ser humanos. 
2.2.1.3. Metodologías, estrategias y recursos utilizados 
Millán (2001, citado en Romero, 2008), señala que la metodología “implica el conocimiento y 
estudio del conjunto de métodos posibles de usar y el reconocimiento de las variaciones de gusto 
y necesidad en cuanto a la práctica de la enseñanza” (p.16). Por otro lado, Latorre Ariño & Seco 
del Pozo (2013) señalan que la metodología representa “el conjunto de criterios y decisiones que 
organizan de forma global la acción didáctica en el aula” (p.16)  y que van a determinar los roles 
que asumen tanto docente como estudiantes, los tipos de contenido, las actividades a desarrollar 
y los recursos que se utilizarán.  
Así pues, se entiende que la metodología representa el camino que debe seguirse para llegar a 
una meta o fin y que está relacionado con una forma particular de hacer las cosas. Entonces, el 
método de aprendizaje es el camino que sigue cada estudiante para desarrollar habilidades más o 
menos generales, aprendiendo contenidos. Sin embargo, se considera que el docente debe tener 
un abanico de metodologías a su disposición, ya que cada estudiante recorre un camino diferente 
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para llegar a la misma meta según sus propias capacidades.  
Para conseguir ese abanico de metodologías, los docentes nos valemos de diferentes 
estrategias de aprendizaje, esto es, de actividades bien planificadas que se componen de 
destrezas, contenidos y métodos (Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2013). La estrategia es la 
concepción y organización de las diferentes acciones que realizará el docente en función de los 
objetivos que quiere alcanzar.  
Díaz Barriga y Hernández (1999) diferencian las estrategias de enseñanza y las estrategias de 
aprendizaje. Señalan que las estrategias de aprendizaje son procedimientos que un alumno 
adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas; mientras que las estrategias 
de enseñanza representan los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza 
para promover aprendizajes significativos.  
Cada docente debe diseñar cómo va a aplicar tales estrategias en el aula para conseguir que el 
estudiante desarrolle habilidades y actitudes, y aprenda contenidos. Se entiende además que estas 
estrategias se van a concretar a través de técnicas que van a estar en función de las habilidades 
que se quieren desarrollar. Las técnicas, por su lado, son los instrumentos y herramientas que 
operativizan cada paso del proceso (Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2013). 
En cuanto a los contenidos, estos representan el conjunto de saberes (hechos, conceptos, 
habilidades y actitudes) en torno a los cuales se organizan las actividades en el aula. Estos 
constituyen el elemento que el docente trabaja con los alumnos para conseguir las capacidades 
expresadas en los objetivos y responde a la pregunta ¿qué queremos que el alumno aprenda? 
Existen tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos 
conceptuales son de dos tipos: datos (hechos e información precisa) o conceptos (ideas y 
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definiciones); los contenidos procedimentales representan las habilidades que se busca 
desarrollar en el alumno (destrezas o habilidades adquiridas); y los contenidos actitudinales 
tienen que ver con las actitudes, las normas y los valores a desarrollar en el alumnado (Zabala 
Vidiella, 2000). Estos contenidos no se pueden trabajar de manera independiente pues están 
siempre interconectados entre sí. Sin embargo, son los logros de la materia y de la sesión los que 
van a dar la pauta sobre el tipo de contenido a trabajar. 
Por otro lado, los docentes deben planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder 
asumir su rol de manera efectiva, vinculando los procesos del trabajo que hacen con la forma que 
tienen sus estudiantes de decodificar las cosas, de organizarlas mentalmente, de agruparlas y de 
integrarlas en sus esquemas conceptuales, de manera que se logren realmente aprendizajes 
significativos.  
Zabalza (2005) refiere que si bien la actividad docente es una actividad que se puede 
desenvolver frente a un grupo, el aprendizaje es siempre individual. En ese sentido, señala el 
autor que, si se quiere llegar al individuo, si se quiere supervisar su trabajo y asegurarse de 
generar en él aprendizajes significativos, las aulas de la universidad no podrán ser todas aulas 
para grupos grandes, ya que el trabajo en y con grupos pequeños es fundamental para alcanzar 
los objetivos comentados.  
Así pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá considerar aspectos como los recursos 
con los que debe contar el docente, tanto en lo referente a competencias personales, como 
espacios físicos, metodologías, estrategias y técnicas. 
2.2.1.4.  El rol del docente y del estudiante  
Producto de los cambios políticos, económicos y sociales globalizados, vivimos en un mundo 
de constate transformación. En el sector de educación, Zabalza (2003) refiere a cambios en el 
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escenario institucional, en la naturaleza del conocimiento, en la empleabilidad y en la calidad de 
la educación, entre otros. De estos, resulta importante destacar el cambio en la naturaleza del 
conocimieto, ya que este está estrechamente relacionado con el proceso de enseñanza-
aprendizaje y el rol tanto del docente como del estudiante. Sobre este último punto, resulta 
importante reconocer que si los estudiantes cambian y si sus contextos cambian, el rol del 
docente debe transformarse y adaptarse a las nuevas demandas y necesidades. 
Zabalza (2005) refiere a un cambio en la naturaleza neurológica de los estudiantes. Explica 
que los estudiantes de hoy en día no están preparados neurológicamente para atender a las aulas 
y a los métodos de enseñanza-aprendizaje tradicionales en donde el principal sentido a utilizar es 
el oído. Los estudiantes de hoy en día –y en realidad la mayoría de personas– no están 
preparados para escuchar atentamente e interiorizar información por 3, 4 o 7 horas seguidas al 
día, ellos necesitan que los docentes planifiquen clases donde se puedan despertar y utilizar todos 
los sentidos en función del aprendizaje.  
El autor explica también que hoy en día los estudiantes pertenecen a clases sociales distintas a 
las que pertenecían en el pasado. Las características de los estudiantes en cuanto a conocimiento, 
motivación, formas de ver la vida y expectativas personales son muy heterogéneas, por lo que, si 
antes dirigirse al grupo de estudiantes era problemático, hoy lo es muchísimo más. Y es que hoy 
en día los estudiantes son más autónomos, más libertarios, menos respetuosos y más auténticos.  
Entonces, es responsabilidad del docente utilizar estrategias que llamen la atención, que sean 
útiles y respondan a las características de los alumnos de hoy en día, como puede ser la 




Contreras Contreras, Monereo Font y Badia Garganté (2010) señalan que el docente debe 
movilizarse en un continuo de tareas asignadas, las cuales giran alrededor de cuatro roles: 
profesioanl experto, docente, investigador y gestor. Explican que es esperable que en diferentes 
momentos alguno de estos roles tenga mayor importancia y espacio, dependiendo de la 
institución y de los intereses y experiencias del profesor. Sin embargo, se consdiera que el rol 
que se asuma va a depender también del rol que asuman los estudiantes, así como de sus 
necesidades y deseos.  
Por otro lado, López Calva (2012) señala que a partir del cambio de paradigma donde el 
énfasis es el aprendizaje del estudiante, el docente se ha convertido en un “mero facilitador de 
aprendizaje”. Si bien podría interpretarse como una desvalorización del rol docente, lo que 
intenta explicar el autor, siguiendo la idea previamente descrita sobre el camino que quiere el 
corazón, es que la facilitación del aprendizaje consiste en poner en sintonía lo que se pretende 
que el alumno aprenda con lo que él o ella quiere aprender (esto es, poner en sintonía lo que 
indica el logro del curso con el camino que el corazón del estuediante quiere seguir). Para este, si 
el docente asume efectivamente el rol de facilitador, entonces el aprendizaje del estudiante será 
significativo y lo hará aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir de cierto modo que lo apoye 
en su reto de desarrollarse como humano. 
Un aspecto importante que trabaja López Calva (2012) tiene que ver con el propio deseo del 
docente. El autor señana que “la gran ilusión de la docencia es pensar que los alumnos pueden 
ser guiados hacia su propio aprendizaje y autoconstrucción por alguien que jamás lo ha 
experimentado en carne propia”. En ese sentido, considera que si un docente no experimenta su 
propio camino hacia el aprendizaje y trabaja en su propia búsqueda jamás podrá guiar a un 
estudiante o a un grupo de estudiantes hacia esa dirección. Este es un aspecto importante pues 
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está enfatizando la importancia de la labor docente no solo en relación a los estudiantes sino 
consigo mismo. Esto es, conectarse con su propio deseo, con su frustración, con sus 
motivaciones y miedos, etc. 
Por su lado, Zabalza (2003) señala que “los profesores, individualmente y como colectivo, 
tenemos una gran responsabilidad en la formación y el desarrollo de nuestros estudiantes” (p.65) 
y que la buena enseñanza, marca diferencias. El autor cuestiona la supuesta dificultad para hablar 
de una “buena enseñanza” y describe diferentes procesos y competencias docentes que apuntan a 
ella. Cuando trabaja sobre la idea de competencias docentes, hace referencia a “un tipo de trabajo 
de cierto nivel de complejidad que lo distingue de las actividades que se desarrollan como mera 
ejecución de las órdenes de otros” (p.71), que hace uso de capacidades que no solo se adquieren 
por la práctica, sino que precisa de conocimientos especializados.  
Así pues, Zabalza (2003) refiere a un grupo de competencias docentes necesarias para que 
este asuma su rol de manera efectiva: 
- Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
- Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares 
- Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas (comunicación) 
- Manejo de las nuevas tecnologías 
- Diseñar la metodología y organizar las actividades 
- Comunicarse – relacionarse con los alumnos 
- Tutorizar 
- Evaluar 
De esta manera, Zabalza trabaja de manera profunda y bastante completa en el rol que los 
docentes asumen en la educación actual. De las competencias señaladas, quizá las más 
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desvaloradas en los últimos años son la de comunicarse-relacionarse con los alumnos y la de 
tutorizar. Sin embargo, se considera que estas son competencias que cuando se aplican, fomentan 
el desarrollo de un clima de trabajo propicio para una situación de enseñanza-aprendizaje; 
permiten desarrollar autoestima, autoconcepto y empatía en los estudiantes; y contribuyen con 
formar no solo profesionales, sino seres humanos responsables, respetuosos y motivados.  
Zabalza (2003) va a dedicar gran parte de su trabajo a describir detalladamente las tareas y 
diferentes roles que puede asumir un docente en la universidad, siendo bastante claro en que el 
profesor es también un tutor que debe estar disponible para ayudar al estudiante no solo en la 
materia que imparte sino en toda su experiencia como estudiante universitario. Explica además la 
importancia de trabajar en espacios que faciliten esta labor, desde el trabajo con grupos pequeños 
hasta el uso de diferentes medios como el digital, por ejemplo, ya que muchos estudiantes 
prefieren solicitar ayuda por esa vía.  
Por otro lado, Moreira (2005) señala que en el proceso de desarrollo del aprendizaje 
significativo, el aprendiz no es un receptor pasivo sino un agente activo ya que debe hacer uso de 
los significados que ya internalizó, para poder captar los significados de los materiales 
educativos. Señala que “en ese proceso, al mismo tiempo que está progresivamente 
diferenciando su estructura cognitiva, está también haciendo reconciliación integradora para 
poder identificar semejanzas y diferencias y reorganizar su conocimiento. O sea, el aprendiz 
construye su conocimiento, produce su conocimiento” (p.86). Así, se le considera un agente 
activo pues tiene la responsabilidad de poner su mente en funcionamiento para buscar, encontrar, 
descubrir, decodificar y transformar el conocimiento y las experiencias que vive en el aula. 
Otro aspecto importante sobre el rol del estudiante tiene que ver con que debe presentar una 
predisposición para aprender (Moreira, 2005). Es decir, el aprendiz tiene que manifestar una 
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disposición para relacionar a su estructura cognitiva los significados que capta de los materiales 
educativos, potencialmente significativos. Sin embargo, esto no va a ocurrir de manera mágica, 
es parte de las tareas del rol docente motivar a los estudiantes y despertar en ellos el deseo por 
aprender, tarea que en ocasiones puede tomar un tiempo. Se considera que es desde aquí que 
surge la importancia por la relación entre docente y estudiante/s, ya que es en ese vínculo que se 
va a sostener la posibilidad de generar aprendizajes significativos que lleven a los estudiante a 
formarse personal y profesionalmente.  
En relación a esto último, resultan importantes las ideas de Zabalza (2003) sobre los 
diferentes roles y ámbitos en los que el docente debe intervenir, ya que es parte fundamental de 
su labor el buscar los espcios, recursos y herramientas necesarias para llegar a los alumnos.  
2.2.2.  El aula-taller 
2.2.2.1.  Definición del aula-taller 
El taller es un espacio de enseñanza-aprendizaje que implica métodos que despiertan el interés 
y la curiosidad de los alumnos, así como la posibilidad de aprender haciendo. En él se impulsa el 
descubrimiento, el trabajo en grupo, la producción colectiva y la transformación.  
Cano (2012) explica que etimológicamente, el término taller proviene de la palabra francesa 
“atelier”, que describe el lugar donde trabaja un artista plástico o escultor, y donde se reúnen 
otros artistas con el fin compartir lo que conocen al respecto. El autor señala que “en la 
educación popular el taller seguirá siendo de algún modo un lugar en el que se trabaja, se crean 
obras, se comparten conocimientos, se esculpen nuevas formas, y se reparan barcos para 
emprender nuevos viajes” (p.31). Hace énfasis en el taller como un espacio donde se crean cosas 
y donde además existe la posibilidad de hacerlo de manera rica y significativa siendo parte de un 
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grupo. El taller es entonces, un lugar donde se impulsan los aprendizajes significativos; donde se 
aprende a reparar barcos que van a ser usados en el futuro para nuevas y desconocidas travesías.  
Desde ese entonces, el término taller ha sido utilizado de muy variados modos, en diferentes 
contextos y para nominar cosas muy diferentes entre sí. Sin embargo, lo que permanece como 
característica fundamental del taller es el aprender haciendo y el hecho de que el aprendizaje no 
es efectuado por el sujeto de forma individual, sino que este adquiere conocimiento a partir de 
los intercambios en el grupo. 
Cano (2012) señala que el taller se caracteriza por “la integración del trabajo manual con el 
trabajo intelectual, la reunión de personas trabajando en torno a una tarea común, la 
transformación colectiva de una situación, y la creación colectiva de una nueva forma o 
producto” (p.33). En ese sentido, el taller aparece como un espacio donde se integra la teoría y la 
práctica; donde aparecen los procesos de creación y transformación; y donde se enseña y aprende 
siendo parte de un grupo, lo cual implica que se aprende del tema en cuestión pero también de 
las relaciones con los demás. 
Así pues, desde un lugar físico de reunión o encuentro hasta una forma particular de enseñar y 
aprender, el taller implica siempre la posibilidad de aprender sobre cualquier cosa o materia 
junto con un grupo. Sea un lugar físico o una metodología, en el taller cada miembro es 
responsable de su propio aprendizaje y de colaborar o no con el aprendizaje del grupo, cualquiera 
sea el rol que tome. El trabajo en y con el grupo aporta una riqueza particular pues se encuentran 
en él diferentes formas y miradas trabajando colaborativamente en algo común.  
En relación al término aula-taller, existe una diversidad de interpretaciones. Para algunos el 
aula-taller es una metodología basada en el aprendizaje activo, para otros es el lugar donde se 
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aprende (espacio físico) que tiene características particulares y para otros el aula-taller tiene 
como fundamento la metodología taller.  
La definición que se encuentra de forma recurrente en la literatura es la del aula-taller como 
una metodología para la enseñanza-aprendizaje que tiene como base el aprendizaje activo, 
generado en situaciones de experiencia (Pitluk, 1991; Pasel & Asborno, 1993; Marín, 2007; 
Romero, 2008). Otra característica que se repite en muchos autores es la confrontación de la 
metodología aula-taller con la de la escuela tradicional, principalmente en dos puntos: tener a la 
experiencia como base del aprendizaje y en el rol de facilitador-coordinador del docente.  
Por otro lado, para Pasel & Asborno (1993) en la metodología aula-taller la transmisión de 
conocimientos es espontánea, quien aprende está interesado en su actividad, a diferencia de la 
escuela tradicional donde el docente es entendido como quien imparte el conocimiento. Marín 
(citado en Romero, 2008) señala que si bien en la educación tradicional el docente es el único 
depositario de la verdad, en el aula-taller este pasa a ser “un sujeto mas `aventajado` del proceso 
de aprendizaje”. Se entiende entonces que en el aula-taller la relación entre docente y alumno es 
más vertical que horizontal, siendo ambos sujetos de enseñanza y de aprendizaje. Esto pues el 
aprendizaje se genera en una situación de contacto con el medio y de interacción con los otros. 
Por su parte, Pasel & Asborno (1993) consideran el aula-taller como una metodología que 
tiene por base el aprendizaje activo, lo cual implica una manera de aprender que se genera en una 
situación de experiencia; las autoras sostienen que es a partir de la psicología evolutiva, 
especialmente a partir de Jean Piaget, que se da la aparición de la metodología activa. En la 
misma línea, Marín (citado en Romero, 2008) señala que el aula-taller es una metodología que 
posibilita el aprendizaje activo de los estudiantes en tanto el alumno se transforma en sujeto 
activo de su propio aprendizaje.  
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Entonces, surge la duda sobre si el aula-taller es un formato de aula que, como dice Marin, 
facilita la aplicación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje o si más bien el aula-
taller vendría a ser en sí misma una metodología activa. Según experiencia, se consdiera que 
dependiendo de la forma que se le brinde, puede ser una o la otra. El aula-taller se puede utilizar 
como una metodología activa para una sesión de clase pero también como una forma de 
estructurar una materia completa, en la que se utilizarán diferentes metodologías para cada 
sesión.  
Cano (2012) señala que el aula-taller es un dispositivo para trabajar en y con grupos pero 
también una metodología donde los objetivos están ligados a una estrategia y a un conjunto de 
técnicas. Para el autor las principales características del aula-taller son:  
- Es un dispositivo de trabajo con grupos, no se puede trabajar de manera individual 
- Tiene objetivos específicos 
- Es un proceso en sí mismo pues cuenta con apertura, desarrollo y cierre 
- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y 
creaciones se producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en el 
protagonismo de los participantes 
- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación así como de los 
propios participantes 
- Busca la integración de teoría y práctica 
Si bien es Vincenzi (2009) quien señala que la teoría, la investigación y la acción son las tres 
dimensiones del proceso de aprendizaje que se produce en el aula-taller, es Cano (2012) quien 
hace énfasis en que el aula-taller busca integrar la teoría con la práctica. 
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De manera más específica y reducida, Scattolin (2013) señala que el aula-taller “es una 
metodología que organiza las actividades académicas y estructura la participación de los 
estudiantes favoreciendo el aprender haciendo, en un contexto de trabajo cooperativo y 
colaborativo” (p.27).  
Por su lado, Vincenzi (2009) hace énfasis en que el contexto del aula-taller implica un alto 
nivel de intercambios socioculturales, lo cual enriquece la experiencia de trabajo en grupo. A 
diferencia de este último, Battistuzzi (2013) señala que un grupo con integrantes demasiado 
disparejos o con miembros con características negativas pueden resultar en un desperdicio del 
trabajo grupal, perjudicando al resto de los compañeros del grupo. Dice además que estos grupos 
tienden a generar actitudes de dominio-dependencia, segregación, desmotivación e 
insatisfacción. Sin embargo, según experiencia, estas diferencias implican un reto que abre la 
posibilidad de un aprendizaje significativo, ya que ese será el escenario y contexto que nuestros 
estudiantes encontrarán cuando salgan de la universidad; un contexto de diferencias culturales, 
generacionales, económicas, etc. 
Así pues, el aula-taller es un formato de aula que reúne un conjunto de metodologías de 
aprendizaje en y con el grupo, donde los miembros asumen ya sea el rol de facilitador o el de 
participante. El trabajo en el aula-taller busca que tanto facilitadores como participantes asuman 
un rol activo y aprendan a partir de la experiencia, teniendo como base el aprendizaje 
colaborativo y la transformación.  
2.2.2.2.  El aula-taller como metodología de enseñanza-aprendizaje 
En base a la información previamente revisada, se considera que el taller abre la posibilidad 
de un doble aprendizaje: se aprende sobre la materia en cuestión y se aprende a su vez de las 
relaciones inter e intrapersonales. Llevado al ámbito educativo, Pitluk (1991) señala que el aula-
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taller es “una metodología cuya finalidad es convertir el ámbito escolar en un taller donde cada 
alumno sea, con la guía del docente, artesano de su propio conocimiento” (citado en Romero, 
2008). Es por ello que con el paso de los años, la idea del taller ha sido llevada hacia una forma 
de enseñar y de aprender, llegando a considerarse hoy en día como una metodología de 
enseñanza-aprendizaje centrada en la construcción del aprendizaje significativo.  
Se conoce que para que haya un aprendizaje significativo, es necesario llegar al conflicto 
cognitivo y Battistuzzi (2013) señala que es la confrontación de distintos puntos de vista lo que 
da lugar al mismo. En ese sentido, el aula-taller presenta una situación de grupo y de diferencias 
socioculturales que fomenta y acoge dicha confrontación. Esta metodología permite las rupturas 
cognitivas que van a llevar a la construcción de conocimiento en un ambiente de colaboración y 
vínculos donde la crítica destructiva es reemplazada por la crítica constructiva. Según Scattolin 
(2013), el aula-taller brinda el espacio perfecto para desarrollar diversos aspectos actitudinales y 
de procesos educativos en el estudiante. Hormaechea (2013) señala: 
Si una teoría es la base para aprender cómo se hace algo, la práctica es dónde se 
comprende. Las herramientas que brinda el aula taller al docente potencian las posibilidades 
de generar conocimiento. Su dinámica permite aplicar cada una de las teorías en situaciones 
conflictivas y proyectuales que ayudan a incentivar a los estudiantes. Las tareas en clase 
provocan la ruptura cognitiva desde el momento en que la experimentación pone en evidencia 
que las estructuras previas no son siempre correctas, y a su vez logran determinar las 
limitaciones del contenido procedimental. Trabajar con tareas y proyectos en clase ayuda a 
motivar la colaboración y cooperación entre pares, a conformar grupos y a generar conflictos 
cognitivos ya que todos participan con un objetivo común, donde cada una de las partes 
potencia un resultado exitoso. (p.14).   
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En ese sentido, el aula-taller es un espacio donde el trabajo en y con el grupo genera el terreno 
para los conflictos cognitivos necesarios para crear aprendizajes significativos en los alumnos y 
en el docente también. Para llegar a esto, resulta especialmente importante la idea de Battistuzzi 
(2013) sobre brindar espacio al error, pues considera que esto es parte indispensable del proceso 
de aprendizaje. El autor señala que recién con el constructivismo se destacó la importancia de la 
construcción del conocimiento y, como parte de ello, el derecho a equivocarse; “el error cobró el 
valor pedagógico que mantiene hoy en día” (p.47).  
2.2.2.3.  Técnicas, procedimientos y actividades propias del aula-taller 
Parte de la labor docente en el aula-taller implica pensar ciertas estrategias que aseguren el 
aprendizaje de los estudiantes. Hormaechea (2013) señala que “el aula-taller brinda las 
herramientas necesarias para crear una estrategia versátil que evolucione con el grupo” (p.14), lo 
que implica que las técnicas, procedimientos y actividades que se van a desarrollar en el aula-
taller van a variar dependiendo del grupo y del contexto, no solo de la materia en cuestión.  
La propuesta del aula-taller implica métodos que facilitan activar en el estudiante el interés y 
despiertan curiosidad en torno al tema o problema planteado por el profesor (Romero, 2008). 
Para Martínez et al (2009) el aula-taller surge como una propuesta de un lugar donde se produce 
algo llevado a cabo conjuntamente, que involucra un saber haciendo, une la práctica con la teoría 
e implica interdisciplinariedad, trabajo en pequeños grupos, tiempos para hablar, pautas de 
trabajo claras, evaluación para superar obstáculos, relación con la vida cotidiana, consideración 
de los saberes previos y un clima de trabajo distendido. 
Para Pasel y Asborno (1993) las guías de trabajo y las técnicas grupales son las principales 
técnicas, procedimientos y actividades propias de aula-taller. Las guías de trabajo constituyen 
actividades que orientan el accionar del estudiante. Por otro lado, las técnicas de trabajo en grupo 
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permiten a sus integrantes aprender a trabajar cooperativamente, así como confrontar y aceptar la 
diferencia en los planteamientos de los otros estudiantes.   
2.2.2.4. El rol del docente y del estudiante en el aula-taller 
En el aula-taller se pierden los roles que tradicionalmente se han utilizado en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Marín (citado en Romero, 2008) señala que “docente y estudiante se 
mezclan, pierden su identidad de tales y la vuelven a encontrar y a perder y a encontrar, porque 
todos aprenden y todos enseñan” (p.13). En el aula-taller el alumno deja de ser pasivo y se 
transforma en sujeto activo de su proceso de aprendizaje, lo cual implica un cambio también en 
el rol que desempeña el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el autor, la tarea 
del docente consistirá en “acompañar, coordinar y desencadenar (cuando esto no suceda 
espontáneamente) procesos cognitivos, utilizando para ello el diálogo y el debate” (p.13). Y es 
que al almuno tomar un rol más activo en su propio proceso de aprendizaje, el docente se ve 
forzado a transformar su rol en uno que facilite y acompañe el proceso del alumno. 
Para Pasel y Asborno (1993), en el trabajo en grupos el rol del docente es el de un 
coordinador observador y poco informante, que interpreta la dinámica grupal y detecta 
obstáculos y además evalúa aspectos de la conducta de los alumnos. El docente tiene la labor de 
proporcionar el encuadre de la tarea; planificar, organizar y coordinar las tareas individuales y 
grupales; así como observar y evaluar el proceso grupal e individual (Pasel y Asborno, 1993). 
Además, el docente debe estar atento a los emergentes; acompañar, promover, corregir y 
enriquecer la reflexión; y ayudar a superar los obstáculos cognitivos y afectivos (Martínez et al, 
2009).  
Para Vincenzi De (2009) el rol del docente es definir el problema a resolver y los 
requerimientos del proyecto del taller; proveer a los alumnos del apoyo teórico, metodológico y 
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bibliográfico que se requiera para la construcción de los saberes esperados; y demostrar, 
aconsejar, plantear problemas, criticar y monitorear el trabajo de cada estudiante. Mientras que el 
rol del alumno es el de un sujeto activo y protagonista en la construcción de su plan de acción 
para resolver el problema planteado.  
A diferencia de las metodologías basadas en el modelo conductista, en el aula-taller el rol del 
docente ya no es el de omnipotencia frente a los alumnos, ya que la interacción con estos es 
fomentada, al mismo tiempo que se les da a estos últimos el espacio para que puedan 
equivocarse. El docente debe orientar, coordinar y encaminar las prácticas, lo cual no le quita 
importancia. Este tiene la responsabidliad de brindar la teoría y llevar la coordinación, 
asegurándose que el trabajo de los alumnos prospere (Battistuzzi, 2013).   
Pareciera pues que en el formato aula-taller se le quita presión al rol docente, sin embargo, 
resulta importante que este se capacite en otros temas de vital importancia para asumir el rol. 
Algunos de estos temas son, por ejemplo, el manejo de debates y la conformación y control de 
grupos.  
Ahora bien, ¿Quién es el protagonista en el aula-taller? Las autoras Pasel y Asborno (1993) 
señalan que los protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula-taller son todos los 
participantes del mismo, ya que tanto docentes como alumnos viven momentos de enseñanza y 
aprendizaje. Si bien otros autores como Martínez et al (2009) están de acuerdo en que el docente 
también aprende, señalan que el alumno es el protagonista central, mientras que el docente tiene 




CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1.  Enfoque, alcance y diseño 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que utilizó la recolección y análisis 
de los datos para afinar las preguntas de investigación y revelar nuevas interrogantes en el 
proceso de interpretación. El alcance es exploratorio, ya que se está investigando un problema 
poco estudiado que ayudara a identificar conceptos promisorios y preparar el terreno para nuevos 
estudios. Finalmente, el diseño es fenomenológico ya que se pretendió explorar, describir y 
comprender las experiencias comunes de las personas con respecto a las variables de estudio 
(Hernández Sampieri, 2014).  
3.2. Matrices de alineamiento 




Tabla 1 Tabla de Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
¿Cómo se desarrolla el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en el formato 
aula-taller en un grupo de 
universidades privadas de 
Lima? 
 
1. ¿Cuál es el rol del 
docente en el formato aula-
taller en un grupo de 




2. ¿Cuál es el rol del 
estudiante en el formato 
aula-taller en un grupo de 






3. ¿Qué metodologías 
componen el formato aula-
taller en un grupo de 
universidades privadas de 
Lima? 
Definir el desarrollo del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en el formato 
aula-taller en un grupo de 
universidades privadas de 
Lima. 
 
1. Identificar el rol del 
docente en el formato aula-
taller en un grupo de 




2. Identificar el rol del 
estudiante en el formato 
aula-taller en un grupo de 






3. Identificar las 
metodologías que 
componen el formato aula-
taller en un grupo de 



































Docentes universitarias con 
experiencia en aula-taller 
Egresados universitarios con 
experiencia en aula-taller 
 
Muestra: 
5 docentes universitarias con 
experiencia en aula-taller 
32 Egresados universitarios 







Guía de entrevista 
Cuestionario 
 


















3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 2 
Tabla 2 Tabla de Matriz de operacionalización de variables 
Variable Def. conceptual 
Def. 
operacional Dimensiones Indicador 
Item en guía de 
entrevista docente 
























Se evalúa a 













































R5: ¿Cuál es el rol del 
docente en el aula-
taller? 
R8: En base a tu 
experiencia ¿cuáles 
de las siguientes son 
características del rol 






poseías te facilitó 
asumir el rol docente 
en el aula-taller? 
R8: En base a tu 
experiencia ¿cuáles 
de las siguientes son 
características del rol 
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docente con los 
estudiantes 
 
R5: ¿Cuál es el rol del 
docente en el aula-
taller? 
R8: En base a tu 
experiencia ¿cuáles 
de las siguientes son 
características del rol 
del docente en un 
aula-taller? 
Diferencias entre 
el rol docente en 
aula-taller y en 
aula tradicional 
R5: ¿Cuál es el rol del 





entre el rol del 
docente en un aula-









R7: ¿Cuál es el rol del 
alumno en el aula-
taller? 
R10: En base a tu 
experiencia ¿cuáles 
de las siguientes son 
características del rol 
del estudiante en el 
aula-taller? 
Diferencias entre 
el rol del 
estudiante en 
aula-taller y en 
aula tradicional 
R4: ¿En qué se 
diferencia el aula-




entre el rol del 
estudiante en un aula-













R8: ¿Qué aporta el 
aula-taller al proceso 
de enseñanza-
aprendizaje? 
R13: El aula-taller me 
permitió aprender 
bastante sobre la 
materia. 




R15: El docente se 
involucraba en mi 
proceso de 
aprendizaje. 
R16: Las estrategias 
que utilizó el docente 
facilitaron mi 
aprendizaje. 
R18: En el aula-taller 
hubo más práctica 
que teoría. 
R24: En el aula-taller, 
además de aprender 
sobre la materia, pude 
aprender sobre mí 
mismo. 
R25: Prefiero 
aprender en un aula-
taller que en un aula 
tradicional. 
R26: Desearía 
llevar otro curso/clase 











aula que reúne 
un conjunto de 
metodologías 
de aprendizaje 
en y con el 
grupo, donde 
los miembros 
asumen ya sea 
el rol de 
facilitador o el 
de participante. 
El trabajo en el 
aula-taller 




asuman un rol 
activo y 
aprendan a 








Se evalúa a 


















R7: En base a tu 
experiencia ¿cuáles 
de las siguientes son 
características de un 
aula-taller? 
Diferencias entre 
aula-taller y aula 
tradicional 
 
R4: ¿En qué se 
diferencia el aula-
taller de un aula 
tradicional? 
R7: En base a tu 
experiencia ¿cuáles 
de las siguientes son 




entre el rol del 
estudiante en un aula-





entre el rol del 
docente en un aula-




aprender en un aula-
taller que en un aula 
tradicional. 
Características 
de la disposición 
del aula 
R4: ¿En qué se 
diferencia el aula-
taller de un aula 
tradicional? 
R20: En el taller la 
disposición de las 
sillas/carpetas del 
aula era diferente a la 
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de mis otros 
cursos/clases. 
R21: En el aula-taller 
trabajamos con 








R9: ¿Qué estrategias 
se implementan en el 
aula-taller? 
R17: Como parte del 
aula-taller, 
investigamos sobre la 
materia en 
bibliografía, 
experiencias de otras 
personas, grupos, etc. 
R19: En el aula-taller 
hubo mucho trabajo 
en grupo. 
R22: En el aula-taller 





R23: En el aula-taller 
primó el análisis y la 




R10: ¿Qué contenidos 





3.3.  Población y muestra 
La población está conformada por docentes universitarios con un mínimo de experiencia de 5 años trabajando en el Perú en aula-
taller y egresados de universidades privadas peruanas con experiencia en materias o clases en formato aula-taller. La selección de la 
muestra fue por conveneniencia, utilizando casos disponibles a los cuales se tuvo acceso. 
La muestra definitiva está conformada por 5 docentes universitarios con un mínimo de experiencia de 5 años trabajando en el Perú 
en aula-taller y 32 egresados de universidades privadas peruanas con experiencia en materias o clases en formato aula-taller. En 
cuanto a los docentes, el 100% son mujeres y estas tienen entre 6 y 28 años trabajando en aula-taller en universidades peruanas. 
Respecto a los egresados, son hombres y mujeres entre 23 y 32 años de edad; el 54% estudió la carrera de psicología, el 35% la carrera 
de arquitectura, el 8% diseño gráfico y el 4% publicidad; 91% de la muestra ha llevado 5 a más cursos en formato aula-taller.  
3.4. Técnicas e instrumentos 
Las técnicas de recojo de información fueron las entrevistas semi-estructuradas y la encuesta. Los instrumentos que se utilizaron 
fueron una Guía de entrevista semi-estructurada (Anexo A) para docentes y el Cuestionario para exalumnos (Anexo B). 
3.6.  Aplicación de instrumentos 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
• Se envió una comunicación a los docentes y egresados solicitando su participación en este estudio. 
• Se aplicaron los instrumentos del 03 al 10 de Diciembre del 2018, en dos modalidades: 
o De manera presencial, en un ambiente ad hoc: sala de profesores de reuniones. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
En el presente capítulo se revisará primero, los resultados obtenidos a través de las entrevistas a docentes de aula-taller, luego los 
resultados obtenidos a través de las encuestas a estudiantes con experiencia como alumnos en un aula-taller. Posteriormente se 
realizará un análisis de ambos resultados. 
4.1.  Resultados de entrevista semi-estructurada a docentes 
Los siguientes son los resultados de las 5 entrevistas realizadas a docentes con más de 5 años de experiencia trabajando en aula-
taller. 
Tabla 3 
Tabla 3 Tabla de resultados de entrevistas a docentes 























“Se esperan profesionales que ya salgan con una suma de 
competencias con las cuales ya empiecen a producir y a 
responder en una organización lo más pronto posible” 
“Al profesionalizarse tanto, los modelos y los procesos de 
aprendizaje terminan también perjudicándose; los 
estudiantes no aprenden a profundizar; los estudiantes no 
tienen todo el tiempo para reflexionar y construir el tiempo 
que se necesitaría para aprender a conceptualizar” 
“Mi crítica hacia la universidad es que ha creado espacios 
muy rígidos de aprendizaje en donde los estándares que se 
van creando y van regulando la van limitando y las personas 
empiezan a repetir patrones muy semejantes” 
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“Yo siento que las personas, las carreras, están pendientes en 
especializar tanto a las personas, que las personas están 
aprendiendo a responder necesidades muy inmediatas” 
“Están aprendiendo a operar pero no a pensar 
estratégicamente, sistémicamente; están aprendiendo a 
responder pero no a enseñar propuestas; no se promueve 
mucho el diseño, es más buscar la solución, no llegar 
necesariamente a comprender un problema” 
“El tema de la profundización es un tema que se ha 
convertido en un desafío, porque hay una premisa: mientras 
mas profundices en un problema y llegues al fondo del 
mismo, llegues a entender la complejidad, las soluciones van 
a ser más simples, pero mientras menos profundices vas a 
crear soluciones muy complejas que vas a terminar creando 
sistemas burocráticos que no necesariamente van a ser 
replicables. En ese dilema estamos” 
“Yo creo que los estudiantes se alinean en un ratito con el 
tema de la inmediatez. O sea, la inmediatez está en todas 
partes, está en los trabajos, esta en los negocios, está en las 
mismas universidades. Yo creo que el estudiante esta muy 
confundido y pierde su pasión en el camino cuando podría 
recuperarla, lo único que quiere es terminar para empezar a 
trabajar, pero se ha perdido el sentido de lo que es la 
educación, la idea es que no quieras que se termine, porque 
tienes mucho que aprender y que te vayas con unas ganas de 
seguir aprendiendo mientras trabajas y conviertas cada lugar 
de trabajo como un centro de aprendizaje, pero eso creo que 
todavía estamos lejos de lograr. Entonces es un compromiso 
que no reside solo en las universidades sino también en las 
organizaciones, en la juventud” 
“¿Qué está pasando en las organizaciones? los estudiantes 
tienen una rotación muy alta, no se adaptan a los trabajos 
porque los trabajos tampoco se adaptan a ellos. Todas esas 
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generaciones milenials que duran muy poco porque quieren 
quedarse ahí donde aprenden, entonces no van con su 
pasión. Al final el estudiante busca lo que le apasiona y los 
emprendimientos y los start-ups están apareciendo cada vez 
con mayor fuerza, porque va al ritmo de lo que ellos 
quisieran” 
B 
“Lo primero que reconozco que está ocurriendo es una 
necesidad de adaptación y adecuación a parámetros que se 
establecen desde las expectativas. Lo primero sería que 
tenemos que mirar la situación en un contexto un poco más 
racional en e cual las universidades y la formación 
universitaria está pasando por un proceso de revisión y una 
mirada que busca saber y conocer de la calidad de esta 
formación con el fin de regularla y hacerla más favorable a 
los estudiantes. Ahora, no necesariamente y quizás no todos 
los rubros que se analizan apuntan directamente a temas de 
calidad; o sea, digamos que hay aspectos en donde sí creo 
que la regulación o la revisión que se hace busca validar la 
calidad pero hay algunos aspectos que deberían 
profundizarse más en pro de la calidad (…) la parte 
justamente de la formación humana, no solamente 
resultados” 
“La universidad de todas maneras creo que está en un 
mundo de exigencias de alcanzar indicadores, rankings, 
números (…) y a mi me preocupa que en todo caso esa 
velocidad, ese ritmo o esa necesidad, nos quite de lado otras 
cosas que están presentes, como que la nublen un poquito” 
“No solo se trata de una formación técnica informativa sino 
más bien la integración con el desarrollo de personas para 
que hagas algo con eso. Entonces creo que hay un desafío de 
cómo avanzar con la ruta en la que estamos, que no se puede 
cambiar y además que creo que trae cosas buenas, pero 
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integrando la persona y su desarrollo formativo, emocional, 
psicológico y social” 
C 
“Siento que hay un atiborramiento de cantidad de créditos y 
cursos que se espera que lleves con una serie de trabajos y 
lecturas que se espera que lleves que contrasta una realidad 
social peruana(…)Yo pienso que por un lado está este 
sistema educativo que espera que cumplas determinados 
ciclos en determinados años que en la realidad nunca suele 
pasar, es muy difícil, el porcentaje de estudiantes que 
culminan en los años esperados la universidad es menos del 
15%” 
“Hoy en día ya las universidades están aplicando 
metodología activa, nuevas formas con las tecnologías, las 
nuevas formas de aprendizaje. Hoy en día se habla de 
distintos tipos de procesos de aprendizaje, ciertos tipos de 
inteligencia… O sea, cada vez más esta presente eso y que 
hay que respetar el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
pero a eso nuevamente hay otro elemento que se le 
confronta que es el sistema de evaluación. El sistema de 
criterios que uno tiene que adecuarse desde el rol docente y 
los alumnos confrontarse con ello en relación a esta tabla 
numérica del 0 al 20 que en universidades de otros países 
donde la educación es más avanzada o se mira el aprendizaje 
desde otra perspectiva más multidisciplinaria, donde no es 
que ya hay de matemáticas, tan encajonados, sino son temas 
desde donde los tu abordas, un enfoque social, histórico, 
económico, filosófico. Entonces tu puedes entender la 
problemática en todas sus dimensiones; hay muchas 
universidades o incluso en etapa escolar en donde ya no 
aplican eso. Y aquí todavía tenemos esta forma de educación 
creo arcaica en la cual por un lado cuando sales de la 
universidad te confrontas con una realidad que choca 
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mucho, entonces por eso migran, por eso tienen que irse o 
están con esta angustia de buscar unas practicas, un lugar 
donde se puedan ir y ahí es donde sienten que recién están 
adquiriendo lo que sienten que no fue valorado o no 
adquirieron en la universidad” 
(Sobre los alumnos) “partiendo de los recursos, primero creo 
que algo que esta generando el contexto actual por la manera 
como nos relacionamos con ellos, se les está dando una voz; 
siento que tienen una voz, una consciencia. Creo que tienen 
menos miedo de decir lo que piensan, de decir las cosas que 
no les gusta o que les gusta, de cuestionar. Dentro de todo 
siento que hay una voz que se siente un poco mas firme por 
este apoyo de redes virtuales, sociales, en las cuales ellos 
también pueden plasmar. Los veo con una capacidad de 
crear proyectos, o sea he conocido a muchos que tienen 
iniciativas, proyectos personales(…) de cualquier rama; 
siento que tienen menos miedo de generar como proyectos 
independientes” 
“el estar en una estructura de un espacio rígido es algo que 
ellos rechazan, es algo que siento que no funciona para ellos, 
tampoco las cosas a largo plazo; ellos están muy en el 
presente y cosas a mediano plazo, y cómo se va a hacer, 
probemos… siento que hay bastante presencia de eso. 
Viajan, quieren conocer otras experiencias, hay un manejo 
de información amplio por el tema de las tecnologías 
entonces saben de varias cosas, hay un conocimiento mas 
horizontal que de profundidad y eso es lo que quizás 
preocupa un poco hoy en día, saben de muchas cosas pero 
hasta un determinado punto de profundidad sobre cada uno 
de esos temas, porque no hay mayor interés en querer 
profundizar necesariamente salvo en algún tema que de 
verdad les apasione y son conocedores (…) en algún tema 
en especifico si se meten a fondo, si les apasiona si lo hacen. 
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Ahora como muchos mezclan estas cosas las carreras de hoy 
en día pues no encajan necesariamente (…) se aburren, hay 
una impaciencia, se sienten que en el aula no le están dando” 
“Es un reto para el docente de hoy encontrar herramientas 
para motivarlos (…) si no partimos de los intereses o las 
cosas que a ellos les apasiona, no sucede (…) Cada vez hay 
mayor exigencia de cómo conectar ese tema que tu vas a 
compartir en el aula desde la enseñanza, el reto es conectarlo 
con algún tema que a ellos les interese y de ahí poder 
trabajarlo porque sino no funciona y si es un espacio donde 
ellos no sienten que su voz va a ser tomada en cuenta y es 
respetada y es reconocida, van a perder también el interés” 
D 
“Estamos en un contexto donde hay un montón de oferta 
universitaria. En los últimos 20 años se han abierto un 
montón de universidades y creo que eso ha hecho que se 
transforme un poco el enfoque de la educación porque hay 
mucha más oferta y obviamente las instituciones están muy 
interesadas en captar la mayor cantidad de estudiantes (…) 
creo que eso ha hecho que las universidades sean como más 
abiertas, que traten de captar más la atención de los 
estudiantes, cada universidad quiere promocionar su marca y 
su estilo de enseñar” 
“Creo que la universidad ha dejado de ser un espacio para 
simplemente recibir contenidos. Si nos enfocamos solo en 
recibir contenidos, estamos fuera de mercado porque los 
contenidos y la información cambia tan rápido, que lo que 
yo te enseño hoy, en un mes o dentro de un año ya es 
obsoleto. Las universidades tienen que enfocarse en enseñar 
a los alumnos a reflexionar, a aprender, a encontrar cuáles 
son sus mejores maneras, o estrategias para aprender, porque 
van a tener que seguir aprendiendo, entonces tienen que 




“Se ha cambiado totalmente el esquema de profesor que lo 
sabe todo y que me va a instruir y que me va a iluminar por 
un profesor que tiene que brindarte estrategias; como darte 
una semillita y que tu por ahí ya descubras qué te gusta más, 
cómo haces para profundizarlo” 
E 
“En la actualidad creo que depende mucho del profesor y si 
el profesor quiere utilizar lo que es metodología activa o no 
o si se va al método tradicional que era simple, planamente 
enseñarle, que el alumno lea y se acabó, ya está. Ahora la 
educación ha cambiado, esta cambiando, creo que tiene un 
aporte para formar al alumno y creo que lo importante aquí 
en cuanto a educar es que las distintas universidades o los 
distintos profesores tengan la posibilidad de tener este tipo 
de metodología (…) trabajar como con rompe cabezas, con 
juegos con post-it… O sea, hacer al alumno pensar. No vez 
que el alumno viene como un ente y se sienta y simple y 
llanamente recepciona, no, acá es una interacción. Entonces 














“La automatización del aprendizaje es una cosa que esta ahí, 
los profesores que llevan los cursos que se dan igualitos 
durante semestres, durante años, que te los explican y te los 
explican muchos profesores más y que masifican. El 
crecimiento de las universidades ha hecho que se productice 
ese proceso como si fuese una fábrica, entonces eso 
automatiza el proceso de aprendizaje. Yo no creo en el 
aprendizaje masivo” 
“La evaluación es uno de las debilidades mas grande de la 
educación, en muchos casos es un saludo a la bandera. 
¿Cómo creo sistemas de evaluación mas eficiente? ¿Qué 
quiere decir? Que no me tome mucho tiempo, que pueda 





tarea que tengo como docente de poner notas, de 
acreditarme, de buscar alguna evidencia de que los 
estudiantes aprendieron. El sistema de calificación se presta 
a mucha manipulación, a muy poca retroalimentación (…) 
es un territorio muy débil en nuestro sistema, no hay la 
cultura de la evaluación (…) es muy escaso. En el tema de la 
evaluación, incluso podrías no evaluar si existe una 
evidencia de lo que has hecho; estudiantes  que te entregan 
cosas de lo que han hecho o de lo que han descubierto, eso 
ya es la mejor evaluación, algo que demuestre  que tu 
propósito se fue cumpliendo y lo has ido sosteniendo y has 
mantenido la energía a lo largo de, ya sean los momentos de 
frustración o dolor también había energía (…) Un estudiante 
frustrado con mucho dolor que se le cayó el proyecto o lo 
que fuere, para mi tiene una notasas, porque le duele. Es 
bien difícil el sistema de la evaluación. Yo me he enfrentado 
a universidades grandazas a las que hago consultoría y veo 
que es muy difícil  porque encima están tratando de evaluar 
masivamente las competencias, es terrible porque es un 
proceso muy personalizado, muy humano, muy cercano (…) 
el estudiante no llega a recibir ese feedback y no llega a 
saber qué fue lo que aportó a esa realidad descubierta, 
revelada o encubierta” 
R7: ¿Cuál es 
el rol del 
alumno en el 
aula-taller? 
A 
“El problema es que desde el colegio y por muchos años, y 
luego en la universidad, la convención te gana, entonces tu 
terminas esperando que te digan qué hacer y qué estudiar y 
qué leer” 
Qué es el 
aula-taller 
R3: ¿Qué es 
para ti el 
aula-taller? 
A 
“Para mi taller viene de atelier. Atelier es un espacio 
artístico, espacio de creación, es un espacio de construcción 
en donde por tratarse de un proceso grupal educativo, es un 
proceso que debería ser y siempre tratar de que sea un 
espacio de construcción colaborativo, en donde las personas 
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aprendan a pensar sistémicamente, en donde las personas 
aprendan a intercambiar y entretejer, y a apasionarse por lo 
que van encontrado y desencontrando, y lo que van 
construyendo y lo que van de-construyendo” 
“Debe ser un lugar que te va a provocar, que te va a desafiar, 
donde la responsabilidad de la provocación y el desafío no 
solo es del docente, sino del propio equipo, de los propios 
subsistemas que van apareciendo, de los propios estudiantes, 
que son los que van a ir encontrado eso y les vas a dar el 
beneficio a los estudiantes de saber ellos por sí mismos 
cuáles son las rutas, no necesariamente cargarle al estudiante 
la pasividad y la sensación de que el profesor te tiene que 
decir cómo llegar a dicho conocimiento” 
“Es un espacio de creación, que debe ser abierto, no de tener 
puertas cerradas, en donde la realidad debe entrar y no debe 
salir de ahí; debe tener espacio para que la realidad pueda 
ingresar y los estudiantes puedan salir también hacia la 
realidad. Es un caso completamente abierto” 
“Es un territorio abierto de exploración que puede ser en la 
calle como puede ser en el aula mismo, por eso a mí no me 
gustaría llamarla “aula-taller”, porque me la cierra 
demasiado a un solo territorio. Para mí es más taller, que 
puede ser en la casa de  un estudiante en donde puede 
continuar el proceso pero es un espacio abierto, como 
también es un conjunto o grupo de personas que despiertan 
el interés por la realidad, más que por el conocimiento, por 
la realidad, por conocer la realidad y por conocer los 
principales dilemas de las personas y las inquietudes de las 
personas, por profundizar en esas inquietudes. Taller es un 
espacio artístico en tanto hay valores y es un espacio de 




“Para mí el taller tiene básicamente la idea de ser un espacio 
que se abre para que tú vivas una experiencia” 
“Es un lugar en el que puedes aplicar cosas que has visto de 
repente en una clase teórica, una lectura, pero sobre todo que 
te confronta con un desafío de ver, bueno ¿qué hago con lo 
que tengo, con lo que soy, con lo que me falta? a través de 
una vivencia y una experiencia. Entonces como tal, para mi 
tiene una estructura distinta a la estructura de un aula 
teórica” 
C 
“Un aula-taller para mí es un espacio donde se construye 
conocimiento, donde los docentes son un centro facilitador 
de distintos tipos de conocimiento que concretamente se van 
a desarrollar ahí pero que se construye y se terminan 
enriqueciendo por la experiencia y el conocimiento que este 
grupo humano de jóvenes estudiantes viene a traer” 
“Es un espacio de discusión, de dialogo, de intercambio de 
información” 
“Hay una relación horizontal; los estudiantes van a traer 
contenido pero también por algo hay un docente o facilitador 
que tiene experiencias vividas y trabajadas, metodologías o 
la manera como abordar el tema. Les va a traer temas o 
conocimientos nuevos y lo va a poner al centro y va a 
dialogar con ellos sobre cómo están; cómo reciben eso” 
“En términos mas filosóficos, el espacio de un aula-taller es 
un espacio del ser, del saber y del cuestionar (…) Puedo 
pensar en un aula-taller como para cualquier curso, yo creo 
que Ética y Ciudadanía es un curso teórico pero yo lo 
transformo en un curso taller, o sea todo curso que he 
dictado yo lo transformo en un curso taller” 
D 
“Cuando yo escucho el termino taller sea en el contexto 
universitario, en el contexto organizacional (empresa) lo que 
pienso es en el número de alumnos, el numero de 
estudiantes, o sea no me imagino un taller con 40, 50, 60… 
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para mi eso no es un taller. Entonces, digamos que 
metodológicamente me habla de un grupo idealmente entre 
18 y 24 personas, más o menos es lo que podría manejarse 
en un taller, y donde el rol del alumno es mucho más activo; 
el docente tiene rol facilitador y el número reducido de 
alumnos permite también poder tener un vinculo distinto, un 
feedback más personalizado; y que el taller va a tratar sobre 
una temática que es vincular al cómo hacer“ 
“Cuando pienso en taller, pienso en algo que va a ser más 
practico y más de uso, más de termino el taller o mientras 
dura el taller ya puedo estar aplicando eso que estoy 
aprendiendo, como muy práctico” 
(sobre la teoría y la práctica) “No están divididas, o sea, 
tienes un tiempo en la sesión de taller para introducir ciertos 
términos, ciertas cosas teóricas, pero es menos la teoría que 
la practica” 
E 
“Un aula-taller es una herramienta tan tan rica, porque el 
profesor puede utilizar todo tipo de herramientas, de 
metodologías para lograr que el alumno interactue y aporte” 
“El alumno esta acostumbrado simple y llanamente a estar 
sentado, entonces cuando tu le dices que vamos hacer esto 
práctico, le cambia la vida. Es otra cosa. Sabes, yo siento un 
aula-taller hace que la persona este viva. En una clase 
teórica tu tienes a la persona como que casi inerte” 
“El alumno te cuenta y te dice: mira he hecho esto y aplique 
esto y me sentí así. O sino hacemos un juego de roles o 
simulamos, entonces eso es lo agradable y nutritivo de un 
aula taller” 
“Al alumno le da la posibilidad de tener seguridad de que 
puede hacer las cosas y que las puede implementar, en una 
clase tu vas, escuchas y te vas. Acá tu pones en practica lo 
que yo te estoy enseñando, que es diferente” 
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“Una cosa es trabajar con 18 alumnos que puedes trabajar y 
otra cosa es trabajar con 30, con 30 es mucho mas pesado. 
Por ejemplo en patología son 13 alumnos, entonces tu llegas 
a conocer cada uno de ellos o sea no puedes tener un taller 
con 40 personas es jalado de los pelos no puedes por más de 
que quieras” 
(sobre las instituciones) “Yo creo que tienen un poco de 
temor yo creo que para ellos el taller es sinónimo de relajo 
de no hacer nada entonces y creo que deberían entrevistar a 
los profesores y tener la experiencia de escuchar a alguien 
que trabaja taller” 
R4: ¿En qué 
se diferencia 
el aula-taller 
de un aula 
tradicional? 
A “El aula-taller te deja una sensación muy humana de experiencia, de aprendizaje” 
B 
“Yo creo que es la conexión con lo que te resuena de lo 
teórico, o sea, en un aula teórica puedes abordar temas, dar 
puntos de vista que pueden sensibilizar o conectar con 
algunas cosas, pero creo que cuando abres el espacio del 
taller, este te obliga a llevar eso y mirarlo desde ti como un 
recurso, como una herramienta interna, o sea, que no se te 
quede fuera como “ah ya sé que esto ocurre y ya” sino “me 
ocurre a mí y ¿qué hago con eso? ”” 
“Podemos haber hablado de la motivación en el aula teórica 
supongamos (…) pero veamos una situación en el taller que 
nos confronte con eso, que ya no es que “ya, yo se teoría o la 
definición de la motivación“ sino que de pronto descubro 
que lo que yo pensaba que creía de la motivación tampoco 
es lo que estoy haciendo en mi vida cotidiana respecto a mis 
motivaciones” 
C 
“Cuando pasas por la experiencia de aplicar el 
conocimiento, es decir que el tema que estas trabajando lo 
llevas a un campo de acción donde vas a hacer algo, ese 
aprendizaje se queda enraizado en tu corazón y en tu cabeza. 
Desde mi experiencia como estudiante, las maneras en las 
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que yo he aprendido las cosas, las que se quedan conmigo en 
el tiempo, son aquellas en las que he hecho algo y me ha 
enriquecido, no porque necesariamente me hayan salido bien 
o mal sino por el proceso de intercambio de acción, de 
practica, de hacer, es lo que a mi me hace recordar; la 
experiencia es lo que te hace adquirir el conocimiento” 
E 
“Tengo entendido que el curso es mucho mas teórico, el 
taller tiene su parte teórica pero la parte teórica depende 
mucho del facilitador que la haga práctica y donde al 
alumno le quede la información, porque mientras más 
práctica tu hagas y mientras más lo hagas intervenir, el 
alumno se va a sentir parte de y va a aprender mucho más y 
lo ejecuta” 
“Práctica es traer digamos tus hojas preparadas, traer 
papelografos, colores, stickers, tijeras para recortar, pegar, 
que salgan y expongan, escenifiquen… mira todo lo que es. 
Es totalmente diferente cuando tu entras a una clase normal 
y te sientas o sea y comienzas bueno el PPT dice tal y tal 
cosa, es totalmente diferente” 
“Depende mucho de cuánto tú le transmites al alumno y 
cuanto tú le haces sentir que es parte activa de tu taller” 
“Yo puedo hacer un taller donde yo diga “ok, ya... hagan 
esto” pero acá yo participo y ellos reciben un feedback y eso 
hace que ellos traten de mejorar, traten de crear más, el 
hecho de que tu comiences a reforzar, a incentivar, a dar un 
feedback hace que trabajen totalmente diferente” 
“Yo creo que el vínculo es como una alianza (…) una 
alianza a nivel académico y eso hace que el alumno cuando 
termina el taller te dice: pucha no quiero que termine el 
taller” 
“Yo te voy a decir a mi me encantan los talleres, o sea 
después de esto yo te digo, yo sería feliz dictando solo 
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talleres, solo taller o sea seria la mujer más feliz, me 
encanta” 
R5: ¿Cuál es 
el rol del 
docente en el 
aula-taller? 
D “El taller también me suena a mi a algo aplicativo, 100 % aplicativo” 
R7: ¿Cuál es 
el rol del 
alumno en el 
aula-taller? 
A 
“En un taller se puede aprender la teoría mucho mas 
intensamente que en una clase tradicional” 
“El taller le da una conexión con la realidad, debería darle 
una conexión con la realidad y debería ser el lugar donde el 
aprenda más sobre la teoría” 
B 
“Yo creo que si pensamos en un aula tradicional es como si 
de entrada los roles de cada uno, los docentes y alumnos 
estuvieran definidos, así como que entran y se ponen la ropa 
de eso, no digo que todos, pero yo creo que lo que trae el 







“El espacio grupal de la clase o del taller permite que al 
escuchar experiencias de otros te apoyes en tu propio 
autoconocimiento, entonces no podría dictar esos temas uno 
a uno con una persona, no hay forma” 
“La experiencia de grupo es un medio para llegar a algo 







A “Creo que el propósito de un taller debe ser profundizar e indagar acerca de una realidad” 
D 
“si son cursos de contenido duro o uno macro (psicología 
social, teoría de motivación, gestión marketing, marketing 1, 
marketing 2), me imagino siempre las currículas tienen un 
espacio de práctica y normalmente ahí lo dividen, o sea no 
se en la teoría hay 40 alumnos y en las practicas hay 20/20 
entonces ya con ese esquema, como te repito de número, en 
realidad las horas de práctica son como taller, las llamaría 
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taller, aunque el curso total no es taller tiene un 50% de las 
horas que se hacen bajo la misma metodología de taller” 
Rol docente 
R5: Cuál es 
el rol del 
docente en el 
aula-taller? 
A 
“Lo primero es que escucha, escucha súper, escucha 
profundamente y está todo el tiempo escuchando y viendo 
qué relación tiene lo que él dice con lo que dijo el otro, con 
lo que yo pienso, con lo que piensan en todo el salón. Está 
todo el tiempo yendo de lo micro a lo macro, de lo macro a 
lo micro y escucha, si no escucha no va a poder hilar” 
“Sabe hacer preguntas, es una persona que tiene que generar 
muchas preguntas para para que las personas aprendan a 
preguntar, no para que respondan, sino que aprendan a 
preguntar; una persona que te cuestiona todo el tiempo y que 
sus preguntas provocan, hace que las personas vuelvan a 
pensar y se queden fascinadas y que se queden pensando 
como “no había pensado en eso” ” 
“Es una persona que provoca y que exige sistematización, 
exige que las personas sistematicen, que documenten, que 
los aprendizajes se hagan visibles, que todos pueden mirar 
las experiencias del aprendizaje de una manera clara, que 
pueda ser compartida” 
“El docente es un curador en tanto que va a haber leído 
reportes, tendencias, una serie de información en relación a 
su tema y va a recomendar algunas lecturas y va a recibir las 
lecturas recomendadas por los estudiantes“ 
“Es una persona que sabe comunicarse más allá de las 
fronteras, no a las fronteras sociales, sabe que sabe 
comunicarse transmedialmente; maneja bien los medios 




“Debe ser una persona muy activa, con mucha energía, 
perceptiva, no para estar moviéndose de acá para allá, sino 
con mucha energía para poder contener lo que sucede y 
darse cuenta que la gente está aplastada, que el reto no 
activa, que el reto aburre o que el reto esta en su punto como 
para salir satisfecho y que la gente va a seguir trabajando 
después de clase” 
B 
“Es un rol desafiante también. Creo que involucra apertura y 
disposición por parte del docente, tiene que saber que está 
yendo a un espacio distinto y estar dispuesto a recibir lo que 
ahí saben y a dar de sí lo que le corresponde. Creo que no es 
de decir cómo son las cosas ni presentar teorías, creo que 
implica abrir líneas de exploración sabiendo claramente qué 
objetivo tiene y por qué, tampoco creo que un taller deba ser 
una cuestión espontanea que uno llega así no más; tiene una 
historia y tiene una secuencia y es parte de un proceso, pero 
que si tengas claro hacia dónde o por qué en ese momento 
está este taller dándose, en qué etapa está el taller y a qué 
debería apuntar, qué debe cuidar y qué debe promover” 
“Facilitar el trabajo del alumno, de los estudiantes, ayudarlo 
a entrar en la tarea de taller“ 
“Creo que un docente que no está abierto a la sorpresa y a lo 
no esperado, a lo no programado, le sería muy difícil (…) 
Yo creo que el docente tiene por un lado la exigencia de 
cumplir con una propuesta o con un programa o con un 
silabo, estoy de acuerdo, pero estoy segura que mas allá de 
eso un docente que entra a un aula de cualquier tipo tiene 
que tener en cuenta que con quien se encuentra es con un 
grupo de personas y que esas personas llegan con algo que 
va a ser parte de esa clase en ese espacio. Entonces creo que 
por lo menos tenerlo en mente, saber que eso está, lo 
integras, puedes que no hagas nada directamente con eso ese 
día, pero sabes que eso está presente. (…) La idea de que sea 
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un encuentro entre personas obliga a una mirada diferente 
(…) El estar atento a que esto pueda ocurrir; el parar y decir 
“bueno posterguemos un ratito lo que estamos haciendo y 
veamos qué ha pasado y cómo eso lo conectamos con…”,  
no hace falta que te metas tampoco a hacer un trabajo 
analítico, porque probablemente muchos docentes no están 
listos. Si eres docente para un taller si tienes que tener esa 
capacidad de parar, de integrarte tú, de re-significar y poder 
hacer algo con eso” 
“(sobre tener que regresar a la tarea) eso implica un poco 
más de trabajo de uno mismo, es cómo eso lo conecto con lo 
que está ocurriendo, que no sea solamente que nos abrimos 
un rato porque necesitemos aire, sino pensar por qué sale eso 
en ese momento y cómo eso tendría sentido con lo que estoy 
trabajando en ese momento. Pero creo que eso lleva 
definitivamente a un trabajo muchísimo mas fuerte. O sea, 
yo estoy pensando ahorita por ejemplo en mi experiencia 
que también he visto de enseñanzas en la que el rol del 
docente es un rol de muchísimo trabajo porque tiene la 
responsabilidad de analizar, concertar, buscar, proponer, 
recoger… Entonces claro, es más difícil, es más desafiante y 
no todos los profesores están dispuestos a ese tipo de 
trabajo, lo cual me parece valido, hay distintos espacios, 
¿no? Pero si lo que se busca es crear un taller con esa 
concepción, con esa idea, sí es importante la formación del 
docente. No solamente que se estructure, sino que el docente 
sepa en qué entra” 
“En paralelo que el proceso de un taller está teniendo lugar, 
son los estudiantes y el docente/ los docentes los que están 
involucrados ¿no? Entonces ser conscientes de ese lado en el 
rol docente  también es bien importante para incluso aceptar 
mejor el proceso, porque sino uno también puede estar 
guiándose por la idea de que tengo que hacerlo todo así y 
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asá, y no, al contrario, es pensar por qué está pasando eso, 
cómo eso ayuda a entender mejor el proceso de un taller. Y 
creo que es el final de una etapa, de un proceso que no se 
puede marcar con tiempo cronológico necesariamente, que 
uno como que conecta algo y ya, ahora hace sentido” 
C 
“Para tu poder motivar tienes que estar conectado, re-
conectarte con tu motivación, tiene que gustarte lo que 
haces. El alumno se da cuenta cuando estas cansado y 
cuando no, te lo dice. O sea, se da cuenta cuando no estás 
motivado; si tu no te motivas, si no tienes esa energía, no 
sucede (…) uno se tiene que re-conectar y apasionar por lo 
que enseña, reconocer que no siempre va estar en su 100 % 
y poder decirlo en el aula y no tener miedo a eso” 
“Yo creo que necesita no solo manejar el tema del contenido 
sino que como docente está esta responsabilidad de seguir 
adquiriendo herramientas comunicativas, juegos, 
conectamos con nuestra propia vitalidad, porque los horarios 
que dictamos y la cantidad de cursos que dictamos… uf” 
“(Aporta) la mirada, el acompañamiento, la contención (…) 
El facilitador está entre sostener y contener los procesos que 
se desarrollen en el espacio del aula y el moldear lo que va 
emergiendo y lo que va sucediendo a partir de la propuesta 
que has presentado y que está trabajando el grupo. Entonces 
entre esa mirada de contener y sostener, tener 2 facilitadores 
que acompañen ese proceso es fundamental, incluso en los 
grupos de 15 o 20 donde vas a trabajar experiencias en 
donde quieres realmente hacer un acompañamiento no solo 
de grupo sino de manera individual, ahí cuando se plantean 
dinámicas o experiencias de trabajo, es mucho más rico el 
aprovechamiento del tiempo, porque por ejemplo uno puede 
estar facilitando p explicando una metodología y la otra 
persona va acercándose y así vas alternando; si son 
experiencias de juegos una va desde afuera acompañando el 
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juego y la otra está dentro del juego, como jugando, para 
también hacer un ejemplo de como se debería hacer le juego 
(…) Son 2 miradas, son formas de ver al alumno. Nos ha 
pasado siempre que nos miramos distinto, por más que esté 
presente con todos mis sentidos, voy a ver a todos al mismo 
tiempo, algo se me va a pasar siempre, entonces está el otro 
ojo, está el otro acompañamiento que si está mirando. Qué 
pasa si en un grupo a alguno de los estudiantes le pasa algo, 
la clase se para… pero si somos 2 esa persona puede o yo 
puedo, alguna de las 2 puede acompañar y sigue sucediendo 
lo que se va trabajando entonces” 
“Nos damos feedback de la forma y el contenido. Siempre 
después de clases o antes de clases nos vemos nos reunimos, 
y luego nos damos feedback y creo que ahí se dan los 
vínculos. Es clave la buena comunicación, la confianza para 
decirnos las cosas” 
D 
“Tiene que promover que el alumno descubra cosas por sí 
mismo. Si yo hago un taller sobre empleabilidad por 
ejemplo, de pronto le voy a mostrar al alumno algunas 
herramientas que no conoce o que conoce poco y donde yo 
tengo un poquito más de expertice, pero no que yo le diga 
“mira este es LinkedIn, sirve para esto“, sino que él también 
va a tener que usarlo, va a tener que hacer su propio perfil, 
obviamente vamos a usar los feedbacks de cómo lo esta 
usando. Entonces si bien puede haber algún contenido que tu 
llevas como docente más experimentado o que domina el 
tema, de parte del estudiante se espera algo bastante activo, 
bastante aplicativo” 
E 
“Yo creo que el docente primero es un modelo a seguir, 
porque el alumno te enseña en el taller; cómo tu te 
desenvuelves, cómo tu los haces interactuar, cómo tu los 
tratas, tu facilitas pero no le das todas las cosas servidas… 
aquí es que vamos a ir descubriendo y vamos a ir 
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compartiendo. Yo descubro cosas y aprendo también, o sea 
eso es real, yo no sé  todo, o sea yo aprendo en el taller con 
ellos también y hay cosas que ellos me enseñan que a mi me 
nutren” 
“Como profesor tienes un rol importante porque tu le 
facilitas al alumno el que se enganche en el taller y que 
quiera ser parte del taller” 
“Sí creo que hay ciertas características donde tu tienes que, 
numero uno conectarte con tus emociones y saberlas 
manejar y saber como dosificarlas para que tampoco pues 
seas una vorágine de emociones; numero dos, el hecho de 
poder demostrar y enseñarles” 
R3: ¿Qué es 
para ti el 
aula-taller? 
A 
“No necesariamente es guiado, puede ser provocado, puede 
ser asesorado, puede ser orientado, pero no necesariamente 
es un espacio guiado, debe ser un espacio en donde el 
docente sea capaz de captar cuáles son los principales 
cuestionamientos y preguntas que van emergiendo y cómo 
se puede ir mirando a partir de eso, de esas inquietudes que 
van emergiendo” 
C 
“Los docentes son un centro facilitador de distintos tipos de 
conocimiento que concretamente se van a desarrollar ahí 
pero que se construye y se terminan enriqueciendo por la 
experiencia y el conocimiento que este grupo humano de 
jóvenes estudiantes viene a traer” 
D 
“El docente tiene rol facilitador y el número reducido de 
alumnos permite también poder tener un vinculo distinto, un 
feedback más personalizado; y que el taller va a tratar sobre 








A “El docente tiene que saber contener y guiar” 
R6: Qué 
competencia
s que poseías 
te facilitó 
asumir el rol 
docente en el 
aula-taller? 
A 
“Energía. Siempre he tenido mucha energía y la gente me ve 
y hace une esfuerzo; ven que estoy realmente vibrando en 
cada situación. Amo los procesos de aprendizaje tanto, que 
me excita demasiado y creo que es despierta mucho a la 
gente” 
“Flexibilidad para que por más que lleve una clase 
completamente armada o estructurada, soy capaz de trabajar 
con un diseño emergente y cambiar completamente el curso 
de la clase porque la clase lo necesita; soy muy flexible y 
estoy constantemente escuchando” 
“Mi creatividad particular, que hace que me vaya de clase y 
yo siga incubando y siga conectada con la clase durante los 
días hasta la próxima, estoy empezando a sentir nuevas 
rutas” 
“Me gusta investigar muchísimo, leo mucho, investigo 
mucho, yo descubro, me asombro; todo el tiempo paro 
asombrada y entonces no espero menos del resto, trato de 
compartir y despertar eso. O sea me gusta pues, disfruto 
demasiado, creo que eso puede ayudar” 
B “Yo creo que la capacidad de lucha es una; la comunicación; análisis” 
D 
“Creo que en primer lugar la comunicación, creo que puedo 
transmitir información y recibir información de manera 
efectiva, captar también la información de la comunicación 
de los alumnos, no solamente exponer como un profesor 
tradicional, que hay muy buenos speakers que pueden darte 
una muy buena cátedra, pero que de repente en el taller no 
tienen una escucha activa o no están tan habituados a tener 
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un trato muy personal con los alumnos (…). Yo establezco 
confianza con mis estudiantes, todos los semestres tengo por 
lo menos un porcentaje, no un montón pero si un 10 o un 15 
porciento de alumnos, que se me acercan para profundizar 
un poquito más o para hablar otros temas o que a partir de 
un tema tocado en la clase quieren hacer un trabajo más 
personal, entonces eso me habla de que creo cierta confianza 
en los estudiantes” 
“Me gusta hacer cosas lúdicas; no me gusta mucho hablar 2 
horas sin parar y punto” 
E 
“Las habilidades sociales es una, la comunicación verbal 
también, creo que el pensamiento critico y la experiencia de 
haber aprendido todo lo que es intervención, saber intervenir 
y darle al alumno esa herramienta para que el también pueda 
hacerlo” 
“Yo creo que los docentes que son tímidos o que son 
personas que no tienen habilidades sociales o que no son 
asertivos la tendrían difícil en un taller. Porque tu puedes ser 
introvertido pero tienes la capacidad de poder facilitar o 
hacer las cosas” 
Rol del 
estudiante 
R3: ¿Qué es 
para ti el 
aula-taller? 
A 
“Debe ser un lugar que te va a provocar, que te va a desafiar, 
donde la responsabilidad de la provocación y el desafío no 
solo es del docente, sino del propio equipo, de los propios 
subsistemas que van apareciendo, de los propios estudiantes, 
que son los que van a ir encontrado eso y les vas a dar el 
beneficio a los estudiantes de saber ellos por sí mismos 
cuáles son las rutas, no necesariamente cargarle al estudiante 
la pasividad y la sensación de que el profesor te tiene que 
decir cómo llegar a dicho conocimiento” 
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R7: ¿Cuál es 
el rol del 
alumno en el 
aula-taller? 
A 
“El estudiante tiene que aprender primero a salir, yo creo 
que siempre tiene que estar consciente de lo que él aprende 
solo y de cuánto contribuye y de cuánto genera aprendizaje 
en otros“ 
“Debe tener una apertura para aprender diferentes formas de 
aprender, o sea, la apertura a realizar cosas que a veces es 
muy difícil por tipos de carácter, de personalidad, apertura 
de experiencia. La apertura de experiencia para mí, es 
importantísima en un estudiante; que tenga mucha 
curiosidad y que le importe lo que está sucediendo en la 
realidad. O sea, si realmente a esta persona le importa lo que 
esta sucediendo, yo creo que va a ser un buen alumno y si la 
realidad le importa un pepino, va a aprender par aganar plata 
y ser un buen profesional (…) Si van a pensar en 
administración, que se preocupen también por la cultura de 
esa organización; si van a trabajar como médicos, que se 
preocupen por la relación medico-paciente, por el dolor, por 
la salud. O sea, cómo los conectas con la realidad; el 
estudiante tiene que ver la manera de encender su chispa 
dentro de la rutina en la que a veces entra y organizarse para 
aprender de los mejores años de su vida” 
“Tiene que ser muy autocritico; saber dar feedback a sus 
compañeros; una persona que, a parte de la apertura de la 
experiencia, que trabaje colaborativamente; que se exprese, 
de la manera que él quiere expresarse, pero que se exprese” 
“El taller te exige ser mas autónomo, el lugar tradicional 
genera un poco más de dependencia dependiendo del año de 
estudios del ciclo de estudios en el que se encuentre, siendo 
mucho mas dependiente los primeros ciclos y más autónomo 




“El espacio le permite al estudiante conectarse más con su 
responsabilidad, que es una responsabilidad no de 
“necesariamente tengo que venir y estudiar y rendir un 
examen”, sino que “estoy acá para algo que yo estoy 
buscando y si no estaba buscando lo que tengo adelante, qué 
puedo hacer con eso” (…) Llama mucho y apela mucho a la 
responsabilidad y a la decisión del estudiante” 
“Yo creo que como con otras experiencias, el alumno 
requiere de cierto tiempo para que la experiencia se ubique, 
decante y encuentre su espacio y soporte, porque creo que en 
el momento en sí no te diría que es lo más frecuente que 
todos los estudiantes conecten con el aporte, con la vivencia. 
O sea, creo que en el momento en sí, que es el momento de 
más trabajo, todavía no… es mucho y no logra decantar, 
pero creo que a posteriori va tomando sentido y va 
encontrando un lugar y que la respuesta es una buena 
experiencia; te pueden incluso reconocer “me peleé con 
esto; sufrí horrible con esto”. Y creo que también como 
tienes diversidad y cada alumno es distinto y tienes distintas 
propuestas, cada uno se enfrenta a distintos tipos de talleres, 
también tienes la posibilidad de rescatar o de recoger del que 
más sintonizó contigo aquello que te aporta” 
C 
“No es pasivo, es un rol activo. Ahí es mucho más claro que 
su presencia es fundamental; si él se va, se va a perder y se 
va a notar” 
“Un taller obliga al estudiante a estar distinto, desde otro 
lugar; cuando uno pasa mirando cursos donde no sucede eso, 
los alumnos están con el cuerpo así (con los hombros hacia 
delante), con el celular acá (en la mano), pero si ya les quitas 
la estructura que conocen, los desestructuras, ellos están 
como descolocados entonces dicen “OK” (…) Más atentos, 
más dispuestos también, hay una disposición diferente 
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porque ellos agradecen mucho cuando les brindas opciones 
nuevas, diferentes” 
D 
“Un rol más activo implica que sí van a proponer una serie 
de actividades y tareas con las que se van a lograr los 
objetivos de aprendizaje en tanto el alumno esté dispuesto a 
hacerlo, o sea a hacer esas actividades, porque sino… tu lo 
propones, lo preparas, lo planificas pero si el otro lado no 
tiene la motivación o no hay un buen clima en el grupo, en 
verdad no se logra” 
E 
“El alumno va ir, de acuerdo a como tu lo lleves. El alumno 
llega y está en fase de observación, él te observa desde cómo 
vienes vestida, cómo estás, cómo hablas, cómo saludas. Es 
el primer día, yo creo que es básico, ese es el día (…) que 
hay el click (…) Si clickeas y hay piel, las cosas funcionan 
bacán y va a funcionar, pero eres tú, cómo tu entras” 
“Eres tu el que realmente hace que el alumno tome un rol 
activo o un rol pasivo; si tu eres pasivo el pata va a ser 
pasivo, si tu eres activo el pata va a ser activo…” 
“(…) Después sólito vas viendo como la gente comienza a 
participar y a soltarse y se vuelve activa y asumen ese rol 
activo, porque tu los has estado acompañando, estas ahí de 













“Yo creo que la experiencia de aprendizaje es el corazón de 
otras actividades que el estudiante puede hacer para seguir 
aprendiendo, como las lecturas automotivadas, como el 
seguir indagando, encontrar su tesis en el camino, hablar del 
tema todo el tiempo del tema con la gente que se encuentra, 
ir a clases o ir a una charla que va a ir ávido para escuchar al 
especialista, porque cuando tu lo invites y sepa que esta 
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persona a profundizado sobre este tema, va a ir con miles de 
preguntas para hablar con esa persona” 
“Yo creo que a una persona que la tiras a la piscina para que 
busque, indague, arañe, explore, se entierre, se desentierre; 
cuando encuentre a una persona experta en lo que ha estado 
investigando, va a amar a esa persona. Cuando le regalan los 
conocimientos sin que él haya construido ese conocimiento, 
el estudiante no lo valora” 
B 
“Creo que es un espacio que le da otra forma de ver las 
cosas; le permite ponerse en contacto con otros escenarios, 
consigo mismo buscando otros recursos; le da una mayor 
amplitud y comprensión de cosas de él mismo, de dinámicas 
de grupos; desarrolla la capacidad de aceptación, la 
tolerancia, la diversidad, la empatía” 
“En un taller que como del que estamos conversando cada 
persona es un mundo completo y sale de las definiciones 
teóricas entonces te reta a relacionarte con ellos y a ver qué 
cosas pasa en esa dinámica con cada uno, qué te genera” 
“Rompe también las estructuras de lo que puede ser un 
grupo teórico que se junta para hacer una tarea determinada 
y te juntas con tus amigos. De repente el taller te obliga 
justamente a interactuar con gente que no elegirías porque 
tienes una meta común y eso también te confronta con lo del 
otro y lo tuyo” 
R3: ¿Qué es 
para ti el 
aula-taller? 
D 
“Yo creo que la fantasía es que el taller es mas fácil y 
obviamente con menos créditos, menos importante porque 
para el calculo de su ponderado más importa la nota que te 
saques en el curso de 4 o 5 créditos que la nota que te saques 
en el de 2 (…) Ahora, tengo también estudiantes que me 
dicen, “no, yo no falto a mi clase taller porque para mí esto 
es lo único que me relaja en toda mi semana y necesito este 
espacio para cambiar el chip y estar aquí sin carpetas y estar 
haciendo lo que hacemos aquí”” 
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“Bueno, yo hablo desde mi experiencia de los tipos de 
talleres que yo dicto, que son de autoconocimiento, entonces 
hay personas que enganchan con el propósito del taller, yo 
creo que estudiantes que dicen “sí, me tengo que mirar, esto 
me va a servir” y hay otros que dicen “vengo porque está 
bacán, chévere los jueguitos” y hay otros que van porque 
bueno, porque tienen que ir porque es un curso obligatorio. 
Entonces hay un buen porcentaje, de estudiantes que recién 
en el ultimo tercio del semestre, empiezan como recién ha 
darse cuenta y decir “ah, ya, esto me puede servirme para 
esto” o “esto es importante por esto y por esto”” 
“Mi conclusión de todos estos años que vengo enseñando es 
que tu al inicio sí puedes motivar un poquito más y sí me ha 
servido para decirles “créanme, confíen en mi proceso y 
créanme que, se van a dar cuenta al final que esto es 
importante” o  “tomen nota, créanme que les van a servir 
esos apuntes para cuando que tengan que hacer el trabajo 
final”, o sea, para motivarlos desde un comienzo, porque 
hay algunos que después te ponen en las reflexiones “siento 
que no lo aproveché desde un comienzo”, o sea, como 
arrepentidos de no haber usado la experiencia desde un 
comienzo, pero también creo que es parte del proceso y de la 













“Yo diría que no se enseña, yo diría que todos aprenden; te 
diría que todos aprenden y desaprenden, construyen y de-
construyen” 
“Me parece que en el taller la idea es que haya más 
preguntas, el profesor tiene que partir de preguntas para que 
se pueda desencadenar la investigación. La investigación 
quiere decir indagar, la investigación quiere decir ir por 
todos los medios, las fuentes que pueden estar en personas, 
que pueden estar en las paredes, que pueden estar en los 
libros de conocimiento de diferente índole” 
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“Lo primero que yo trato de hacer es que las personas se 
conozcan (…) aprovechaba la temática (…) para provocar 
que se relacionen entre ellos, para que indaguen entre ellos 
(…) tratar de utilizar la problemática para a partir de ellos 
empezar primero por establecer relaciones y que se 
conozcan, que conozcan el tema en ellos, pero no solamente 
que cada uno reflexione en su mesa sobre cómo soy yo en 
relación a eso, sino que se conozcan entre ellos y que entre 
ellos comiencen a descubrir las principales variables de 
estudio y que luego después de conocerse e inquietarse, 
empiecen a hacerse preguntas entre ellos y en ese 
preguntarse empiecen a identificar puntos comunes de 
interés” 
“La primera parte, para mí, realmente se requiere para que 
puedan hacer un trabajo en equipo, un taller eficiente, 
primero que se conozcan entre ellos y que establezcan lazos 
y que en esos lazos se descubran y se admiren; se luzcan con 
sus talentos y sus habilidades; se busquen. Y en una segunda 
parte, donde ya empieza a crearse un lazo entre ellos, 
aprovechar ese momento para que se pongan de acuerdo y se 
pongan ellos el desafío más alto que se pueda para generar 
un resultado. Esa es una segunda etapa. Hay otras etapas en 
las que tienes que tratar de hacer un seguimiento y ver qué 
momentos de quiebre van a tener en adelante, porque todo 
eso va a pasar en el proceso; se van a desencontrar, van a 
estar de acuerdo, van a estar en desacuerdo… todo eso va a 
hacer que el proceso provoque movimiento” 
“Para mí en un taller la socialización de los hallazgos que 
encuentra cada equipo es el momento mas importante, que 
amalgama, que une y que hace que cada equipo tenga un 
valor, porque cada equipo aporta al resto con lo que ha 
encontrado, que es muy diferente a una exposición en la que 
los estudiantes se paran y exponen. No, son conversatorios, 
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mesas de dialogo todos con todos, donde 
metodológicamente puede ser súper” 
“Yo me paro inventando métodos, no sé pues el debate (…) 
Esa es una metodología que se me ocurre de pronto y que 
puede dar pie a una conversación, discusión, debate de una 
hora, entonces metodologías… miles. Las que establecen las 
relaciones son las principales” 
“Otra cosa que me parece importantísima es que visualicen 
el conocimiento que van adquiriendo. Yo provoco mucho 
que dibujen sus pensamientos, que conceptualicen 
visualmente, que muestren visualmente sus pensamientos, 
entonces tengo constantemente exhibiciones, infografías, 
hay mucho de eso” 
B 
“Se puede trabajar a partir de casos; (…) películas; se puede 
trabajar con representaciones; con preguntas disparadoras; 
con actividades digamos no estructuradas; con materiales 
diversos que te permitan estructurar la propuesta y 
actividades; entrevistas; actividades de ensayo o redacción” 
D 
“En los talleres que yo dicto armamos la programación entre 
todos los docentes, normalmente son 5 a 6 docentes por 
taller y nos dividimos las sesiones. Por ejemplo, a mi me 
toca hacer la sesión 3 y la 6, obviamente en función a los 
aprendizajes, objetivos y a todas las secuencias que sí hemos 
conversado entre todos. Cada docente tiene su estilo, 
entonces lo que nosotros proponemos no está escrito en 
piedra, ahí el docente puede preparar la clase y yo puedo 
obviamente ajustarla, quitar o poner algo (…) Entonces por 
un lado como estrategia trabajar colaborativamente con otros 
docentes me parece potente porque todos manejamos 
distintas herramientas o tenemos distintas experiencias, 
entonces proponemos actividades distintas al propio material 
que tengo (…) Además porque el equipo docente es diverso, 
entonces somos personas de distintas edades, distintas 
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formaciones, con distintas experiencias laborales, entonces 
eso lo hace bastante potente” 
“Algo que yo estoy usando hace 2 semestres son las TICs, 
particularmente uso la herramienta del Mentimeter, que me 
sirve para escuchar y para darle voz al que nunca habla” 
“Cuando falta un cuarto de curso, en la semana 10-11, 
hacemos reuniones de grupos pequeños y entonces allí si es 
un feedback mucho más personalizado. Eso es muy valorado 
por los estudiantes, porque inclusive te dicen “profesora no 
va a haber otra sesión como esta? ” y bueno 
lamentablemente no se puede, pero algunos si te piden 
alguna cita extra y bueno los atiendes” 
E 
“La estructura, no. Haces el semicírculo, siempre es el 
semicírculo a menos de que vayan a trabajar, si van a 
trabajar trato de que estén siempre frente a frente, que se 
miren, que haya ese contacto visual. Lo otro que trato es que 
te voy a sentar con alguien que no conozcas para que 
interactues” 
R3: ¿Qué es 
para ti el 
aula-taller? 
C 
“Muchos trabajos prácticos en aula en donde ellos tienen 
que preparar cosas. No es una clase expositiva… el uso de 
casos, el uso de trabajos creativos (…) Transformo cualquier 
tema que vaya a trabajar en un tema que se va a desarrollar 
en distintas maneras; sí hay una información que se va a 
impartir pero primero les doy estímulos, no solo pienso en 
fuentes bibliográficas de lecturas porque tengo que partir de 
que ellos leen distintas cosas, entonces yo no uso solo las 
lecturas convencionales o clásicas, porque sí es importante 
lo tradicional, las fuentes primarias, autores claves de un 
tema, pero también les doy artículos de actualidad, les doy 
documentales de películas, hasta videos musicales donde se 
aborda ese tema en la actualidad o ellos traen… muchas 
veces yo les digo el primer día de clases que este curso lo 
construimos juntos y vamos a abordar esta serie de temas y 
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que si ellos saben, han leído o han visto algo de algunos de 
esos temas que vamos a abordar, que me lo manden y me 
cuenten como les gustaría que eso estuviera presente en el 
curso para ver cómo se incorpora” 
“Muchos no desconectan la palabra de lo visual entonces el 
cómic, la historieta o plataformas de blogs, las paginas web, 
para ellos es fundamental eso en su forma de saber las 
cosas” 
“En grupos, individual… hay momentos, varío: parejas, 
exponen, presentan, trabajo muchos mapas creativos, mapas 
conceptuales pero fusiono, o sea mapas mentales creativos 
donde realmente puedan volar, pueden desarrollar viñetas o 
dibujos, pueden hacer videos, ya que algunos no les gusta 
dibujar” 
“Transformo el aula/el espacio que me toca; yo llego un 
poco antes (de la hora) siempre, reconozco el espacio y yo 
cambio el aula. Muevo las mesas, a veces he trabajado en el 
piso o muevo las carpetas a un costado, las pongo una 
encima de otra, con las sillas en circulo, a veces yo me he 
sentado atrás y todos hemos girado y hemos mirado la pared 
y no la pizarra. O sea, el espacio lo transformo porque siento 
que eso de estar uno sentado atrás de otro mirándose la 
espada no funciona en ningún curso” 
“El primer día de clase hago juegos para conocernos, los 
hago caminar, entonces se rallan, dicen “¿este no es un curso 
de ética? ¿Por qué nos esta haciendo caminar? ” pero les 
funciona” 
“Hago juegos que tiene que ver con los temas (…) y eso a 
ellos ya los descoloca y cuando los descolocas y ya se ríen 
contigo, ya estas empezando a construir un vinculo, 
entonces es más fácil que ellos en las siguientes clases 
puedan confiar en lo que le vas a proponer” 
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“Cada curso yo lo llamo viajes, son viajes en donde los 
temas son temas que los podemos canalizar, analizarlos y 
reflexionar sobre ellos de manera cognitiva, observadora, 
como testigos de una situación, pero hay que vincularlo de 
alguna manera a mi vida personal: ¿cómo me afectó este 
tema? ¿es un tema importante? En los cursos que he venido 
trabajando siempre conecto con su experiencia personal (…) 
empiezan a compartir porque los chicos, cuando les das ese 
espacio, se sueltan, te dicen las cosas, porque justamente no 
lo tienen en otros lugares y a veces hay profesores que me 
dicen “uy ¿cómo haces para manejar eso? porque yo no 
puedo hacer eso“ y es legitimo, uno tiene que saber qué 
puede o no puede manejar”” 
R5: ¿Cuál es 
el rol del 
docente en el 
aula-taller? 
D 
“Siempre hay una actividad tipo dinámica o de debate o 
cosas así. O sea, no es la clase tradicional de cátedra y 
punto, tiene que haber diálogo; me gusta disponer de aula no 
de la forma tradicional, sino me gusta ponerlo en un para 
que fluya la comunicación entre todos” 
R7: ¿Cuál es 
el rol del 
alumno en el 
aula-taller? 
D 
“Cuando empieza el taller obviamente se recogen las 
expectativas, qué han escuchado del taller, qué es lo que 
saben del (…) Pero también en cada clase, (…) todas las 
sesiones de la clase las empiezo con un check in, que 
básicamente es cómo llegas. Allí todavía no dices nada de la 
sesión ni sobre tal tema, sino simplemente cómo llegas y ves 
un poco el clima de la clase, entonces sí me ha pasado que a 
veces en función al clima he tenido que aumentar una 
actividad o quitar una” 






“La realidad, los problemas que se dan en la realidad creo 
que los puedes llevar desde la carrera que quieras, para que 
puedas mirarlos desde una perspectiva de pasar de una 
perspectiva multidisciplinaria a una transdisciplinaria; que la 





disciplina te dice acerca de la realidad (…) si me voy a 
acercar a observar a la realidad, de pronto la puedo observar 
a través de herramientas de registro que me puede dar la 
psicología, la estadística, las observaciones de campo, como 
puedo llegar a la realidad a través de prácticas más 
antropológicas, de conocimiento de la cultura y puedo llegar 
a través de otro tipo de metodología que me puede dar el 
estudio de mercado del marketing o de repente  puedo mirar 
las cosas desde  un punto de vista arquitectónico o de 
estructuras en donde voy a mirar cómo el urbanismo y cómo 
las estructuras físicas de un espacio pueden condicionar el 
desenvolvimiento social de un grupo humano” 
“Para mi todo empieza por un problema, todo empieza por 
una realidad que la puedes orientar hacia la medicina,  la 
psicología,  pero que necesita de todas las disciplinas para 
poder construir y  profundizar en ese conocimiento. Ahora, 
estoy mirándolo desde una perspectiva de un taller 
integrador de conocimientos, pero bueno sé que hay talleres 
y talleres, puede haber talleres especializados en indagar 
cierto tipo de conocimiento y será ese taller un poco más 
especializado, habrá otros mas holísticos, habrá otros talleres 
multi, otros inter, otros trans, habrá otros talleres mas 
monotemáticos, pero creo que el propósito de un taller debe 
ser profundizar e indagar acerca de una realidad” 
B 
“Dependiendo de la estructura del taller, puede tener etapas 
y a cada etapa corresponderle un cierto tipo de información, 
entonces lo vas implementando. Y creo que incluso el 
espacio físico que comparte el taller con  los estudiantes 
también puede ser usado para una revisión y una discusión, 
o sea si las etapas o las fases o las actividades claramente 











“Yo pensaría que si, yo creo que si. O sea, me imagino por 
ejemplo el curso de patologías, es casi como un taller porque 
ha cambiado o sea ahora el alumno viene, están separados en 
grupos, ellos exponen y vamos dándole feedback, hay 
supervisores conmigo que cada uno aporta, de ahí los otros 
ven, ellos tienen la posibilidad de buscar un paciente… 
Entonces hacemos la ronda donde analizamos el caso y todo 
el mundo aporta, entonces tu te das cuenta que no es un 
trabajo donde tu estas sentado y yo te estoy dictando la 
definición de depresión, los tipos de depresión, los tipos de 
depresión, la clasificación, no solo es eso” 
“Al alumno le da la posibilidad de tener seguridad de que 
puede hacer las cosas y que las puede implementar, en una 
clase tu vas, escuchas y te vas. Acá tu pones en practica lo 
que yo te estoy enseñando, que es diferente” 
Datos obtenidos de entrevistas a docentes realizadas por el investigador 
4.2. Resultados de Encuesta 
Los siguientes son los resultados de las 32 encuestas realizadas a egresados con experiencia como alumnos de aula-taller. 
Tabla 4 
Tabla 4 Tabla de resultados de encuestas a egresados 
ESTADO DIMENSION CONTENIDO 
Desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro 
del formato aula-taller en un 
grupo de universidades 
privadas de Lima 
 
Aula-taller 
El 56.2% considera que el aula-taller es un espacio retador. 
El 50% considera que el aula-taller es un espacio motivador. 
El 40.6% considera que el aula-taller es flexible y el 34.4% 
considera que es un espacio estructurado. 
 
Algunos comentarios sobre el aula-taller: 
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“En los talleres se aplica teoría y práctica. Los conocimientos 
se construyen a partir de la participación de los alumnos. En 
un aula tradicional el aprendizaje es más pasivo” 
“Hay mayor autonomía discusión y cuestionamiento sobre lo 
aprendido” 




El 75% considera que en el aula-taller el docente es un 
facilitador; el 18.8% considera que este dirige el trabajo; el 
15.6% considera que el docente es quien imparte el 
conocimiento; y el 3.1% considera que el docente dice qué y 
cómo hacer las cosas. 
El 56.2% considera que en el aula-taller el docente se 
involucra en el trabajo. 
El 43.8% considera que el docente trabaja con una estructura 
para cada clase y el 18.8% considera que lo hace 
espontáneamente. 
El 68.8% está de acuerdo con que el docente del aula-taller se 
involucraba en su proceso de aprendizaje. 
El 71.9% está de acuerdo con que las estrategias que utilizó el 
docente en el aula-taller facilitaron su aprendizaje. 
El 56.2% está de acuerdo que como parte del aula-taller 
investigaron sobre la materia en bibliografía, experiencias de 
otras personas, grupos, etc. 
 
Las diferencias que encuentran los egresados entre el rol 
docente en un aula-taller que en un aula tradicional son: 
“Más que todo en la dinámica docente-alumno. Creo que en el 
taller se genera un poco más de cercanía en la jerarquía” 
“Es un esquema más tradicional: profesor para el lado de la 
pizarra dando instrucciones que se deben seguir. El rol de un 
docente en un taller trata de involucrar más a los participantes 
a través de dinámicas para lograr el objetivo del taller” 
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“Hay más interacción y se involucra más en el proyecto del 
alumno” 
“El docente de taller da consignas y facilita el proceso de 
aprendizaje vivencias. El docente de aula tradicional trae los 
conocimientos y los transmite” 
“El docente de un taller no imparte un conocimiento de 
manera teórica (no se para al frente y habla), sino que propone 
una tarea y acompaña el proceso, señalando 
momentos/hitos/situaciones y a partir de eso promueve la 
reflexión para adquirir el aprendizaje” 
“Suelen tener un rol más de asesor, más que de profesor, 
donde primero imparten la teoría, y después solo asesoran a 
los alumnos para que estos decidan por donde llevar el 
trabajo” 
“En un taller los arquitectos imparten conocimiento y la clase 
es más dinámica, pero al no tener conocimientos de docentes 
tan solo de arquitectos la clase se hace muy parecida a una de 
aula normal. Podría ser mucho más interactiva y 
enriquecedora” 
“En la primera el docente es más un facilitador o consultor en 
ayudar a que el alumno encuentre el aprendizaje, en la 
segunda es más de ofrecer lo que hay que aprender” 
“Es mucho más flexible con los tiempos” 
“En los talleres el docente te guía para aplicar la teoría de las 
otras clases del ciclo” 
“Es más cercano con los alumnos. Dedica más tiempo a los 
detalles de cada proyecto” 
“En el taller los docentes son facilitadores, tienen un rol más 
de acompañantes y de guías; el aprendizaje se forma más 
desde la experiencia del alumno. Un docente tradicional 
netamente se encarga de dictar la clase e impartir 
conocimientos de manera más vertical” 
“La horizontalidad y la orientación a la acción” 
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“En el aula tradicional es más directivo” 
“Es un trato más cercano, menos formal” 
“El taller es un espacio vivencial y de autoconocimiento, 
donde el profesor tiene más bien el rol de facilitador. Mientras 
que en el modelo tradicional sucede todo lo contrario” 
Rol del estudiante 
El 87.5% considero que en un aula-taller el estudiante es un 
sujeto activo. 
El 81.2% considera que en un aula-taller el estudiante debe 
trabajar con y en grupo; el 12.5% considera que trabaja 
individualmente. 
El 75% considera que en un aula-taller el estudiante es 
responsable de su propio aprendizaje; ninguno de los 
encuestados considera que el estudiante es un sujeto pasivo. 
Ninguno de los encuestados considera que en un aula-taller el 
estudiante debe seguir indicaciones y no cuestionar. 
 
Las diferencias que encuentran los egresados entre el rol del 
alumno en un aula-taller que en un aula tradicional son: 
“Creo que la iniciativa es básica en el rol de un estudiante en 
un taller pues debe aprender haciendo. En cambio, en un aula 
tradicional su rol no es tan activo pues debe seguir la 
estructura del profesor/a” 
“El rol del estudiante en aula taller demanda estar involucrado 
de manera más activa porque debe conectar con sus procesos 
internos” 
“En un taller su participación es más activa” 
“Se debe aprender a trabajar bajo mucha presión y si o si en 
grupo” 
“En un aula-taller, el alumno debe interactuar más, 
involucrarse en la temática y la enseñanza para poder absorber 
el aprendizaje, en un aula tradicional, es un rol más pasivo de 
atender y entender” 
“Se involucra más con los compañeros del aula” 
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“Eres responsable de tu propio aprendizaje. El grupo decide 
hasta dónde llegar con cada sesión” 
“Debe ser pro activo” 
“En el taller hay mucha más participación, se tiene que llevar 
a la realidad lo aprendido” 
“El estudiante de taller se hace más consciente de su forma de 
ser” 
“En el aula taller tiene menos opciones de no participar” 
“El estudiante de taller, tiene la responsabilidad de organizar 
su propio tiempo sabiendo cumplir los deadlines del proyecto 
que se esté realizando” 
“En los talleres los alumnos tienen una participación más 
activa y construyen su propio aprendizaje en base a la 
experiencia que el taller les brinda. En un aula tradicional son 
agentes más pasivos, que reciben información impartida por el 
maestro” 
“El estudiante es un sujeto activo en el taller, aplica 
conocimientos y replica experiencias reales” 
Proceso de enseñanza-aprendizaje 
“En el taller descubres más de ti mismo, en el aula tradicional 
descubres más sobre teoría” 
“En el taller se aprende más porque integras todos los 
conocimientos. En el tradicional no” 
 
El 59.4% está de acuerdo y el 31.2% totalmente de acuerdo 
con que en el aula-taller primó el análisis y la reflexión del 
tema en cuestión. 
El 50% está de acuerdo y el 40.6% está totalmente de acuerdo 
con que el aula-taller le permitió aprender bastante sobre la 
materia. 
El 46.9% está de acuerdo y el 46.9% está totalmente de 




El 50% está totalmente de acuerdo y el 34.4% de acuerdo con 
que en el aula-taller, además de aprender sobre la materia, se 
aprende sobre sí mismo. 
El 56.2% está totalmente de acuerdo y el 34.4% está de 
acuerdo con que prefieren aprender en un taller que en un aula 
tradicional. 
El 53.1% está totalmente de acuerdo y el 43.8% está de 
acuerdo con que desearía llevar otro curso/clase en formato 
taller. 
Metodología aula-taller 
El 96.9% considera que en el aula-taller se aprende haciendo. 
El 53.1% considera que en el aula-taller prima la práctica 
frente a la teoría y el 46.9% está totalmente de acuerdo con 
que en el aula-taller hay más práctica que teoría. 
El 37.5% considera que en el aula-taller se trabaja con grupos 
medianos (20-30 personas). 
El 15.6% considera que en el aula-taller hay investigación. 
El 59.4% está de acuerdo con que en el aula-taller hay mucho 
trabajo en grupo y el 59.4% está de acuerdo con que aprendió 
a trabajar en equipo. 
El 46.9% está de acuerdo y el 34.4% totalmente de acuerdo 
con que en el aula-taller la disposición de las sillas/carpetas 
era diferente a la de otros cursos o clases. 
El 46.9% está de acuerdo y el 28.1% está totalmente de 
acuerdo con que en el aula-taller se trabaja con espacios 
amplios y abiertos. 
El 59.4% está de acuerdo y el 25% totalmente de acuerdo con 
que en el aula-taller de trabaja con diferentes materiales 
(gráficos, audiovisuales, tecnológicos, etc.) 
Datos obtenidos de las encuestas a exalumnos realizadas por el investigad 
 
4.3. Análisis de los Resultados 
A continuación se analizarán los resultados de las entrevistas a docentes y de los cuestionarios 
a estudiantes, teniendo como base las cateogrías sugeridas: qué es el aula-taller; cómo es el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; cuál es el rol docente; cuál es el rol del alumno; y cuáles son 
las metodologías que componen el formato aula-taller. 
Luego de revisar los resultados, es claro que tanto para docentes como para alumnos el aula-
taller hace referencia a un espacio que se abre para vivir una experiencia de aprendizaje. El aula-
taller trata sobre cómo hacer algo, ya que se enseña y aprende a través de la práctica. El 
propósito debe ser profundizar e indagar acerca de una realidad, esto es, de una temática pensada 
desde la realidad del alumno, desde cómo la siente, vive o piensa.  
Es un espacio de creación y construcción grupal, de convivencia y de colaboración; el trabajo 
es colaborativo y se aprende a trabajar conjuntamente en una tarea, interactuando y entretejiendo 
conocimientos y aprendizajes. Es un espacio de discusión, dialogo e intercambio de información 
donde los aprendizajes se van a desarrollar y se van a enriquecer por la experiencia y el 
conocimiento del grupo. De hecho, en el aula-taller la experiencia de grupo es un medio para 
llegar a lo individual. 
En el aula-taller se trabaja desde lo que cada alumno trae, recogiendo experiencias personales 
y grupales, por lo que la dinámica grupal es intensa tanto para alumnos como para docentes. Por 
ello se trabaja en grupos medianos (entre 20 - 30 alumnos), pues este permite tener un vínculo 
cercano y un feedback personalizado, así como constante.  
Así mismo, el aula-taller parece ser un espacio retador, provocador y motivador, donde la 
responsabilidad es compartida por docentes y alumnos; no se trabaja con la idea de un docente 
que va a decir cómo llegar al conocimiento sino con un docente que va a acompañar al estudiante 
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en su camino hacia el mismo. Hay una estructura traída por el docente, pero también debe haber 
flexibilidad para adaptarse a lo que el grupo trae a cada clase; la tarea debe adaptarse al grupo, 
no el grupo a la tarea.  
Al trabajar poniendo en práctica los contenidos, al alumno le da la posibilidad de tener 
seguridad de que puede hacer las cosas, que las puede implementar. Como dijo una de las 
docentes, “cuando pasas por la experiencia de aplicar el conocimiento, ese aprendizaje se queda 
enraizado en tu corazón y en tu cabeza”. El aula-taller no busca que el estudiante aprenda cómo 
hacer bien algo, porque entonces el docente solo tendría que darle las instrucciones exactas, de 
manera procedimental; el aula-taller pretende que el estudiante descubra, junto con el grupo, 
cómo llegar al conocimiento, poniendo en práctica sus descubrimientos y buscando diferentes 
caminos hasta que encuentre el suyo propio. Lo importante es el proceso de intercambio de 
acción, de práctica, de errores y aciertos; es la experiencia lo que permite adquirir el 
conocimiento. Así mismo, el aula-taller promueve la investigación sobre la materia a través de 
fuentes diversas como bibliografía, experiencias de otras personas, grupos, etc. 
Otra idea clara es que el aula-taller tiene una estructura distinta a la de un aula tradicional y no 
porque no se trabaje la teoría, porque sí se hace, sino porque el foco es la experiencia de 
aprendizaje, no el impartir conocimiento. Una docente incluso mencionó que “en un taller se 
puede aprender la teoría mucho más intensamente que en una clase tradicional”. Así mismo, un 
estudiante comenta que en el aula-taller “los conocimientos se construyen a partir de la 
participación de los alumnos; en un aula tradicional el aprendizaje es más pasivo”. 
Se trabaja con la teoría, pero aplicada al estudiante; además de aprender sobre la materia, se 
aprende sobre sí mismo; un estudiante señala “en el taller descubres más de ti mismo, en el aula 
tradicional descubres más sobre teoría”. Se ha descubierto también que en el aula-taller hay 
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bastante análisis y reflexión; hay mayor autonomía, discusión y cuestionamiento sobre lo 
aprendido. Los estudiantes sienten que el aula-taller les permitió aprender bastante sobre la 
materia y despertó su motivación por aprender; prefieren aprender en un taller que en un aula 
tradicional y desearían llevar otro curso/clase en formato taller. 
Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula-taller parece estar basado en la 
experiencia de aprendizaje, siendo esta el corazón de otras actividades que el estudiante puede 
hacer para seguir aprendiendo. El conocimiento no lo brinda el docente, sino que este invita al 
alumno a buscarlo a través una experiencia propia con la materia; de esta manera, él construye su 
propio aprendizaje y lo valora más que si viniera de afuera.  
El aula-taller rompe con las estructuras conocidas. Una docente señala: “yyo creo que si 
pensamos en un aula tradicional es como si de entrada los roles de cada uno, de docentes y 
alumnos, estuvieran definidos, así como que entran y se ponen la ropa de eso, no digo que todos, 
pero yo creo que lo que trae el aula-taller es la posibilidad de decirles ´cámbiate de ropa`”. Por 
ello, el docente debe iniciar pidiendo un voto de confianza, ya que la propia estructura tan 
diferente a la usual puede levantar resistencias. A veces los alumnos no dan este voto de 
confianza y recién al finalizar la materia sienten que debieron aprovecharlo más y entregarse a la 
experiencia; sin embargo, al movilizar aspectos personales, el aula-taller invita al estudiante a 
mostrarse más vulnerable de lo normal, lo cual no todos están dispuestos a hacer. 
En cuanto al rol docente en el aula-taller, este implica facilitar el trabajo de los estudiantes y 
ayudarlos a entrar en la tarea del aula-taller. El docente propone una tarea y acompaña a los 
alumnos en el proceso, señalando momentos/hitos/situaciones a partir de las cuales va a 
promover la práctica y la reflexión para adquirir el aprendizaje. 
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Es un rol desafiante que involucra apertura y disposición; el docente tiene que saber que está 
yendo a un espacio distinto y estar dispuesto a recibir lo que los alumnos traigan, así como a 
abrir líneas de exploración sabiendo claramente qué objetivo tiene y por qué. El docente requiere 
tener una estructura del curso y una secuencia para cada clase, sin embargo, debe ser 
suficientemente flexible para adaptar la tarea al estado emocional y necesidades del grupo. Debe 
estar abierto a la sorpresa y a lo no esperado, a lo no programado. 
Respecto a las características del docente de aula-taller, este debe: 
- Ser una persona muy activa, con mucha energía para poder contener lo que sucede.  
- Ser una persona que cuestione, que haga que las personas piensen en cosas que no habían 
pensado antes y que vuelvan a pensar las que ya habían pensado.  
- Comunicarse de manera efectiva y contar con capacidad de escucha para escuchar activa 
y profundamente a sus estudiantes.  
- Tener capacidad de análisis para buscar y encontrar la relación entre lo que dicen los 
estudiantes y entre lo que uno y otro sienten.  
- Saber hacer preguntas, pues estas deben provocar a los estudiantes, despertar su interés y 
curiosidad.  
- Exigir sistematización por parte de los estudiantes, que estos documenten y hagan 
visibles sus aprendizajes para que puedan ser compartidos. 
- Manejar adecuadamente los medios digitales, ya que este es el lenguaje que los 
estudiantes manejan.  
Otro aspecto muy importante es que el docente de aula-taller debe interactuar e involucrarse 
en el proceso de aprendizaje y proyectos de los estudiantes, así como establecer un vínculo de 
confianza con los mismos. El vínculo entre docente y alumno en un aula-taller es cercano; este, 
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así como la relación horizontal y menos formal que la de un aula tradicional, van a sostener la 
experiencia de aprendizaje. 
Finalmente, resulta imprescindible que el docente, para poder motivar a los alumnos, esté 
conectado con su propia motivación; tiene que gustarle y apasionarse por lo que hace y debe 
estar conectado con su propia vitalidad. Así mismo, es importante que sepa reconocer cuándo no 
lo está y asuma como parte de su tarea docente el pensar en sus propios estados emocionales, así 
como en su desarrollo profesional. 
Así pues, el rol del docente tiene un lugar muy importante en el aula-taller, ya que va a 
depender de este que el alumno asuma activamente su rol; el docente es responsable de hacerle 
sentir al alumno que es parte activa del aula-taller y que la responsabilidad y el desafío de la 
materia/clase no solo es del docente, sino del propio equipo que se va formando, de los propios 
estudiantes.  
En ese sentido, el aula-taller obliga al alumno a estar ubicado en un lugar de mayor actividad 
y responsabilidad, desde donde pueda conectar con sus procesos internos. El alumno debe 
interactuar con sus compañeros e involucrarse en la temática de la materia/clase para poder 
aprender y producir conocimiento; el estudiante es responsable de su propio aprendizaje.  
Así mismo, el alumno del aula-taller debe tener apertura para aprender diferentes formas de 
aprender y realizar cosas que a veces son difíciles por el carácter o la personalidad; debe estar 
abierto a vivir la experiencia y los docentes deben ayudarlo en este proceso, así como considerar 
que esto es parte del aula-taller.  
Algunas de las características que requiere y a su vez genera el aula-taller en el estudiante son: 
- Curiosidad y el interés por lo que está sucediendo en la realidad 
- Capacidad para ser autocritico 
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- Autonomía e independencia 
- Saber dar feedback a sus compañeros 
- Iniciativa y proactividad 
- Apertura a la experiencia 
- Trabajo colaborativo 
- Capacidad para expresarse libremente 
- Conectarse con su responsabilidad y su propia autoridad 
- Estar consciente de lo que él aprende solo, de cuánto contribuye y de cuánto genera 
aprendizaje en otros 
Así mismo, el alumno de aula-taller requiere de cierto tiempo para que la experiencia se 
ubique, decante y encuentre su espacio y soporte. En la experiencia de los docentes, en el 
momento de más trabajo en el aula-taller lo más frecuente es que no todos los estudiantes 
conecten con el aporte ni con la vivencia. Sin embargo, a posteriori, la experiencia va tomando 
sentido y va encontrando un lugar, siendo la respuesta positiva. El aula-taller le da una mayor 
amplitud y comprensión de cosas de él mismo y le permite desarrollar la capacidad de 
aceptación, la tolerancia, la diversidad, la empatía, entre otras.  
Por otro lado, se encontró algunas metodologías, estrategias y técnicas que los docentes 
utilizan en el aula-taller para lograr los aprendizajes propuestos. Una de las primeras tareas a 
desarrollar en cualquier aula-taller tiene que ver con que los estudiantes se conozcan. Esto se 
puede hacer utilizando la temática para provocar que se relacionen y que indaguen entre ellos; el 
docente utiliza la problemática para establecer relaciones, que se conozcan y que conozcan el 
tema en ellos. Con los lazos ya establecidos, se puede pasar a otras etapas del trabajo. El docente 
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puede partir de preguntas para que se pueda desencadenar la investigación, es decir, que los 
alumnos comiencen a indagar por todos los medios y fuentes (personas, paredes, libros, etc.) 
Otra etapa importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la socialización de los 
hallazgos que encuentra cada equipo; cada equipo aporta al resto con lo que ha encontrado, que 
es muy diferente a una exposición en la que los estudiantes se paran y exponen (se usan 
conversatorios, mesas de diálogo, debates, etc.) Es importante también que los alumnos 
sistematicen y visualicen el conocimiento que van adquiriendo: que dibujen sus pensamientos, 
que hagan exhibiciones, infografías, etc. Se puede trabajar a partir de casos, películas, 
representaciones, preguntas disparadoras, entrevistas, actividades de ensayo o redacción.  
Un aspecto importante sobre la metodología tiene que ver con la cantidad de docentes que 
forman parte del aula-taller. En primer lugar, se propone que la creación de la estructura de la 
materia/clase se realice entre 2 docentes o más trabajando de manera colaborativa, compartiendo 
ideas, herramientas y materiales. En segundo lugar, está la propuesta de que el aula-taller no sea 
liderado solo por 1 docente sino por 2, ya que esto facilita la contención y el cuidado del trabajo.  
La estructura del aula también cambia. El o los docentes llegan minutos antes al aula de 
manera que pueden acomodarla según el trabajo que van a realizar. Las sillas o carpetas se 
pueden colocar en semicírculo o mirando frente a frente; en otras situaciones se puede quitar las 
sillas y trabajar en el piso. Además, se va cambiando la estructura del propio grupo; por 
momentos se puede trabajar con el grupo completo, mientras que en otros se puede dividir al 
grupo en varias partes y trabajar de manera más cercana con grupos pequeños.  





- Plataformas de blogs 
- Páginas web 
- Mapas creativos 




- Trabajos prácticos donde los alumnos tienen que preparar cosas 
- Juegos que tiene que ver con los temas 
Finalmente, se destaca la importancia de conectar el tema con la experiencia personal del 
estudiante. Una docente señala: “Cada curso yo lo llamo viajes, son viajes en donde los temas 
son temas que los podemos canalizar, analizarlos y reflexionar sobre ellos de manera cognitiva, 
observadora, como testigos de una situación, pero hay que vincularlo de alguna manera a mi vida 





Investigaciones a nivel internacional muestran el uso del aula-taller en educación inicial, 
primaria y secundaria. No se encontraron investigaciones que aplicaran el uso de este formato de 
aula con alumnos universitarios, sin embargo, es algo que se da de manera informal, en la 
mayoría de los casos, y que tanto docentes como alumnos rescatan como una experiencia de 
enseñanza-aprendizaje valiosa, potente y enriquecedora. A continuación, se expondrán las 
conclusiones obtenidas en base a las preguntas de investigación: 
PRIMERA: En relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede concluir que el aula-
taller es un formato de aula donde se trabaja con grupos medianos y con espacios abiertos para 
profundizar y aprender, a partir de la experiencia, sobre cualquier tema o materia que el docente 
o los alumnos requieran. El énfasis del trabajo está en la experiencia del alumno y en el hecho de 
aprender haciendo. El formato de aula-taller permite enfocarse en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes, desarrollando no solo profesionales sino seres humanos. 
SEGUNDA: Respecto al rol docente en el aula-taller, se concluye que este tiene el rol de 
facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante, acompañándolo en su proceso de descubrir sus 
propios aprendizajes. Los resultados muestran también que los docentes sienten que hoy en día la 
educación universitaria pretende que los estudiantes sepan de muchas cosas y de manera veloz, 
ya que la idea más atractiva para ellos es la de terminar los estudios y comenzar a trabajar 
(impulsado por la alta competitividad del mercado). Además, los docentes tienen la 
responsabilidad de conectar con su deseo, motivación y compromiso para crear espacios y 
experiencias de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a pensar, a cuestionar, a crear 
estrategias para los problemas que surjan y ponerlas en práctica dentro del aula y en el grupo. 
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TERCERA: En relación al rol del estudiante, se concluye que este tiene un rol activo en el 
aula-taller, siempre que el docente así lo enfoque y trabaje; el formato de aula-taller y el rol 
facilitador del docente contribuyen para despertar la motivación y compromiso del estudiante 
con su propio proceso de aprendizaje y con el grupo.  
CUARTA: En relación a las metodologías, se concluye que en el aula-taller se aplican una 
serie de metodologías, estrategias y técnicas, usualmente activas, en las que está muy presente el 
hacer o poner en práctica. Sin embargo, a diferencia de algunos autores como Pitluk (1991, 
citado en Romero, 2008), los docentes no entienden el aula-taller como una metodología en sí, 
sino más bien como un formato de aula que se caracteriza por el número de alumnos, la 
disposición del espacio y los elementos, así como por la tarea: aprender a través de la práctica. 
Con estos puntos claros, se puede trabajar con cualquier metodología, dependiendo de la tarea 















PRIMERA: Producto de la presión del mercado actual y de las instituciones que impulsan 
indicadores y números más que relaciones y experiencias de aprendizaje, los estudiantes de hoy 
en día presentan dificultades para profundizar en sus conocimientos y lograr aprendizajes 
significativos. En ese contexto, resulta difícil, pero a la vez con mucho potencial la posibilidad 
de incluir el trabajo en aula-taller en la educación universitaria. Si bien sería muy beneficioso 
que las instituciones educativas apuesten por una propuesta como esta, no centrada en complacer 
al estudiante sino en retarlo, y que apoyen con estructura, recursos, tiempo y capacitación, los 
docentes también tenemos la posibilidad de incluir este formato en nuestro día a día en las aulas 
así no tengamos un curso formalmente diseñado como taller. 
SEGUNDA: Se considera necesario profundizar en el estudio del rol docente en el formato 
aula-taller, ya que esto permitiría crear e implementar estrategias de capacitación docente que 
trabajen desde los aspectos competitivos hasta los relacionados a la motivación y deseo de los 
propios docentes. 
TERCERA: Se considera necesario profundizar en el estudio de la relación entre docente y 
estudiante, ya que esta parece tener un impacto directo en la forma como el estudiante asume su 
rol. 
CUARTA: Sería recomendable complementar los hallazgos obtenidos con observaciones de 
aula, de manera que se pueda contar con una fuente directa de información respecto a la forma en 
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Anexo A. Guía de entrevista semi-estructurada 
Datos del entrevistado 
Nombre: 
Profesión: 






R1 ¿Cómo describirías la educación universitaria actual? 
R2 
¿Qué aspectos de la educación universitaria actual 
consideras deberían mantenerse? ¿Cuáles te parece que 
debería cambiar? 
Qué es el aula-taller 
R3 ¿Qué es para ti el aula-taller? 
R4 ¿En qué se diferencia el aula-taller de un aula tradicional? 
El rol docente 
R5 ¿Cuál es el rol del docente en el aula-taller? 
R6 ¿Qué competencias que poseías te facilitó asumir el rol docente en el aula-taller? 
El rol del estudiante R7 ¿Cuál es el rol del alumno en el aula-taller? 
Proceso de enseñanza-
aprendizaje R8 




R9 ¿Qué estrategias se implementan en el aula-taller? 






Anexo B. Cuestionario para egresados 
     El siguiente es un cuestionario de 5 minutos que pretende conocer tu experiencia como estudiante universitario de un curso/clase en 
formato taller. Este forma parte de una investigación sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del formato aula-
taller en un grupo de universidades privadas de Lima. Al hacer el cuestionario, te invito a pensar en todos los talleres de los que has 
sido parte durante tu vida universitaria. Muchas gracias por tu tiempo y colaboración.  
Reactivo Descripción Respuesta 
R1 ¿Cuántos años tienes?   
R2 ¿En qué universidad estudias/estudiaste? PUCP UPC UP ULima URP UCS UPiura UPCH Otra 




Arquitectura Publicidad Diseño gráfico Comunica-ciones Otra     
R4 ¿Cuál es tu situación académica actual? Estudiante  Egresado   
R5 Si eres egresado, ¿En qué año egresaste?   
R6 
¿En tu experiencia 
universitaria, de cuántos 
talleres has participado? 
1 de 2 a 3 de 4 a 5 de 5 a más 
  
R7 
En base a tu experiencia 
¿cuáles de las siguientes son 


























En base a tu experiencia 
¿cuáles de las siguientes son 
características del rol del 
docente en un aula-taller? 

































¿Encuentras alguna diferencia 
entre el rol del docente en un 





En base a tu experiencia 
¿cuáles de las siguientes son 
características del rol del 
estudiante en el aula-taller? 
El estudiante 





















El estudiante debe 
seguir 




¿Encuentras alguna diferencia 
entre el rol del estudiante en un 




R12 A continuación, encontrarás preguntas relacionadas a tu experiencia personal como estudiante universitario en un taller. Identifica y recuerda algunas experiencias puntuales siendo parte de un taller y responde. 
R13 
El aula-taller me 
permitió aprender 








acuerdo ni en 
desacuerdo 













acuerdo ni en 
desacuerdo 




El docente se 









acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R16 
Las estrategias que 









acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R17 
Como parte del aula-
taller, investigamos 
sobre la materia en 
bibliografía, 
experiencias de otras 







acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R18 
En el aula-taller hubo 








acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R19 
En el aula-taller hubo 








acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R20 
En el taller la 
disposición de las 
sillas/carpetas del 
aula era diferente a la 








acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R21 
En el aula-taller 
trabajamos con 








acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R22 
En el aula-taller se 










acuerdo ni en 
desacuerdo 




En el aula-taller 
primó el análisis y la 








acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R24 
En el aula-taller, 
además de aprender 
sobre la materia, 








acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R25 
Prefiero aprender en 
un aula-taller que en 







acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
R26 









acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 
 
Anexo C. Resultados entrevistado A 
Entrevistado: A 
Profesión: Psicología 
Años de experiencia docente: 28 
Años de experiencia en aula-taller: 28  
Recibió capacitación sobre aula-taller / talleres: No 
Entrevistador: ¿Cómo ves la educación universitaria en la actualidad? 
Entrevistado: (…) Donde se esperan profesionales que ya salgan con una suma de competencias 
con las cuales ya empiecen a producir y a responder en una organización lo más pronto posible. 
Entonces, al profesionalizarse tanto, los modelos y los procesos de aprendizaje terminan también 
perjudicándose; los estudiantes no aprenden a profundizar; los estudiantes no tienen todo el 
tiempo para reflexionar y construir el tiempo que se necesitaría para aprender a conceptualizar. 
Entonces ese es un poco el panorama para mí. Mi crítica hacia la universidad es que ha creado 
espacios muy rígidos de aprendizaje en donde los estándares que se van creando y van regulando 
la van limitando y las personas empiezan a repetir patrones muy semejantes. 
Entrevistador: Entonces lo que ha ido quedando fuera es un poco la capacidad para pensar, para 
buscar crear estrategias según esto que dices. 
Entrevistado: si, yo siento que las personas, las carreras, están pendientes en especializar tanto a 
las personas, que las personas están aprendiendo a responder necesidades muy inmediatas 
Entrevistador: ¿Cómo mecánicamente? 
Entrevistado: están aprendiendo a operar, pero no a pensar estratégicamente, sistémicamente; 
están aprendiendo a responder, pero no a enseñar propuestas; no se promueve mucho el diseño, 
es más buscar LA solución, no llegar necesariamente a comprender un problema. Entonces eso 
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creo que son los grandes desafíos de la educación universitaria, en un mundo en donde todo luce 
cada vez más interconectado, más relacionado, donde el conocimiento se ha democratizado, ya 
no le pertenece al docente, está en todas partes, empiezan a aparecer modelos educativos pear to 
pear, donde no se necesitan a los docentes, me estoy yendo justamente a Francia a ver un e-call 
en París donde no hay profesores. Estoy yendo a visitar universidades disruptivas. Esa es una, 
luego estoy yendo a otro que se llama Kaos Pilot en Dinamarca que es una universidad que ha 
roto con todos los modelos educativos tradicionales y estoy yendo a otra que está en un 
intermedio esta universidad, pero tiene un modelo de profundización muy interesante como el 
aprendizaje no tengo problemas. El tema de la profundización es un tema que se ha convertido 
en un desafío, porque hay una premisa: mientras más profundices en un problema y llegues al 
fondo del mismo, llegues a entender la complejidad, las soluciones van a ser más simples, pero 
mientras menos profundices vas a crear soluciones muy complejas que vas a terminar creando 
sistemas burocráticos que no necesariamente van a ser replicables. En ese dilema estamos. 
Entrevistador: ¿Y te parece que los alumnos de hoy en día están dispuestos, con ganas, a trabajar 
en esta profundización o responden un poco a la oferta de la universidad de las cosas 
mecanizadas, a lo operativo? 
Entrevistado: Si, yo creo que los estudiantes se alinean en un ratito con el tema de la inmediatez. 
O sea, la inmediatez está en todas partes, está en los trabajos, está en los negocios, está en las 
mismas universidades. Yo creo que el estudiante está muy confundido y pierde su pasión en el 
camino cuando podría recuperarla, lo único que quiere es terminar para empezar a trabajar, pero 
se ha perdido el sentido de lo que es la educación, la idea es que no quieras que se termine, 
porque tienes mucho que aprender y que te vayas con unas ganas de seguir aprendiendo mientras 
trabajas y conviertas cada lugar de trabajo como un centro de aprendizaje, pero eso creo que 
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todavía estamos lejos de lograr. Entonces es un compromiso que no reside solo en las 
universidades sino también en las organizaciones, en la juventud. Entonces, ¿qué está pasando en 
las organizaciones? los estudiantes tienen una rotación muy alta, no se adaptan a los trabajos 
porque los trabajos tampoco se adaptan a ellos. Todas esas generaciones milenials que duran 
muy poco porque quieren quedarse ahí donde aprenden, entonces no van con su pasión. Al final 
el estudiante busca lo que le apasiona y los emprendimientos y los start-ups están apareciendo 
cada vez con mayor fuerza, porque va al ritmo de lo que ellos quisieran. El ritmo que ellos 
quieren no es demorarse 5 años para aprender algo que pueden aprender en mucho menor 
tiempo, es lo que pasa con los auto didactas, los auto didactas avanzan más rápido que lo que 
pueden avanzar en dos años de universidad, ¿no? Entonces la universidad está tendiendo a durar 
menos, porque el estudiante, le da más tiempo. Ahorita estoy yendo a universidades en donde los 
estudios no duran más de 3 años. 
Entrevistador: Entrando a lo que es el aula-taller. ¿Qué es para ti el aula-taller sin darte más 
información de lo que el concepto en si implica? 
Entrevistado: Para mi taller viene de atelier. Atelier es un espacio artístico, espacio de creación, 
es un espacio de construcción en donde por tratarse de un proceso grupal educativo, es un 
proceso que debería ser y siempre tratar de que sea un espacio de construcción colaborativo, en 
donde las personas aprendan a pensar sistémicamente, en donde las personas aprendan a 
intercambiar y entretejer, y a apasionarse por lo que van encontrado y desencontrando y lo que 
van construyendo y lo que van de-construyendo. Debe ser un lugar que te va a provocar, que te 
va a desafiar, donde la responsabilidad de la provocación y el desafío no solo es del docente, sino 
del propio equipo, de los propios subsistemas que van apareciendo, de los propios estudiantes, 
que son los que van a ir encontrado eso y les vas a dar el beneficio a los estudiantes de saber 
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ellos por sí mismos cuáles son las rutas, no necesariamente cargarle al estudiante la pasividad y 
la sensación de que el profesor te tiene que decir cómo llegar a dicho conocimiento. Entonces no 
necesariamente es guiado, puede ser provocado, puede ser asesorado, puede ser orientado, pero 
no necesariamente es un espacio guiado, debe ser un espacio en donde el docente sea capaz de 
captar cuáles son los principales cuestionamientos y preguntas que van emergiendo y cómo se 
puede ir mirando a partir de eso, de esas inquietudes que van emergiendo. O sea, es un espacio 
de creación, que debe ser abierto, no de tener puertas cerradas, en donde la realidad debe entrar y 
no debe salir de ahí; debe tener espacio para que la realidad pueda ingresar y los estudiantes 
puedan salir también hacia la realidad. Es un caso completamente abierto. 
Entrevistador: y cuando dices esto de pensar sistémicamente ¿a qué te refieres? 
Entrevistado: Me refiero… por ejemplo, hace poco tuve una experiencia en la Universidad del 
Pacifico y estábamos trabajando justo un tema de investigación cualitativa y en dos semanas les 
pedí que investigaran sobre la anemia, que en realidad yo no les pedí, era un tema que yo les 
había propuesto para todo un semestre. Empezamos a trabajar lo que era conocer herramientas de 
investigación cualitativa que pudieran empezar a utilizarlas para la investigación que tenían que 
hacer. Lo bonito era que el mismo tema lo trabajaba un equipo en Surco, otro en la Molina, otro 
Jesús maría, otro en Breña, otro en Pueblo Libre y entonces cuando traían sus hallazgos y 
empezaban a conversar entre ellos, se iba generando, iban entendiendo cómo era el sistema, 
como funcionaba, estas variables que ellos querían reconocer en los diferentes contextos, y al 
hilar entre ellos iban desprendiendo el sistema en su conjunto como un sistema Lima, como se 
componía con las diferentes variables que tenía en una Molina, en donde de repente encontrabas 
supuestos en familias “porque nosotros tenemos plata, no podemos tener anemia porque 
comemos bien“; supuestos que luego se caían porque descubrían que había una gran población 
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que tenía anemia que no figuraba en Es salud porque ellos no van a hospitales, van a clínicas, y 
ahí no está registrado, pero si había un nivel alto de anemia. Entonces, son supuestos que 
empiezan a hilarse con los otros supuestos que empiezan a parecer en las otras dinámicas, pero 
empezaban entre uno y otro contexto a comprender a profundidad el fenómeno de la anemia, 
pero eso se lograba cuando todos empezaban a identificar cual era el hallazgo que habían 
encontrado un grupo en las entrevistas a profundidad que había hecho un grupo y cuál era el otro 
y que relación tenían, era fantástico. Eso es pensar sistémicamente. 
Entrevistador: ¿en que se diferenciaría para ti el aula taller de un aula tradicional? 
Entrevistado: el aula-taller te deja una sensación muy humana de experiencia, de aprendizaje en 
la que, por ejemplo, he estado trabajando con docentes que vienen haciendo lo mismo por 30 o 
40 años en San Marcos, y estos profesores, al haber vivido un taller, una experiencia de 
aprendizaje en la que ellos mismo han empezado a descubrirse a sí mismo, sus competencias, su 
perfil, para poder luego definir perfiles, para poder entender cuáles son las competencias del 
médico o del enfermero, han empezado a mirarse a sí mismo, han empezado a explorar y han 
sentido una relación humana entre ellos, que luego de 30  o 40 años enseñando en esa 
universidad, cruzándose en los pasillos, nunca habían conversado, y al empezar a descubrirse 
entre ellos estaban emocionados. Han armado su WhatsApp, hemos armado grupo de Facebook, 
de WhatsApp por equipos y ya acabaron las clases y siguen comunicándose, siguen buscando, 
siguen discutiendo, ósea el taller salió del aula, siguen haciendo los ejercicios que habíamos 
hecho, que siguen haciendo en el Facebook y en el grupo cerrado donde hacíamos analogías, y, 
es más, me han o pedido un taller online, para romper el esquema de que todo lo online es malo 
porque dejas de interactuar con alguien, se despersonaliza. Entonces yo les he dicho que 
encantada y vamos a descubrir si realmente se despersonaliza o si es un espacio en donde 
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también se encuentra, entonces esta por investigarse armar el grupo y voy a empezar la próxima 
semana con ellos. Están como niños, se ha rejuvenecido, ya no son señores de 60 o 70 años, sino 
que es como si hubieran descubierto un juguete nuevo que no lo pueden creer y a todos los ojos 
les bailan, le dan peso, y como son sabios en realidad, cualquier herramienta que les den la usan, 
han hecho YouTube y tutoriales, son youtubers ahora, son los mejores youtubers que te puedes 
imaginar. Entonces les metes una chispa y hacen algo alucinante. 
Entrevistador: hace un ratito me estabas hablando de cómo tiene que ser el docente en un taller, 
¿cuáles son para ti las características del rol del docente universitario en un aula-taller? 
Entrevistado: Lo primero es que escucha, escucha súper, escucha profundamente y está todo el 
tiempo escuchando y viendo qué relación tiene lo que él dice con lo que dijo el otro, con lo que 
yo pienso, con lo que piensan en todo el salón. Está todo el tiempo yendo de lo micro a lo macro, 
de lo macro a lo micro y escucha, si no escucha no va a poder hilar. Sabe hacer preguntas, es una 
persona que tiene que generar muchas preguntas para para que las personas aprendan a 
preguntar, no para que respondan, sino que aprendan a preguntar; una persona que te cuestiona 
todo el tiempo y que sus preguntas provocan, hace que las personas vuelvan a pensar y se queden 
fascinadas y que se queden pensando “¿cómo?, no había pensado en eso”. Es una persona que 
provoca y que exige sistematización, exige que las personas sistematicen, que documenten, que 
los aprendizajes se hagan visibles, que todos pueden mirar las experiencias del aprendizaje de 
una manera clara, que pueda ser compartida. El docente es un curador en tanto que va a haber 
leído reportes, tendencias, una serie de información en relación a su tema y va a recomendar 
algunas lecturas y va a recibir las lecturas recomendadas por los estudiantes. Es una persona que 
sabe comunicarse más allá de las fronteras, no a las fronteras sociales, sabe que sabe 
comunicarse transmedialmente; maneja bien los medios digitales, que es el lenguaje que los 
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estudiantes dominan y manejan. Debe ser una persona muy activa, con mucha energía, 
perceptiva, no para estar moviéndose de acá para allá, sino con mucha energía para poder 
contener lo que sucede y darse cuenta que la gente está aplastada, que el reto no activa, que el 
reto aburre o que el reto está en su punto como para salir satisfecho y que la gente va a seguir 
trabajando después de clase. 
Entrevistador: y en tu experiencia dictado talleres en la universidad ¿qué competencias tuyas 
crees que te ayudaron a asumir el rol? 
Entrevistado: Justo la última, energía. Siempre he tenido mucha energía y la gente me ve y hace 
un esfuerzo; ven que estoy realmente vibrando en cada situación. Amo los procesos de 
aprendizaje tanto, que me excita demasiado y creo que es despierta mucho a la gente, como una 
particularidad que me lo dicen acá entre nos, me dicen “tu energía no deja que me quede ahí 
quieta”. Otra característica que creo que tengo es mi flexibilidad para que por más que lleve una 
clase completamente armada o estructurada, soy capaz de trabajar con un diseño emergente y 
cambiar completamente el curso de la clase porque la clase lo necesita; soy muy flexible y estoy 
constantemente escuchando. Otra cosa que me gusta es mi creatividad particular, que hace que 
me vaya de clase y yo siga incubando y siga conectada con la clase durante los días hasta la 
próxima, estoy empezando a sentir nuevas rutas. Me gusta investigar muchísimo, leo mucho, 
investigo mucho, yo descubro, me asombro; todo el tiempo paro asombrada y entonces no espero 
menos del resto, trato de compartir y despertar eso. O sea, me gusta pues, disfruto demasiado, 
creo que eso puede ayudar. 
Entrevistador: Y pensando en el alumno ¿cuál es el rol de un alumno en el aula-taller? 
Entrevistado: el estudiante tiene que aprender primero a salir, yo creo que siempre tiene que 
estar consciente de lo que él aprende solo y de cuánto contribuye y de cuánto genera aprendizaje 
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en otros. Debe tener una apertura para aprender diferentes formas de aprender, o sea, la apertura 
a realizar cosas que a veces es muy difícil por tipos de carácter, de personalidad, apertura de 
experiencia. La apertura de experiencia para mí, es importantísima en un estudiante; que tenga 
mucha curiosidad y que le importe lo que está sucediendo en la realidad. O sea, si realmente a 
esta persona le importa lo que está sucediendo, yo creo que va a ser un buen alumno y si la 
realidad le importa un pepino, va a aprender par aganar plata y ser un buen profesional. Entonces 
¿cómo hacemos en la educación para que los estudiantes realmente se preocupen por la realidad? 
Si van a pensar en administración, que se preocupen también por la cultura de esa organización; 
si van a trabajar como médicos, que se preocupen por la relación médico-paciente, por el dolor, 
por la salud. O sea, cómo los conectas con la realidad; el estudiante tiene que ver la manera de 
encender su chispa dentro de la rutina en la que a veces entra y organizarse para aprender de los 
mejores años de su vida. Tiene que ser muy autocritico; saber dar feedback a sus compañeros; 
una persona que, aparte de la apertura de la experiencia, que trabaje colaborativamente; que se 
exprese, de la manera que él quiere expresarse, pero que se exprese. 
Entrevistador: Y lo que se espera del rol de un estudiante en un aula taller ¿te parece que es 
diferente a lo que se espera de él en un aula tradicional, de su rol? 
Entrevistado: si, yo lo que creo es que en un taller se puede aprender la teoría mucho más 
intensamente que en una clase tradicional, para mí el taller o el atelier es la oportunidad para que 
ellos puedan… perdón me distraje, ¿cuál era la pregunta? 
Entrevistador: No te preocupes. ¿Cuál es la diferencia un poco en el rol del estudiante en un aula 
taller que en un aula tradicional, lo que se espera de él, de la forma como asume su rol? 
Entrevistado: Es bien grande, como te digo, en la medida que el taller le da una conexión con la 
realidad, debería darle una conexión con la realidad y debería ser el lugar donde el aprenda más 
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sobre la teoría, pero el taller te exige ser más autónomo, el lugar tradicional genera un poco más 
de dependencia dependiendo del año de estudios del ciclo de estudios en el que se encuentre, 
siendo mucho más dependiente los primeros ciclos y más autónomo en los últimos ciclos, pero 
eso no es una regla, no es una ley de crecimiento necesariamente, eso puede cambiar en la 
medida en que tu desde un principio le des al estudiante una condición o situación distinta. El 
problema es que desde el colegio y por muchos años, y luego en la universidad, la convención te 
gana, entonces tu terminas esperando que te digan qué hacer y qué estudiar y qué leer. 
Entrevistador: Todo (…) Entrando a la metodología en si ¿cómo dirías tú que se enseña y como 
se aprende en un aula-taller? 
Entrevistado: Yo diría que no se enseña, yo diría que todos aprenden; te diría que todos aprenden 
y desaprenden, construyen y de-construyen. Y me parece que en el taller la idea es que hallan 
más preguntas, el profesor tiene que partir de preguntas para que se pueda desencadenar la 
investigación. La investigación quiere decir indagar, la investigación quiere decir ir por todos los 
medios, las fuentes que pueden estar en personas, que pueden estar en las paredes, que pueden 
estar en los libros de conocimiento de diferente índole. Entonces por ahí va la cosa. 
Entrevistador: ¿Qué tipo de contenidos te parece que responderían a este formato de aula? 
Entrevistado: La realidad, la realidad, los problemas que se dan en la realidad creo que los 
puedes llevar desde la carrera que quieras, para que puedas mirarlos desde una perspectiva de 
pasar de una perspectiva multidisciplinaria a una transdisciplinaria; que la lectura no sea una 
lectura fragmentada de lo que cada disciplina te dice acerca de la realidad. Yo por ejemplo si me 
voy a acercar a observar a la realidad, de pronto la puedo observar a través de herramientas de 
registro que me puede dar la psicología, la estadística, las observaciones de campo, como puedo 
llegar a la realidad a través de prácticas más antropológicas, de conocimiento de la cultura y 
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puedo llegar a través de otro tipo de metodología que me puede dar el estudio de mercado del 
marketing o de repente  puedo mirar las cosas desde  un punto de vista arquitectónico o de 
estructuras en donde voy a mirar cómo el urbanismo y cómo las estructuras físicas de un espacio 
pueden condicionar el desenvolvimiento social de un grupo humano. Entonces para mí todo 
empieza por un problema, todo empieza por una realidad que la puedes orientar hacia la 
medicina, la psicología, pero que necesita de todas las disciplinas para poder construir y 
profundizar en ese conocimiento. Para mí todo empieza por un problema, todo empieza por una 
realidad que la puedes orientar hacia la medicina, la psicología, pero que necesita de todas las 
disciplinas para poder construir y profundizar en ese conocimiento. Ahora, estoy mirándolo 
desde una perspectiva de un taller integrador de conocimientos, pero bueno sé que hay talleres y 
talleres, puede haber talleres especializados en indagar cierto tipo de conocimiento y será ese 
taller un poco más especializado, habrá otros más holísticos, habrá otros talleres multi, otros 
inter, otros trans, habrá otros talleres más monotemáticos, pero creo que el propósito de un taller 
debe ser profundizar e indagar acerca de una realidad. 
Entrevistador: en tu experiencia ¿qué estrategias dentro del taller utilizas o has utilizado? 
Entrevistado: Lo primero que yo trato de hacer es que las personas se conozcan, por ejemplo, en 
este curso que di de los estudiantes que tenían que trabajar el tema de la investigación cualitativa, 
ya tenían 8 juntos y no se conocían nada, entonces yo no podría pedirles un trabajo en equipo si 
es que no se conocían nada. Entonces aprovechaba la temática por decirte de la anemia para 
provocar que se relacionen entre ellos, para que indaguen entre ellos, sus experiencias familiares, 
la comida, con las celebraciones, con los rituales de la comida, con los platos que más recuerdan 
o que más le gustan. O sea, tratar de utilizar la problemática para a partir de ellos empezar 
primero por establecer relaciones y que se conozcan, que conozcan el tema en ellos, pero no 
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solamente que cada uno reflexione en su mesa sobre cómo soy yo en relación a eso, sino que se 
conozcan entre ellos y que entre ellos comiencen a descubrir las principales variables de estudio 
y que luego después de conocerse e inquietarse, empiecen a hacerse preguntas entre ellos y en 
ese preguntarse empiecen a identificar puntos comunes de interés. O sea que la primera parte, 
para mí, realmente se requiere para que puedan hacer un trabajo en equipo, un taller eficiente, 
primero que se conozcan entre ellos y que establezcan lazos y que en esos lazos se descubran y 
se admiren; se luzcan con sus talentos y sus habilidades; se busquen. Y en una segunda parte, 
donde ya empieza a crearse un lazo entre ellos, aprovechar ese momento para que se pongan de 
acuerdo y se pongan ellos el desafío más alto que se pueda para generar un resultado. Esa es una 
segunda etapa. Hay otras etapas en las que tienes que tratar de hacer un seguimiento y ver qué 
momentos de quiebre van a tener en adelante, porque todo eso va a pasar en el proceso; se van a 
desencontrar, van a estar de acuerdo, van a estar en desacuerdo… todo eso va a hacer que el 
proceso provoque movimiento y ese movimiento es el que el docente tiene que saber contener y 
guiar, y lo más paja es cuando alguien tiende al intercambio; para mí en un taller la socialización 
de los hallazgos que encuentra cada equipo es el momento más importante, que amalgama, que 
une y que hace que cada equipo tenga un valor, porque cada equipo aporta al resto con lo que ha 
encontrado, que es muy diferente a una exposición en la que los estudiantes se paran y exponen. 
No, son conversatorios, mesas de dialogo todos con todos, donde metodológicamente puede ser 
súper. Yo me paro inventando métodos, no sé pues el debate, les digo “a ver, voy a lanzar esta 
pregunta y escribe en un papelito si estás totalmente de acuerdo, de acuerdo o en desacuerdo”, 
entonces cada uno escribe secretamente su respuesta, luego le dices OK anda con tu respuesta a 
una esquina. Divides el salón en 4 cuadrantes y en la esquina izquierda de arriba se colocan los 
de las respuestas A, en la otra esquina la B…. Entonces se dan cuenta que en la B están el 50% y 
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en la otra hay 40%, en la otra 30% y en la otra una persona solita. Entonces les dices bueno Ok 
ahora conversen el por qué están ahí, qué tiene en común, entonces comienzan a conversar y 
empiezan a provocarse entre ellos y a decir, y de repente hay unos se mueve de una esquina a 
otra esquina, el que esta solo empieza a ganar gente, es alucinante. Esa es una metodología que 
se me ocurre de pronto y que puede dar pie a una conversación, discusión, debate de una hora, 
entonces metodologías… miles. Las que establecen las relaciones son las principales. Y después 
otra cosa que me parece importantísima es que visualicen el conocimiento que van adquiriendo. 
Yo provoco mucho que dibujen sus pensamientos, que conceptualicen visualmente, que 
muestren visualmente sus pensamientos, entonces tengo constantemente exhibiciones, 
infografías, hay mucho de eso. 
Entrevistador: y todo esto que hemos visto sobre el aula-taller y cómo funciona, ¿en qué te 
parece que aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos y docentes? 
Entrevistado: Yo creo que la experiencia de aprendizaje es el corazón de otras actividades que el 
estudiante puede hacer para seguir aprendiendo, como las lecturas auto motivadas, como el 
seguir indagando, encontrar su tesis en el camino, hablar del tema todo el tiempo del tema con la 
gente que se encuentra, ir a clases o ir a una charla que va a ir ávido para escuchar al especialista, 
porque cuando tú lo invites y sepa que esta persona ha profundizado sobre este tema, va a ir con 
miles de preguntas para hablar con esa persona. Entonces yo creo que a una persona que la tiras a 
la piscina para que busque, indague, arañe, explore, se entierre, se desentierre; cuando encuentre 
a una persona experta en lo que ha estado investigando, va a amar a esa persona. Cuando le 
regalan los conocimientos sin que él haya construido ese conocimiento, el estudiante no lo 
valora. He visto modelos de la universidad de Monash en Australia, es un modelo en donde casi 
todo es en talleres y hay lectures, y cada vez que hay un lecture van como locos, se llenan las 
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salas con 200 estudiantes y todos están con esa viveza. Igual en otra escuela donde estuve en 
Silicon Valley pude ver el tipo de atención que tenían los estudiantes sentados en estos puff, pero 
imagínate 200 puffs uno al lado del otro, todos chorreados pero escuchando con avidez a uno de 
los empresarios más famosos o a un científico que está hablando sobre algo que ellos están que 
arañan para encontrar como innovar o cómo resolver algo y viene el experto y es una cosa 
increíble como despierta esa viveza por ver como lo han hecho otros, cómo han logrado eso 
otros, como tienen tantos millares de ejemplos para argumentar, sustentar y demostrar y también 
para conmover con sus historias y aprendizajes. 
Entrevistador: Entonces de lo que me dices a mí me queda como muy presente la idea del 
despertar la curiosidad, el interés, la pasión en los alumnos que ahora parecen estar más chatos, 
como aplanados. 
Entrevistado: Automatizados con el aprendizaje. La automatización del aprendizaje es una cosa 
que está ahí, los profesores que llevan los cursos que se dan igualitos durante semestres, durante 
años, que te los explican y te los explican muchos profesores más y que masifican. El 
crecimiento de las universidades ha hecho que se productice ese proceso como si fuese una 
fábrica, entonces eso automatiza el proceso de aprendizaje. Yo no creo en el aprendizaje masivo 
y por eso yo voy a optar por modelo de universidades más pequeñas. 
Entrevistador: Hay que lindo, lo digo de verdad, sonó como cursi, pero de verdad lo digo. Y en 
esto que dices ¿qué lugar tiene la evaluación de los alumnos? 
Entrevistado: Buen punto. Justamente la evaluación es uno de las debilidades más grande de la 
educación, en muchos casos es un saludo a la bandera. ¿Cómo creo sistemas de evaluación más 
eficiente? ¿Qué quiere decir? Que no me tome mucho tiempo, que pueda sacar los resultados 
más rápido y que pueda cumplir con la tarea que tengo como docente de poner notas, de 
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acreditarme, de buscar alguna evidencia de que los estudiantes aprendieron. El sistema de 
calificación se presta a mucha manipulación, a muy poca retroalimentación, porque te dicen “no 
puedo porque son muchos estudiantes, no se puede hacer personalizada, esto no se puede”. 
Entonces es un territorio muy débil en nuestro sistema, no hay la cultura de la evaluación, no hay 
esa necesidad de “evalúame, dame feedback”, no hay, es muy escaso. En el tema de la 
evaluación, incluso podrías no evaluar si existe una evidencia de lo que has hecho; estudiantes 
que te entregan cosas sobre lo que han hecho o de lo que han descubierto, eso ya es la mejor 
evaluación, algo que demuestre  que tu propósito se fue cumpliendo y lo has ido sosteniendo y 
has mantenido la energía a lo largo de, ya sean los momentos de frustración o dolor, también 
había energía donde también puedes tener la mejor nota. Un estudiante frustrado con mucho 
dolor que se le cayó el proyecto o lo que fuere, para mi tiene una notasas, porque le duele. Es 
bien difícil el sistema de la evaluación. Yo me he enfrentado a universidades grandazas a las que 
hago consultoría y veo que es muy difícil porque encima está tratando de evaluar masivamente 
las competencias, es terrible porque es un proceso muy personalizado, muy humano, muy 
cercano. El assessment, la palabra assessment viene de la palabra asidere, que es sentarse al lado 
de, y assessment tiene que ver con el estimar, estimar la experiencia de aprendizaje del 
estudiante, y no se hace pues así; el assessment es una colección de evidencia que te lleven a 
acreditarte. Todos se preocupan por el assessment institucional por demostrar que la universidad 
está haciéndolo, pero el estudiante no llega a recibir ese feedback y no llega a saber qué fue lo 
que aportó a esa realidad descubierta, revelada o encubierta. 
Entrevistador: Estaba pensando que la evaluación o la nota es bien aplanadora, como que mata 
toda posibilidad de despertar cosas, de encontrar la pasión, encontrar motivaciones. Para 
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terminar, ¿qué es para ti el aula-taller? ¿Es una metodología, un formato de aula, es una 
estrategia, es qué?  
Entrevistado: Es todo, es un territorio abierto de exploración que puede ser en la calle como 
puede ser en el aula mismo, por eso a mí no me gustaría llamarla “aula-taller”, porque me la 
cierra demasiado a un solo territorio. Para mí es más taller, que puede ser en la casa de un 
estudiante en donde puede continuar el proceso, pero es un espacio abierto, como también es un 
conjunto o grupo de personas que despiertan el interés por la realidad, más que por el 
conocimiento, por la realidad, por conocer la realidad y por conocer los principales dilemas de 
las personas y las inquietudes de las personas, por profundizar en esas inquietudes. Taller es un 





Anexo D. Resultados entrevistado B 
Entrevistado: B 
Profesión: Psicología 
Años de experiencia docente: 20  
Años de experiencia en aula-taller: 10  
Recibió capacitación sobre aula-taller / talleres: No 
 
Entrevistador: Para comenzar con la entrevista, cuéntame primero ¿cómo vez tú la educación 
universitaria en el Perú actualmente? 
Entrevistado: A ver, podría decirte que lo primero que reconozco que está ocurriendo es una 
necesidad de adaptación y adecuación a parámetros que se establecen desde las expectativas. Lo 
primero sería que tenemos que mirar la situación en un contexto un poco más racional en el cual 
las universidades y la formación universitaria está pasando por un proceso de revisión y una 
mirada que busca saber y conocer de la calidad de esta formación con el fin de regularla y 
hacerla más favorable a los estudiantes. Ahora, no necesariamente y quizás no todos los rubros 
que se analizan apuntan directamente a temas de calidad; o sea, digamos que hay aspectos en 
donde sí creo que la regulación o la revisión que se hace busca validar la calidad, pero hay 
algunos aspectos que deberían profundizarse más en pro de la calidad. 
Entrevistador: ¿Como cuál?  
Entrevistado: Por ejemplo, la parte justamente de la formación humana no solamente resultados. 
Yo creo que sí está establecido el tema del análisis con muchas áreas que permiten ver si lo que 
le estas dando a un estudiante o a un joven es válido, es bueno, le va a servir, le va a ser útil yo 
creo que eso es bueno, y creo que poco a poco están acercándose a encontrar como bases 
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comunes que permitan, tanto cosas físicas como infraestructura, como aspectos más formativos y 
académicos. Entonces la universidad hoy enfrenta eso y eso la obliga a mirarse, lo cual me 
parece favorable. La universidad de todas maneras creo que está en un mundo de exigencias de 
alcanzar indicadores, rankings, números y eso creo que pone también en una carrera a cada 
institución universitaria para alcanzar eso y a mí me preocupa que en todo caso esa velocidad, 
ese ritmo o esa necesidad, nos quite de lado otras cosas que están presentes, como que la nublen 
un poquito, no digo que desaparezcan. Yo creo que el desafío es no perder de cuenta, de vista 
esto. Muchos artículos que he ido revisando en términos por ejemplo del valor que se le está 
dando y que se le debe dar a las humanidades en las universidades hoy que creo que apuntan un 
poco a esta necesidad de la parte más... de persona de cada estudiante, porque creo que 
coincidimos en que no solo se trata de una formación técnica informativa sino más bien la 
integración con el desarrollo de personas para que hagas algo con eso. Entonces creo que hay un 
desafío de cómo avanzar con la ruta en la que estamos, que no se puede cambiar y además que 
creo que trae cosas buenas, pero integrando la persona y su desarrollo formativo, emocional, 
psicológico y social. 
Entrevistador: ¿Y es difícil no? Porque pareciera que no van, que van a lugares diferentes. 
Entrevistado: Quizá, quizás puede haber una percepción así, si como que van en pistas paralelas  
Entrevistador: Pero que también es creo una limitación desde lo humano, creo que siempre 
hemos mirado que somos diferentes a los indicadores a los resultados y creo que también es 
chamba de ese otro lado de incluir a lo otro que también es una realidad y que aporta. 
Entrevistado: Totalmente de acuerdo yo creo que, y se lo decía algunos alumnos, el día de hoy 
ya no podemos no pensar en esas cosas. O sea, si por ejemplo mi formación universitaria como 
profesional de la psicología no tenía nada de eso incluido en una propuesta curricular, creo que el 
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día de hoy no podemos quitarlo porque ya no puedo desenvolverme de la misma manera. Creo 
que el riesgo como en todo proceso es que se nos incline la balanza para un costado hasta que se 
logre el equilibrio, creo que estamos en un proceso de cambio en ese sentido. 
Entrevistador: Y en relación al taller, en esta investigación que estamos usando el concepto de 
aula-taller, sin saber mucho del concepto en particular, para ti ¿qué sería un taller como curso o 
como una clase en el contexto universitario? 
Entrevistado: Para mí el taller tiene básicamente la idea de ser un espacio que se abre para que tú 
vivas una experiencia. Es un lugar en el que puedes aplicar cosas que has visto de repente en una 
clase teórica, una lectura, pero sobre todo que te confronta con un desafío de ver, bueno ¿qué 
hago con lo que tengo, con lo que soy, con lo que me falta? a través de una vivencia y una 
experiencia. Entonces como tal, para mi tiene una estructura distinta a la estructura de un aula 
teórica. 
Entrevistador: ¿Cuál sería más o menos la diferencia? 
Entrevistado: Yo creo que es la conexión con lo que te resuena de lo teórico, o sea, en un aula 
teórica puedes abordar temas, dar puntos de vista que pueden sensibilizar o conectar con algunas 
cosas, pero creo que cuando abres el espacio del taller, este te obliga a llevar eso y mirarlo desde 
ti como un recurso, como una herramienta interna, o sea, que no se te quede fuera como “ah ya 
sé que esto ocurre y ya, sino “me ocurre a mí y ¿qué hago con eso?” 
Entrevistador: ya... entonces cuando hablas de la experiencia podemos entender que la 
experiencia implica conectar con lo que uno trae y con lo que el otro trae. 
Entrevistado: y con los otros si, o sea porque es como, sí, podemos haber hablado de la 
motivación en el aula teórica supongamos, ok, tu motivación y cómo nos mueve, y sabemos que 
nos acercamos a una cosa u otra en función a eso estamos diciendo… OK, veamos una situación 
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en el taller que nos confronte con eso, que ya no es que “ya, yo se teoría o la definición de la 
motivación” sino que de pronto descubro que lo que yo pensaba que creía de la motivación 
tampoco es lo que estoy haciendo en mi vida cotidiana respecto a mis motivaciones. No sé si es 
clara la idea.  
Entrevistador: y en esta estructura diferente para un taller ¿cuál sería el rol del docente? 
Entrevistado: Es un rol desafiante también. Creo que involucra apertura y disposición por parte 
del docente, tiene que saber que está yendo a un espacio distinto y estar dispuesto a recibir lo que 
ahí saben y a dar de sí lo que le corresponde. Creo que no es de decir cómo son las cosas ni 
presentar teorías, creo que implica abrir líneas de exploración sabiendo claramente qué objetivo 
tiene y por qué, tampoco creo que un taller deba ser una cuestión espontanea que uno llega así no 
más; tiene una historia y tiene una secuencia y es parte de un proceso, pero que sí tengas claro 
hacia dónde o por qué en ese momento está este taller dándose, en qué etapa está el taller y a qué 
debería apuntar, qué debe cuidar y qué debe promover. Pero facilitar el trabajo del alumno, de 
los estudiantes, ayudarlo a entrar en la tarea de taller.   
Entrevistador: y en tu experiencia participando y dictando talleres ¿que competencias tuyas crees 
que te facilitaron asumir ese reto? 
Entrevistado: Yo creo que la capacidad de lucha es una; la comunicación, capacidad de 
comunicación; análisis es lo que se requiere. Te diría eso. 
Entrevistador: ¿y tu crees que hay algún rasgo particular del docente o de la forma como se toma 
el rol del docente que no colaboraría con cumplir la tarea de un taller? Esto por ejemplo en el en 
el docente, no sé si tradicional o como antiguo… 
Entrevistado: mientras te escuchaba me preguntaba si mi respuesta sería posible que ocurra y te 
digo, o sea creo que un docente que no está abierto a la sorpresa y a lo no esperado, a lo no 
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programado, le sería muy difícil. Pero mientras te escuchaba inmediatamente me pregunté ¿el día 
de hoy hay algún docente al que le falte esto? Claro sí, si hay porque (interrupción). Yo creo que 
el docente tiene por un lado la exigencia de cumplir con una propuesta o con un programa o con 
un silabo, estoy de acuerdo, pero estoy segura que más allá de eso un docente que entra a un aula 
de cualquier tipo tiene que tener en cuenta que con quien se encuentra es con un grupo de 
personas y que esas personas llegan con algo que va a ser parte de esa clase en ese espacio. 
Entonces creo que por lo menos tenerlo en mente, saber que eso está, lo integras, puedes que no 
hagas nada directamente con eso ese día, pero sabes que eso está presente, como que él llega 
también con una propia ruta. Entonces creo que la idea de que sea un encuentro entre personas 
obliga a una mirada diferente. Entonces sí creo que el estar atento a que esto pueda ocurrir; el 
parar y decir “bueno posterguemos un ratito lo que estamos haciendo y veamos qué ha pasado y 
cómo eso lo conectamos con…”, no hace falta que te metas tampoco a hacer un trabajo analítico, 
porque probablemente muchos docentes no están listos. Si eres docente para un taller si tienes 
que tener esa capacidad de parar, de integrarte tú, de re-significar y poder hacer algo con eso. 
Entrevistador: y pensando en el alumno ¿cuál es el rol o el lugar del alumno en los talleres? ¿en 
qué se diferencia del de una clase o un aula tradicional? 
Entrevistado: Yo creo que si pensamos en un aula tradicional es como si de entrada los roles de 
cada uno, los docentes y alumnos estuvieran definidos, así como que entran y se ponen la ropa de 
eso, no digo que todos, pero yo creo que lo que trae el taller es la posibilidad de decirles 
cámbiate de ropa. O sea, no te sientes en el salón al fondo a escuchar lo que tu profesor te dice, 
que creo que también ameritaría un cambio, amerita que repensemos una clase teórica, un aula 
teórica, yo creo que se está dando también cada vez más, no sé cuánto se logra, pero si creo que 
El espacio le permite al estudiante conectarse más con su responsabilidad, que es una 
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responsabilidad no de “necesariamente tengo que venir y estudiar y rendir un examen”, sino que 
“estoy acá para algo que yo estoy buscando y si no estaba buscando lo que tengo adelante, qué 
puedo hacer con eso”. Entonces sí creo que llama mucho y apela mucho a la responsabilidad y a 
la decisión del estudiante y decir “bueno, ¿qué hago con eso? Tengo la oportunidad” (aunque me 
hayan metido obligado, yo no quisiera tener el taller en mi malla, pero ya lo tengo); entonces lo 
recibo, lo miro, le doy la vuelta y hago algo con eso que pueda a mí ayudarme en algo, o sea no 
pelearme con eso, sino más bien decir cómo hago para encontrarle un espacio en mí y desde una 
sintonía. 
Entrevistador: y ¿crees que el formato del taller contribuye a la motivación del alumno para 
conectarse con esa responsabilidad? 
Entrevistado: Yo creo que, si las tareas están bien planteadas sí, pero sí creo que tiene que estar 
definidos, o sea un espacio, como te digo creo que a veces de repente también en mi misma 
cabeza puede venir la idea de un taller como espacio abierto, libre y a ver qué pasa, y si es que es 
así creo que no. Ahora si el objetivo es, por ejemplo, que ese taller deje el espacio y le digas a un 
estudiante “ok, este espacio es de ustedes”, también les estás dando una responsabilidad y 
tendrán que pasar ver qué hago con este espacio y tengo 60 minutos y qué hago y ver hasta que 
logren una organización. Si creo que puede surgir, pero tiene que estar clara en la idea del taller, 
en la concepción del taller y el objetivo del docente. Ahora la estructura va a variar, porque 
puede ser que tenga tarea o no tarea y que parte de eso sea desde a ver qué haces, si empieza a 
aparecer ese estudiante particular, individual, diferente del otro que hace algo con eso y que 
empieza a generar una respuesta de grupo. 
Entrevistador: y con todo esto ¿qué lugar crees que tiene o qué aporte crees que tiene taller al 
aprendizaje del alumno?  
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Entrevistado: De hecho, si aporta, creo que es un espacio que le da otra forma de ver las cosas; le 
permite ponerse en contacto con otros escenarios, consigo mismo buscando otros recursos; le da 
una mayor amplitud y comprensión de cosas de él mismo, de dinámicas de grupos; desarrolla la 
capacidad de aceptación, la tolerancia, la diversidad, la empatía. Yo creo que si porque un taller 
que como del que estamos conversando cada persona es un mundo completo y sale de las 
definiciones teóricas entonces te reta a relacionarte con ellos y a ver qué cosas pasa en esa 
dinámica con cada uno, qué te genera. Rompe también las estructuras de lo que puede ser un 
grupo teórico que se junta para hacer una tarea determinada y te juntas con tus amigos. De 
repente el taller te obliga justamente a interactuar con gente que no elegirías porque tienes una 
meta común y eso también te confronta con lo del otro y lo tuyo, que creo que son un aporte. 
Entrevistador: que a veces es nuevo también para ellos… 
Entrevistado: Totalmente.  
Entrevistador: Están acostumbrados a trabajar en equipo con sus amigos, que no es lo que pasa 
afuera de la universidad.  
Entrevistado: Así es. Además, es curioso ¿no? porque en la experiencia que he tenido a nivel 
escolar y universitario, si bien los grupos inicialmente se forman por afinidad y amistad de 
pronto en esa amistad empiezan a descubrí que los resultados no son tampoco los mejores, 
entonces eso los desequilibra y dice “¿oye ahora qué hago? Entonces como que tengo que 
replantear mi grupo; si quiero tener un buen resultado no me voy a juntar con mi pata”. Son 
también otros aspectos que se van descubriendo que creo que es parte del mismo proceso de 
autoconocimiento, de desarrollo y de decisión y responsabilidad.  
Entrevistador: Y pensando más en la parte metodológica ¿como se enseña en el taller? ¿Qué 
estrategias se pueden usar? ¿Qué metodologías se usan?  
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Entrevistado: Yo creo que se puede trabajar a partir de casos. Se puede trabajar a partir de… no 
sé si va en la misma línea, si es lo mismo, pero por ejemplo películas; se puede trabajar con 
representaciones; con preguntas disparadoras; con actividades digamos no estructuradas; con 
materiales diversos que te permitan estructurar la propuesta y actividades; entrevistas; 
actividades de ensayo o redacción. Sí, son las primeras que me vienen a la mente. 
Entrevistador: ¿Sientes que hay contenidos particulares que se deben trabajar en un taller y otras 
que no? por ejemplo, no sé, contenidos procedimentales de cómo hacer las cosas o más bien 
información que hay que memorizar… ¿Qué cosas crees que aplican para aprender en un taller? 
Entrevistado: A ver, si pienso en una asignatura, en un contenido u objetivo curricular que solo 
se trabaje a través de formato aula-taller en todo el semestre, creo que sí tiene que estar integrada 
la parte informativa que no necesariamente se tiene que dar en el taller presencial, pero que si 
tiene que tener sustento. O sea, creo que un taller no es solo, tiene un por qué, tiene un sustento 
teórico, una explicación académica o pedagógica de por qué, y teórica. Entonces si creo que tiene 
que estar como claramente diferenciados los espacios, en que momento haces qué, para no caer 
en que se convierta el espacio en sí en la revisión teórica de algo.  
Entrevistador: Pero, por ejemplo, si hay que trabajar un tema y que se tiene bibliografía para eso, 
¿se podría revisar como información referente a datos, a conceptos teóricos, en formato taller? 
Entiendo que estas refiriéndote como a la primera parte antes de poner en práctica algo como 
conocer desde lo teórico, el concepto, el tema. 
Entrevistado: Yo creo que lo puedes ir descubriendo en el camino. No creo que sea solamente la 
primera etapa es informativa y la siguiente la otra, sino creo que, dependiendo de la estructura 
del taller, puede tener etapas y a cada etapa corresponderle un cierto tipo de información, 
entonces lo vas implementando. Y creo que incluso el espacio físico que comparte el taller con 
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los estudiantes también puede ser usado para una revisión y una discusión, o sea si las etapas o 
las fases o las actividades claramente diferenciadas, creo que si se puede lograr. Creo que lo que 
no puedes hacer es entrar a trabajar digamos cosas ya que te jalen de la tarea para la cual está el 
grupo reunido; te metes en abrir, recoger y conectar con lo que estás haciendo, pero no meterte 
de repente ya en temas muy personales, entonces así, pero lo que confiera al grupo creo que es 
válido recogerlo. 
Entrevistador: Y quizás es otra tarea y capacidad del docente, ¿no? Como poder regresar a la 
tarea. Porque puedes volar un rato, te vas, paseas… 
Entrevistado: pero sabes que vas a regresar. Y creo que de todas maneras, saber también de qué 
manera, y claro eso implica un poco más de trabajo de uno mismo, es cómo eso lo conecto con lo 
que está ocurriendo, que no sea solamente que nos abrimos un rato porque necesitemos aire, sino 
pensar por qué sale eso en ese momento y cómo eso tendría sentido con lo que estoy trabajando 
en ese momento. Pero creo que eso lleva definitivamente a un trabajo muchísimo más fuerte. O 
sea, yo estoy pensando ahorita por ejemplo en mi experiencia que también he visto de 
enseñanzas en la que el rol del docente es un rol de muchísimo trabajo porque tiene la 
responsabilidad de analizar, concertar, buscar, proponer, recoger… 
Entrevistador: claro no es solamente te va da su clase y se regresa  
Entrevistado: no, entonces claro, es más difícil, es más desafiante y no todos los profesores están 
dispuestos a ese tipo de trabajo, lo cual me parece valido, hay distintos espacios, ¿no? Pero si lo 
que se busca es crear un taller con esa concepción, con esa idea, sí es importante la formación del 
docente. No solamente que se estructure, sino que el docente sepa en qué entra. 
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Entrevistador: Por último, tu que has estado en contacto con miles de alumnos que salen de 
mundos más tradicionales digamos que de talleres ¿cuál suele ser la respuesta de los alumnos 
frente a un taller? 
Entrevistado: Yo creo que como con otras experiencias, el alumno, el estudiante requiere de 
cierto tiempo para que la experiencia se ubique, decante y encuentre su espacio y soporte, porque 
creo que en el momento en sí no te diría que es lo más frecuente que todos los estudiantes 
conecten con el aporte, con la vivencia. O sea, creo que en el momento en sí, que es el momento 
de más trabajo, todavía no… es mucho y no logra decantar, pero creo que a posteriori va 
tomando sentido y va encontrando un lugar y que la respuesta es una buena experiencia; te 
pueden incluso reconocer “me peleé con esto; sufrí horrible con esto”. Y creo que también como 
tienes diversidad y cada alumno es distinto y tienes distintas propuestas, cada uno se enfrenta a 
distintos tipos de talleres, también tienes la posibilidad de rescatar o de recoger del que más 
sintonizó contigo aquello que te aporta.  
Entrevistador: y que además pienso que esta idea del resultado como algo que viene después de 
un proceso en el que la experiencia como que se va interiorizando y asimilando, también pasa 
para el docente en un espacio o en un periodo de tiempo más corto, pero en un ciclo   
pasas por un montón de fases en donde tienes ganas de ya irte, ¿no? y que al final hace sentido, 
como que se asienta la idea. 
Entrevistado: Y eso que dijiste me parece súper valioso porque también, o sea, paralelo que el 
proceso de un taller está teniendo lugar, son los estudiantes y el docente/ los docentes los que 
están involucrados ¿no? Entonces ser conscientes de ese lado en el rol docente también es bien 
importante para incluso aceptar mejor el proceso, porque si no, uno también puede estar 
guiándose por la idea de que tengo que hacerlo todo así y asá, y no, al contrario, es pensar por 
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qué está pasando eso, cómo eso ayuda a entender mejor el proceso de un taller. Y creo que es el 
final de una etapa, de un proceso que no se puede marcar con tiempo cronológico 
necesariamente, que uno como que conecta algo y ya, ahora hace sentido. Yo recuerdo que por 
ejemplo una alumna me ha dicho en algún momento “me retiro de determinado taller, no estoy 
preparada para llevar este taller ahorita”.  ¿Por qué? Dime algunos de los motivos por los cuales 
no y… ha pasado el tiempo, lo ha llevado y entonces reconoce la diferencia de su acercamiento. 





Anexo E. Resultados entrevistado C 
Entrevistado: C 
Profesión: Licenciada en Comunicaciones. Artista Escénica. Terapeuta de Artes Expresivas 
Años de experiencia docente: 6 
Años de experiencia en aula-taller: 6 
Recibió capacitación sobre aula-taller / talleres: No 
 
Entrevistador: Antes de entrar en lo que es el aula-taller en sí, me gustaría que me cuentes como 
ves la educación universitaria en la actualidad en el Perú. 
Entrevistado: Este la educación universitaria eh bueno… una pregunta amplia 
Entrevistador: Es amplia. ¿Qué cosas te surgen cuando pensamos en la educación? 
Entrevistado: En mi caso, como yo tuve la posibilidad de terminar mi maestría que es una 
formación que unos años es aquí en una institución como tal en Perú, de postgrado, pero luego se 
concreta con créditos fuera, en Suiza, tuve 2 años la posibilidad de ir a completar estos 
seminarios y cursos allá y un poco conocer otro tipo de metodología, que a veces con, con 
cursos, capacitaciones o documentales conocemos como la educación se vive en otros lugares. 
Entonces he vivido fuera un tiempo también en Argentina cuando terminé la universidad aquí en 
la PUCP y antes de la Católica yo estudié, yo vengo de un colegio alternativo, yo estudié en el 
San Felipe, donde también la metodología era de una manera muy… por ejemplo colaborativa, 
había un tema de trabajo con el docente no tan jerárquico sino donde nosotros creábamos muchas 
cosas. Entonces entro a la Católica y me encuentro con una formación de 2 años de estudios 
generales en letras en donde yo agradecí mucho esa etapa porque te permite, en una etapa de 
17/18 años que no sabes muy bien qué hacer con tu vida y en primera opción, con todas esas 
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presiones de los exámenes… entras sin saber mucho que hacer pero son 2 años en donde te 
permites la posibilidad de llevar distintas cosas de distintas ramas y de alguna manera de ahí ir 
reconociendo que es lo que te interesa y por donde quieres ir y finalmente de allí pasas a un 
espacio de facultad. Creo que estoy ingresando por ese tema porque creo que la educación 
universitaria hoy en día no? de muchas universidades, incluso de la Católica que ya yo egresé el 
2006, o sea hace 12 años, y con nuevas facultad y con las nuevas expectativas que hay en el 
mundo sobre temas de lo que se espera que uno haga, siento que hay confrontación entre por un 
lado del proceso que toma decidir qué cosa quieres hacer en una etapa de formación versus los 
objetivos y las expectativas y la inmediatez de lo que se necesita que hagas. Entonces la 
estructura académica en la cual se diseña la formación universitaria en ciclos y la cantidad de 
cursos que se espera que deba llevar no corresponde al ritmo de vida que uno tiene o a los 
objetivos que buscan los cursos, por un lado, es eso. Siento que hay un atiborramiento de 
cantidad de créditos y cursos que se espera que lleves con una serie de trabajos y lecturas que se 
espera que lleves que contrasta una realidad social peruana en la cual muchos de los 
estudiantes… hay un montón de factores que influyen ahí: hay universos económicos, culturas si 
son de Lima si son de provincia, el transporte público es una cosa que… el sistema de transporte, 
o sea las distancias que toma ir a tu universidad, son horas de verdad de tiempo que si influyen 
en la manera en como adquieres el aprendizaje. Yo pienso que por un lado está este sistema 
educativo que espera que cumplas determinados ciclos en determinados años que en la realidad 
nunca suele pasar, es muy difícil, el porcentaje de estudiantes que culminan en los años 
esperados la universidad es menos del 15%. Nadie, nadie, teniendo incluso un contexto más o 
menos de contención de familia, económico, donde no trabajas, incluso así no terminas en el 
tiempo esperado, siempre terminas debiendo un curso o dos cursos en un ciclo adicional que 
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llevas. Entonces eso es irreal, creo que falta un sinceramiento de parte del sistema educativo de 
entender qué es lo que deseo versus qué es lo que estoy haciendo. Por un lado, es eso y por otro 
lado que hoy en día ya las universidades muchas de ellas están aplicando metodología activa, 
nuevas formas con las tecnologías, las nuevas formas de aprendizaje, hoy en día ya las 
universidades están aplicando metodología activa, nuevas formas con las tecnologías, las nuevas 
formas de aprendizaje. Hoy en día se habla de distintos tipos de procesos de aprendizaje, ciertos 
tipos de inteligencia… O sea, cada vez más está presente eso y que hay que respetar el proceso 
de aprendizaje de los alumnos, pero a eso nuevamente hay otro elemento que se le confronta que 
es el sistema de evaluación. El sistema de criterios que uno tiene que adecuarse desde el rol 
docente y los alumnos confrontarse con ello en relación a esta tabla numérica del 0 al 20 que en 
universidades de otros países donde la educación es más avanzada o se mira el aprendizaje desde 
otra perspectiva más multidisciplinaria, donde no es que ya hay de matemáticas, tan encajonados, 
sino son temas desde donde los tu abordas, un enfoque social, histórico, económico, filosófico. 
Entonces tu puedes entender la problemática en todas sus dimensiones; hay muchas 
universidades o incluso en etapa escolar en donde ya no aplican eso. Y aquí todavía tenemos esta 
forma de educación creo arcaica en la cual por un lado cuando sales de la universidad te 
confrontas con una realidad que choca mucho, entonces por eso migran, por eso tienen que irse o 
están con esta angustia de buscar unas prácticas, un lugar donde se puedan ir y ahí es donde 
sienten que recién están adquiriendo lo que sienten que no fue valorado o no adquirieron en la 
universidad. 
Entrevistador: ¿como nuevas experiencias no? 
Entrevistado: nuevas experiencias. Ahora, hay universidades, la UPC, o sea los consorcios, las 
conexiones con otras universidades extranjeras, trabajos, etc. Ese es el enganche, pero no todas 
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las universidades ni la educación, estamos hablado de privadas, la publica ya otra cosa ¿no? 
Entonces ese es otro tema, muchos terminan con problemas emocionales, se enferman o 
terminan estudiando 4 o 5 años y después te los encuentras a los 30 o 40 recién encontrando lo 
que desean hacer. 
Entrevistador: y ¿Cómo describirías tu a los alumnos de hoy en día? ¿Cómo son tus alumnos que 
características encuentras en ellos? 
Entrevistado: a ver, partiendo de los recursos, primero creo que algo que está generando el 
contexto actual por la manera como nos relacionamos con ellos, se les está dando una voz; siento 
que tienen una voz, una consciencia. Creo que tienen menos miedo de decir lo que piensan, de 
decir las cosas que no les gusta o que les gusta, de cuestionar. Dentro de todo siento que hay una 
voz que se siente un poco más firme por este apoyo de redes virtuales, sociales, en las cuales 
ellos también pueden plasmar. Los veo con una capacidad de crear proyectos, o sea he conocido 
a muchos que tienen iniciativas, proyectos personales y que en verdad cuando les preguntas te 
dicen “sí, ya hice un fan page, este producto… ya lo hice”; de cualquier rama; siento que tienen 
menos miedo de generar como proyectos independientes 
Entrevistador: Estaba pensando en la relación con la autoridad. De hecho, en estos proyectos 
ellos son la autoridad, la tienen y que más bien suelen tener un poco de temor a las autoridades 
como muy estructuradas  
Entrevistado: si no… no lo relacionan a un proyecto necesariamente, a un espacio físico 
concreto. Es algo que ellos manejan, es flexible, que ellos se mueven, transitan. Y eso sigue 
funcionando, entonces eso les da poder; el estar en una estructura de un espacio rígido es algo 
que ellos rechazan, es algo que siento que no funciona para ellos, tampoco las cosas a largo 
plazo; ellos están muy en el presente y cosas a mediano plazo, y cómo se va a hacer, probemos… 
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siento que hay bastante presencia de eso. Viajan, quieren conocer otras experiencias, hay un 
manejo de información amplio por el tema de las tecnologías entonces saben de varias cosas, hay 
un conocimiento más horizontal que de profundidad y eso es lo que quizás preocupa un poco hoy 
en día, saben de muchas cosas, pero hasta un determinado punto de profundidad sobre cada uno 
de esos temas, porque no hay mayor interés en querer profundizar necesariamente salvo en algún 
tema que de verdad les apasione y son conocedores. O sea, si pensamos en música, en cine o si 
pensamos en arte o si pensamos en literatura ¿no? Ahí sí, en algún tema en específico si se meten 
a fondo, si les apasiona si lo hacen. Ahora como muchos mezclan estas cosas las carreras de hoy 
en día pues no encajan necesariamente; ellos quieren diseñar, pero también hacer otras cosas; 
ellos quieren acompañar… “yo quiero ser psicólogo, pero quiero acompañar en este lugar”, 
entonces los nombres o los perfiles de distintos campos quedan a veces como chicos no? 
Entonces se aburren, hay una impaciencia, se sienten que en el aula no le están dando. O sea, si 
es un espacio estacionado en donde tú vas a brindarle un conocimiento, pero no te van a la 
capacidad de escucha de estos estudiantes es un reto para el docente de hoy encontrar 
herramientas para motivarlos, pero lo que a mí me ha funcionado y lo que siempre termino 
haciendo, es un aprendizaje error, aprendí todo el tiempo… si no partimos de los intereses o las 
cosas que a ellos les apasiona, no sucede; más allá de cualquier tema que tu vayas a hacer tienes 
qué. Cada vez hay mayor exigencia de cómo conectar ese tema que tú vas a compartir en el aula 
desde la enseñanza, el reto es conectarlo con algún tema que a ellos les interese y de ahí poder 
trabajarlo porque si no, no funciona y si es un espacio donde ellos no sienten que su voz va a ser 
tomada en cuenta y es respetada y es reconocida, van a perder también el interés. 
Entrevistador: y esto nos sirve para entrar ya al aula taller, ¿Qué es para ti un taller desde lo que 
se trabaja, la estructura? ¿Cómo lo entiendes tú? 
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Entrevistado: Yo creo que… lo primero que se me viene ahorita… un aula-taller para mí es un 
espacio donde se construye conocimiento, donde los docentes son un centro facilitador de 
distintos tipos de conocimiento que concretamente se van a desarrollar ahí pero que se construye 
y se terminan enriqueciendo por la experiencia y el conocimiento que este grupo humano de 
jóvenes estudiantes viene a traer. Es un espacio de discusión, de dialogo, de intercambio de 
información en donde hay una relación horizontal; los estudiantes van a traer contenido, pero 
también por algo hay un docente o facilitador que tiene experiencias vividas y trabajadas, 
metodologías o la manera cómo abordar el tema. Les va a traer temas o conocimientos nuevos y 
lo va a poner al centro y va a dialogar con ellos sobre cómo están; cómo reciben eso. Por un lado, 
es eso. En términos más filosóficos, el espacio de un aula-taller es un espacio del ser, del saber y 
del cuestionar. Puedo pensar en un aula-taller como para cualquier curso, yo creo que Ética y 
Ciudadanía es un curso teórico, pero yo lo transformo en un curso taller, o sea todo curso que he 
dictado yo lo transformo en un curso taller. 
Entrevistador: ¿Cómo? 
Entrevistado: Desde la metodología con Muchos trabajos prácticos en aula en donde ellos tienen 
que preparar cosas. No es una clase expositiva… el uso de casos, el uso de trabajos creativos. 
Porque yo vengo de… mi primera formación es de artista escénico yo soy actriz, luego me forme 
como terapeuta de artes y de ahí he llevado cursos de docencia. Mi maestría es en terapia de artes 
pero siempre que hay talleres o cursos de docencia creo que ese es otro campo y en la práctica lo 
he ido ejerciendo, ya de muchos años entonces transformo cualquier tema que vaya a trabajar en 
un tema que se va a desarrollar en distintas maneras; sí hay una información que se va a impartir 
pero primero les doy estímulos, no solo pienso en fuentes bibliográficas de lecturas porque tengo 
que partir de que ellos leen distintas cosas, entonces yo no uso solo las lecturas convencionales o 
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clásicas, porque sí es importante lo tradicional, las fuentes primarias, autores claves de un tema, 
pero también les doy artículos de actualidad, les doy documentales de películas, hasta videos 
musicales donde se aborda ese tema en la actualidad o ellos traen… muchas veces yo les digo el 
primer día de clases que este curso lo construimos juntos y vamos a abordar esta serie de temas y 
que si ellos saben, han leído o han visto algo de algunos de esos temas que vamos a abordar, que 
me lo manden y me cuenten como les gustaría que eso estuviera presente en el curso para ver 
cómo se incorpora. Entonces ha sucedido que muchos no desconectan la palabra de lo visual 
entonces el cómic, la historieta o plataformas de blogs, las páginas web, para ellos es 
fundamental eso en su forma de saber las cosas 
Entrevistador: ¿Esto lo trabajas en grupos o de manera individual? 
Entrevistado: En grupos, individual… hay momentos, varío: parejas, exponen, presentan, trabajo 
muchos mapas creativos, mapas conceptuales, pero fusionó, o sea, mapas mentales creativos 
donde realmente puedan volar, pueden desarrollar viñetas o dibujos, pueden hacer videos, ya que 
algunos no les gusta dibujar. Transformo el aula/el espacio que me toca; yo llego un poco antes 
(de la hora) siempre, reconozco el espacio y yo cambio el aula. 
Entrevistador: ¿Cómo trabajas? 
Entrevistado: Muevo las mesas, a veces he trabajado en el piso o muevo las carpetas a un 
costado, las pongo una encima de otra, con las sillas en círculo, a veces yo me he sentado atrás y 
todos hemos girado y hemos mirado la pared y no la pizarra. O sea, el espacio lo transformo 
porque siento que eso de estar uno sentado atrás de otro mirándose la espada no funciona en 
ningún curso. Entonces el primer día de cualquier curso, con 40 lo he hecho y cuando he tenido 
menos alumnos también, el primer día de clase hago juegos para conocernos, los hago caminar, 
entonces se rallan, dicen “¿este no es un curso de ética? ¿Por qué nos está haciendo caminar?” 
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pero les funciona. O sea, hago juegos que tiene que ver con los temas, por ejemplo hay un juego 
que si es un curso de ética saber de donde son ellos, de donde son sus papas, de donde son sus 
mamás, que en un mapa del Perú juagando caminen y se ubiquen… ahí estamos abordando la 
temática y eso a ellos ya los descoloca y cuando los descolocas y ya se ríen contigo ya estas 
empezando a construir un vínculo, entonces es más fácil que ellos en las siguientes clases puedan 
confiar en lo que le vas a proponer. Yo siempre digo en mi primera clase que este es un voto de 
confianza. Puedes hacer varias cosas, “necesito que ustedes confíen en el viaje”, porque cada 
curso yo lo llamo viajes, son viajes en donde los temas son temas que los podemos canalizar, 
analizarlos y reflexionar sobre ellos de manera cognitiva, observadora, como testigos de una 
situación, pero hay que vincularlo de alguna manera a mi vida personal: ¿cómo me afectó este 
tema? ¿es un tema importante? En los cursos que he venido trabajando siempre conecto con su 
experiencia personal que, por ejemplo, a veces, cuando hemos tenido estas reuniones de 
coordinación, menciono el de ética porque creo que es un curso distinto. En la PUCP he dictado 
Ciudadanía también y Responsabilidad Social en letras hasta hace un año y medio, y claro yo, 
por ejemplo, tocamos distintos temas, temas que uno puede entender la problemática desde otro 
lugar desde un lugar que haya sucedido, pero yo siempre trabajo el tema desde lo personal: “a 
ver, cómo esto te ha pasado a ti, ¿cómo? ¿has sido testigo, has vivido?” Entonces empiezan a 
compartir porque los chicos, cuando les das ese espacio, se sueltan, te dicen las cosas, porque 
justamente no lo tienen en otros lugares y a veces hay profesores que me dicen “uy ¿cómo haces 
para manejar eso? porque yo no puedo hacer eso” y es legítimo, uno tiene que saber qué puede o 
no puede manejar. 
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Entrevistador: Y en ese sentido, por ejemplo, digamos que estamos entrando y saliendo del 
tema… el rol del docente… ¿Cualquier docente puede hacer esto? ¿Puede trabajar en formato de 
taller considerando esto que decías de lo personal? 
Entrevistado: No, creo que hay que tener preparación. Hay que probar también, sí. Yo he dictado 
talleres de capacitación para docentes. Justo ahora en agosto en la PUCP dicté un taller con un 
amigo que es comunicador para el desarrollo, es clown también y enseña en la UPC. Dictamos 
un curso sobre cómo trabajar herramientas lúdicas expresivas en el campo de las humanidades. 
Entonces vinieron docentes de pregrado que enseñaban lingüística y filosofía, varios de la 
católica, porque era un curso de la católica en donde nos traían los temas. Nosotros tenemos 
plantillas sobre qué tenemos que hacer, tenemos flexibilidad para elegir cómo incorporamos las 
herramienta lúdicas y expresivas y ellos dicen “a nosotros nos apasiona los temas, pero a veces, 
ya por estas estructuras, no estamos tan motivados también nosotros ¿no?”. Entonces para tu 
poder motivar tienes que estar conectado, re-conectarte con tu motivación, tiene que gustarte lo 
que haces. El alumno se da cuenta cuando estás cansado y cuando no, te lo dice. O sea, se da 
cuenta cuando no estás motivado; si tú no te motivas, si no tienes esa energía, no sucede. Creo 
que por un lado se trabaja eso, o sea cómo uno se tiene que re-conectar y apasionarse por lo que 
enseña, reconocer que no siempre va estar en su 100 % y poder decirlo en el aula y no tener 
miedo a eso. El encuadre ¿no? O sea, yo creo que necesita no solo manejar el tema del 
contenido, sino que como docente está esta responsabilidad de seguir adquiriendo herramientas 
comunicativas, juegos, conectamos con nuestra propia vitalidad, porque los horarios que 
dictamos y la cantidad de cursos que dictamos… uf. 
Entrevistador: Justamente pensaba en eso, cómo los alumnos y los docentes estamos un poco en 
las mismas en cuanto a la exigencia. Pienso por ejemplo en todas las capacitaciones que tenemos 
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los docentes y que nos piden las universidades en donde aprendes cosas como herramientas que 
vas acumulando pero no hay una experiencia en donde te conecten necesariamente con tu deseo 
de ser docente o la pasión por eso que enseñas… que es lo mismo que les pasa, o suele pasar con 
los alumnos, como una formación que se acumula… 
Entrevistado: Claro entonces probamos este taller ahora, he dictado otros, pero probamos este, 
claro es eso que señalas, o sea antes de pasar a pensar en experiencias concretas para realizar con 
ellos es como que yo necesito re-conectarme con esto que siento y que a veces no tengo el 
espacio para hacerlo. Porque cada docente tiene sus recursos, o sea no es que no tengan la 
capacidad… la capacidad de mirar, la capacidad de escucha, de poder reconocer el grupo con el 
cual estás trabajando, de poder mirar el lado light y creerte light, que sí lo puedes transformar, 
que puedes darle la vuelta. Y eso es ese elemento tan concreto. 
Entrevistador: que muchas veces además las propias instituciones te la hacen difícil ¿no? Pienso 
por ejemplo en que nosotros hemos tenido oportunidades en donde queremos cambiar las sillas o 
sacamos todas las carpetas y no nos dejan… 
Entrevistado: y viene la gente diciendo que no las puedes poner en la ventana… Ahora, te voy a 
decir que yo trasgredo, debo confesarlo, hay que ser rebelde siempre, claro que no haga daño a 
otro, pero por el bien a veces el mal menos se… claro, pero es difícil la institución no colabora 
necesariamente con eso. En el curso de taller de terapia el arte varias veces nos ha pasado que los 
supervisores pasan por las aulas pues, entonces de pronto ven a los chicos en el piso con arcilla o 
la última clase hicimos unos cuerpos con pinturas sobre un plástico transparente que pegamos, la 
primera clase nunca nos vieron, pero la última lo volvimos a traer y lo pegamos en la pared y 
sobre él estaban escribiendo y entonces el supervisor entró y entró en colapso porque pensó que 
la pared se estaba manchando inclusive yo tuve que salir y decirle “no, no se está manchando, no 
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se preocupe, no va a pasar nada, vamos a dejar la tal cual está pero no lo vamos a mover porque 
es parte del cierre y no alcanza el piso y no lo podemos hacer afuera porque no nos dejan”. 
Pensaba en 2 amigos que ya no dictan el curso este ciclo, pero hay un curso de espiritualidad y 
ritualidad y no lo han dictado porque también, la cantidad de alumnos y todo esto que ha pasado 
en muchos talleres hace inviable que se cumplan los objetivos de cada curso, que también, por 
ejemplo, desde nuestro curso no sabemos qué va a pasar, no sé cómo lo vamos a reestructurar, 
hay cosas que hay que renegociar, pero… no hemos tenido 40 este ciclo, pero el próximo se nos 
ha dicho va a haber 40. Pero si quieres trabajar temas de autoconocimiento, de arte, en un salón 
de 40 sillas, moviendo las mesas, los 40 van a entrar hiper-apretados, entonces o nos dan un 
salón gigante, vemos como dividirnos somos 2 dictantes juntos, pero ahí esta dura la batalla, pero 
vamos a ver qué se hace. Hay un grupo de profesores de terapia de arte que están diciendo “en 
estas condiciones yo no puedo trabajar” y provoca eso ¿no? Pero también uno tiene que negociar 
también, porque es un trabajo, igual que ir acompañando a los chicos. Debes darle la vuelta, no 
tienen por qué pagar pato ellos. Y bueno este curso de ritualidad, por ejemplo, tenía un momento 
en donde hacían altares y hay jardines en la UPC, pero no se pueden pisar, no se pueden usar, 
entonces ellos los usaban, pedían permiso pero igual a veces se los daban a veces no, pero igual 
los usaban… 
Entrevistador: y eso que decías de que son 2 docentes ¿Cuál es para ti el sentido que haya en un 
taller 2 docentes? 
Entrevistado: La mirada, el acompañamiento, la contención. Hay 2 palabras que, en la terapia de 
artes, dentro de nuestro trabajo, que son Holding y Shaping Se llama holding a lo que tiene que 
ver con la contención y el sostenimiento y Shaping a dar forma, el moldeo. Entonces facilitador 
está entre sostener y contener los procesos que se desarrollen en el espacio del aula y el moldear 
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lo que va emergiendo y lo que va sucediendo a partir de la propuesta que has presentado y que 
está trabajando el grupo. Entonces entre esa mirada de contener y sostener, tener 2 facilitadores 
que acompañen ese proceso es fundamental, incluso en los grupos de 15 o 20 donde vas a 
trabajar experiencias en donde quieres realmente hacer un acompañamiento no solo de grupo 
sino de manera individual, ahí cuando se plantean dinámicas o experiencias de trabajo, es mucho 
más rico el aprovechamiento del tiempo, porque por ejemplo uno puede estar facilitando p 
explicando una metodología y la otra persona va acercándose y así vas alternando; si son 
experiencias de juegos una va desde afuera acompañando el juego y la otra está dentro del juego, 
como jugando, para también hacer un ejemplo de cómo se debería hacer el juego 
Entrevistador: ¿y esto crees que facilita el alcanzar esta profundidad de la que hablabas hace un 
ratito? 
Entrevistado: Si porque son 2 miradas, son formas de ver al alumno. Nos ha pasado siempre que 
nos miramos distinto, por más que esté presente con todos mis sentidos, voy a ver a todos al 
mismo tiempo, algo se me va a pasar siempre, entonces está el otro ojo, está el otro 
acompañamiento que si está mirando. Qué pasa si en un grupo a alguno de los estudiantes le pasa 
algo, la clase se para… pero, si somos 2 esa persona puede o yo puedo, alguna de las 2 puede 
acompañar y sigue sucediendo lo que se va trabajando entonces 
Entrevistador: Incluso pienso en la propia experiencia de los docentes, al ser 2 hay un 
intercambio a modo como de pares digamos, pero también a partir de ahí surge un aprendizaje, la 
posibilidad de… 
Entrevistado: Claro porque nos damos feedback de la forma y el contenido. Siempre después de 
clases o antes de clases nos vemos nos reunimos, y luego nos damos feedback y creo que ahí se 
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dan los vínculos. Es clave la buena comunicación, la confianza para decirnos las cosas (“hoy día 
tu voz ha estado muy baja, hay que proyectar más la voz”) 
Entrevistador: y por ejemplo en estos cursos que tu dictas que no necesariamente son talleres 
pero que los conviertes en un taller… En tu experiencia como docente o como alumna ¿Qué 
crees que aporta un taller o un aula en formato taller que no aporta un aula tradicional? 
Entrevistado: Cuando pasas por la experiencia de aplicar el conocimiento, es decir que el tema 
que estas trabajando lo llevas a un campo de acción donde vas a hacer algo, ese aprendizaje se 
queda enraizado en tu corazón y en tu cabeza. Desde mi experiencia como estudiante, las 
maneras en las que yo he aprendido las cosas, las que se quedan conmigo en el tiempo, son 
aquellas en las que he hecho algo y me ha enriquecido, no porque necesariamente me hayan 
salido bien o mal sino por el proceso de intercambio de acción, de práctica, de hacer, es lo que a 
mí me hace recordar; la experiencia es lo que te hace adquirir el conocimiento 
Entrevistador: ¿Para ti, cualquier materia o temática se puede trabajar en un taller? 
Entrevistado: Si, si yo creo que sí. Por ejemplo, mi papá es profesor, es economista e ingeniero 
químico de la UNI y enseña en Maestría y en la UNI. Y él recuerdo desde pequeña que ama 
enseñar; él siempre ha amado enseñar y es amante de otras áreas como el cine, las películas y no 
sé cómo hace, pero en cursos que uno dice “¿cómo? ¿Qué vas a hacer acá?”, él mete esas cosas y 
es un buen profesor y los alumnos lo quieren, lo recuerdan, lo buscan después.   
Entrevistador: se adquiere un vínculo también con los alumnos 
Entrevistado: Totalmente. O sea, yo creo que cualquier tema se puede trabajar. Sí, cualquiera. 
He tenido una profesora, recuerdo mucho una profesora de historia, una profesora de biología, un 
profesor que me enseñó razonamiento matemático en el colegio y que la manera como hacia los 
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trabajos en clase era lo que… la metodología de transformar el salón, de pronto eran juegos, 
estaba muy presente, personificaba los números, no sé, pero era la manera en que yo entendí.  
Entrevistador: ¿Cuál sería el rol del alumno en un taller?   
Entrevistado: No es pasivo, es un rol activo. Ahí es mucho más claro que su presencia es 
fundamental; si él se va, se va a perder y se va a notar. O sea, Un taller obliga al estudiante a 
estar distinto, desde otro lugar; cuando uno pasa mirando cursos donde no sucede eso, los 
alumnos están con el cuerpo así (con los hombros hacia delante), con el celular acá (en la mano), 
pero si ya les quitas la estructura que conocen, los desestructuras, ellos están como descolocados 
entonces dicen “OK”.  
Entrevistador: Más atentos, más concentrados… 
Entrevistado: Más atentos, más dispuestos también, hay una disposición diferente porque ellos 







Anexo F. Resultados entrevistado D 
Entrevistado: D 
Profesión: Psicología 
Años de experiencia docente: 19  
Años de experiencia en aula-taller: 10  
Recibió capacitación sobre aula-taller / talleres: No 
 
Entrevistador: ¿Cuéntame primero como vez o como describirías tú la educación universitaria 
actualmente? 
Entrevistado: Mira, bueno esa pregunta es general. Estamos en un contexto donde hay un 
montón de oferta universitaria. En los últimos 20 años se han abierto un montón de universidades 
y creo que eso ha hecho que se transforme un poco el enfoque de la educación porque hay mucha 
más oferta y obviamente las instituciones están muy interesadas en captar la mayor cantidad de 
estudiantes. Entonces, no se pues hace 20 años no te hubieras imaginado que una universidad va 
hacer un spot publicitario para captar estudiantes que hoy por hoy es algo que es ya natural. 
Entonces creo que eso ha hecho que las universidades sean como más abiertas, que traten de 
captar más la atención de los estudiantes, cada universidad quiere promocionar su marca y su 
estilo de enseñar, entonces unas refuerzan más que vas hacer empleable, que vas a trabajar en lo 
que estudiaste… otras refuerzan la metodología, otras refuerzan en la infraestructura… como que 
se promocionan de distinta manera pero siguen siendo los estudios universitarios como la 
vedette, lo que todo joven aspira. O sea, en comparación con la educación técnica o con la 
tecnológica, la universidad sigue siendo mejor valorada, aunque no necesariamente es lo que el 
medio necesita, lo que el contexto necesita, ¿no? No se sabe. Hay muchos y muy buenos técnicos 
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que ganan por ejemplo muchísimo más, tienen mejor, mucho mejor empleo y muchos mejores 
ingresos que un universitario, entonces es como que sientes que la nueva forma de ver la 
educación y la universidad aporta en el sentido de que crees que es útil, crees que debe 
mantenerse y que crees que no aporta tanto al aprendizaje de los alumnos. Creo que la 
universidad ha dejado de ser un espacio para simplemente recibir contenidos. Si nos enfocamos 
solo en recibir contenidos, estamos fuera de mercado porque los contenidos y la información 
cambia tan rápido, que lo que yo te enseño hoy, en un mes o dentro de un año ya es obsoleto. Las 
universidades tienen que enfocarse en enseñar a los alumnos a reflexionar, a aprender, a 
encontrar cuáles son sus mejores maneras, o estrategias para aprender, porque van a tener que 
seguir aprendiendo, entonces tienen que aprender a organizar información, a analizar esa 
información. Se ha cambiado totalmente el esquema de profesor que lo sabe todo y que me va a 
instruir y que me va a iluminar por un profesor que tiene que brindarte estrategias; como darte 
una semillita y que tu por ahí ya descubras qué te gusta más, cómo haces para profundizarlo. 
Entonces en ese sentido ¿ha cambiado bastante no? Y otra cosa con lo que no estoy muy de 
acuerdo, por ejemplo, es con el tema de las bases. Son pocas las universidades que tienen, 
siempre han sido pocas las universidades que tienen estudios generales, sin embargo, yo sí creo 
que son una base importante precisamente para aprender a analizar un texto, para aprender a 
reunir información, para aprender a investigar, para poner ciertas bases elementales para todo 
profesional. Entonces las universidades nuevas, las que han salido en los últimos años no tienen 
estudios generales y justamente una de las cosas que te dicen desde el día 1 ya estas aprendiendo 
sobre tu carrera, pero en verdad los chicos salen también tan jóvenes que ¿hasta qué punto saben 
realmente que quieren que les gusta? Creo que si es importante tener por lo menos un año que te 
introduzca a la vida universitaria y que te enseñe como se aprende en una universidad o sea va a 
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ser distinto. Son pocos los colegios que te forman ya desde una visión más de investigación, más 
de proyecto, que es lo que vas a necesitar en la universidad. 
Entrevistador: Y ya entrando en lo que es el aula-taller eh ¿Qué es para ti un taller? ¿Cómo lo 
entiendes? 
Entrevistado: Cuando yo escucho el termino taller sea en el contexto universitario, en el contexto 
organizacional (empresa) lo que pienso es en el número de alumnos, el número de estudiantes, o 
sea no me imagino un taller con 40, 50, 60… para mí eso no es un taller. Entonces, digamos que 
metodológicamente me habla de un grupo idealmente entre 18 y 24 personas, más o menos es lo 
que podría manejarse en un taller, y donde el rol del alumno es mucho más activo; el docente 
tiene rol facilitador y el número reducido de alumnos permite también poder tener un vínculo 
distinto, un feedback más personalizado; y que el taller va a tratar sobre una temática que es 
vincular al cómo hacer. No se pues si me dicen que hay un taller sobre astronomía, bueno de 
repente va a ser muy curioso, porque no es que yo pasado mañana voy a usar astronomía en mi 
casa. Entonces cuando pienso en taller, pienso en algo que va a ser más práctico y más de uso, 
más de termino el taller o mientras dura el taller ya puedo estar aplicando eso que estoy 
aprendiendo, como muy práctico 
Entrevistador: y si bien sientes que el rol del docente es de facilitador ¿qué implica eso? 
Entrevistado: que tiene que promover que el alumno descubra cosas por sí mismo. Si yo hago un 
taller sobre empleabilidad, por ejemplo, de pronto le voy a mostrar al alumno algunas 
herramientas que no conoce o que conoce poco y donde yo tengo un poquito más de expertice, 
pero no que yo le diga “mira este es LinkedIn, sirve para esto”, sino que él también va a tener 
que usarlo, va a tener que hacer su propio perfil, obviamente vamos a usar los feedbacks de 
cómo lo está usando. Entonces si bien puede haber algún contenido que tu llevas como docente 
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más experimentado o que domina el tema, de parte del estudiante se espera algo bastante activo, 
bastante aplicativo. El taller también me suena a mí a algo aplicativo, 100 % aplicativo. 
Entrevistador: Centrado en la experiencia del estudiante… 
Entrevistado: en mi experiencia, los cursos que yo dicto son aplicativos. De repente hay algunos 
talleres que, no sé pues, si hay un taller sobre cómo dirigir equipos, si no tienes ningún equipo a 
tu cargo, no lo vas a poder aplicar en ese momento, pero se supone que si ya sales al mundo 
laboral en algún momento conformaras un equipo pequeño. 
Entrevistador: Claro en ese escenario igual en el taller hay un equipo en el que se trabaja 
Entrevistado: Exacto. Igualito en el ámbito académico los chicos trabajan en equipo y tendrán 
que alguno de ellos asumir un rol de liderazgo y seguramente aplicar lo que aprendió en el taller 
Entrevistador: y desde tu rol como docente de un taller ¿Qué competencias tuyas crees que te 
ayudaron a asumir el rol? 
Entrevistado: Creo que en primer lugar la comunicación, creo que puedo transmitir información 
y recibir información de manera efectiva, captar también la información de la comunicación de 
los alumnos, no solamente exponer como un profesor tradicional, que hay muy buenos speakers 
que pueden darte una muy buena cátedra, pero que de repente en el taller no tienen una escucha 
activa o no están tan habituados a tener un trato muy personal con los alumnos. Entonces creo 
que yo si tengo como que ambos lados, yo establezco confianza con mis estudiantes, todos los 
semestres tengo por lo menos un porcentaje, no un montón, pero si un 10 o un 15 porciento de 
alumnos, que se me acercan para profundizar un poquito más o para hablar otros temas o que a 
partir de un tema tocado en la clase quieren hacer un trabajo más personal, entonces eso me 
habla de que creo cierta confianza en los estudiantes 
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Entrevistador: Y además pienso que tienes que tener la apertura para recibir esa otra pregunta, 
atenderla, responderla… como comprometerte también con lo que sea que se abre  
Entrevistado: Exacto, exactamente. Y también la propia metodología, en sentido de que sí me 
gusta hacer metodologías activas, que, si me gusta que los chicos hagan, o hacer cosas lúdicas; 
no me gusta mucho hablar 2 horas sin parar y punto no. 
Entrevistador: Y por ejemplo si estas en un curso que no tiene como base la estructura de un 
taller ¿Es posible igual trabajarlo como taller? 
Entrevistado: yo lo tengo que hacer. Yo dicto un curso se llama gestión organizacional, son 2 
horas teóricas y aparte tiene 2 horas prácticas, que la practica tiene su propia, digamos que la 
practica tiene su propio cronograma de actividades, pero igual en mi clase siempre hay una 
actividad tipo dinámica o de debate o cosas así. O sea, no es la clase tradicional de cátedra y 
punto, tiene que haber diálogo; me gusta disponer de aula no de la forma tradicional, sino me 
gusta ponerlo en un para que fluya la comunicación entre todos 
Entrevistador: ¿Y en tu mente dónde entra eso? Entiendo que usas metodologías activas para 
enseñar y que usas la idea de un taller para disponer del aula ¿Cómo lo entiendes al momento de 
diseñarlo? 
Entrevistado: En mi mente esa clase particular, como yo dicto la teoría no dicto la práctica, en 
mi mente estoy usando las metodologías activas en una clase, no es un taller, bueno a pesar que 
en ese grupo son 18 alumnos, claro si fuese una clase normal que debería ser de 30 por ejemplo 
no podría poner la sala con las sillas en U porque no hay espacio, o sea el aula no me lo 
permitiría, entonces más tiene que ver con el uso de metodologías activas más que pensar esa 
clase particular como un taller. 
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Entrevistador: Y en estas metodologías activas ¿sigues la idea del aprender haciendo o no 
necesariamente? 
Entrevistador: No necesariamente, porque ese curso, es un curso que para mis estudiantes es 
bastante nuevo porque mis estudiantes son estudiantes de la carrera de psicología y mi curso le 
introduce mucho a términos y temas de la administración, de la gestión, entonces muchos temas 
son muy nuevos, entonces más que hacer, aunque si se da mucho debate o mucha pregunta 
porque para ellos es nuevo el tema, entonces más que ellos hagan cosas… al final en la práctica 
si lo hacen, porque en la parte práctica ellos crean su propia organización, entonces van a tener 
que aplicar los conocimientos que hemos hablado de estrategia y tanta cosa lo van a aplicar en la 
parte práctica, pero en el aula no hacen, lo hacen en las 2 horas de práctica, ahí si lo hacen. En la 
práctica usamos la metodología de aprendizaje basado en proyectos, se tiene toda una lógica, 
toda una secuencia en donde aplican lo que vemos en la teoría. 
Entrevistador: Entonces si voy entendiendo un taller para ti es un espacio donde la práctica y la 
teoría, no necesariamente están divididas. 
Entrevistado: No están divididas, o sea tienes un tiempo en la sesión de taller para introducir 
ciertos términos, ciertas cosas teóricas, pero es menos la teoría que la practica 
Entrevistador: y pensando en el rol del alumno, dijiste que era un rol más activo, ¿Qué implica 
esta actividad? 
Entrevistado: Un rol más activo implica que sí van a proponer una serie de actividades y tareas 
con las que se van a lograr los objetivos de aprendizaje en tanto el alumno esté dispuesto a 
hacerlo, o sea a hacer esas actividades, porque si no… tú lo propones, lo preparas, lo planificas, 




Entrevistador: ¿Y es parte del taller despertar ese interés, esa motivación? 
Entrevistado: De todas maneras. Creo que si, al menos yo lo veo desde 2 puntos de vista: cuando 
empieza el taller obviamente se recogen las expectativas, qué han escuchado del taller, qué es lo 
que saben del taller y un poco bueno han escuchado esto, esto, esto y esto, pero que vivan su 
experiencia. Pero también en cada clase… yo en mis clases de taller en la PUCP, todas las 
sesiones de la clase las empiezo con un check-in, que básicamente es cómo llegas. Allí todavía 
no dices nada de la sesión ni sobre tal tema, sino simplemente cómo llegas y ves un poco el 
clima de la clase, entonces sí me ha pasado que a veces en función al clima he tenido que 
aumentar una actividad o quitar una 
Entrevistador: O sea que tienes que ser muy flexible… 
Entrevistado: Si, o sea si tienes que tener cierta flexibilidad para adaptarlo o a veces me ha 
pasado ponte que tienen entrega de otros cursos y como mi taller es de 2 créditos y no les 
importa mucho y tienen faltas para usar, entonces me ha pasado que yo espero a 20 y aparecen 
8… y obviamente tengo que en ese minuto…. no voy a cambiar al tema, pero si voy a tener que 
ajustar unas actividades 
Entrevistador: Y esto por lo menos de los créditos ¿crees que es una interpretación de los 
alumnos de que no sé, de que el taller es menos importante, más relajado, hay que ponerle menos 
esfuerzo o también como que viene desde otro lugar la idea del taller como con menos 
importancia? 
Entrevistado: El taller es como que… o sea, yo creo que la fantasía es que el taller es más fácil y 
obviamente con menos créditos, menos importante porque para el cálculo de su ponderado más 
importa la nota que te saques en el curso de 4 o 5 créditos que la nota que te saques en el de 2, 
por un tema de pesos, y si está muy presente en los alumnos el tema de los ponderados, o sea si 
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es una cosa súper fuerte. Ahora, tengo también estudiantes que me dicen, “no, yo no falto a mi 
clase taller porque para mí esto es lo único que me relaja en toda mi semana y necesito este 
espacio para cambiar el chip y estar aquí sin carpetas y estar haciendo lo que hacemos aquí”.  
Entrevistador: y en ese sentido ¿qué crees que aporta un taller como una forma de trabajar con 
los alumnos a su aprendizaje? 
Entrevistado: Bueno yo hablo desde mi experiencia de los tipos de talleres que yo dicto, que son 
de autoconocimiento, entonces hay personas que enganchan con el propósito del taller, yo creo 
que estudiantes que dicen “sí, me tengo que mirar, esto me va a servir” y hay otros que dicen 
“vengo porque está bacán, chévere los jueguitos” y hay otros que van porque bueno, porque 
tienen que ir porque es un curso obligatorio. Entonces hay un buen porcentaje, de estudiantes que 
recién en el último tercio del semestre, empiezan como recién a darse cuenta y decir “ah, ya, esto 
me puede servirme para esto” o “esto es importante por esto y por esto”. Mi conclusión de todos 
estos años que vengo enseñando es que tú al inicio sí puedes motivar un poquito más y sí me ha 
servido para decirles “créanme, confíen en mi proceso y créanme que, se van a dar cuenta al final 
que esto es importante” o  “tomen nota, créanme que les van a servir esos apuntes para cuando 
que tengan que hacer el trabajo final”, o sea, para motivarlos desde un comienzo, porque hay 
algunos que después te ponen en las reflexiones “siento que no lo aproveché desde un 
comienzo”, o sea, como arrepentidos de no haber usado la experiencia desde un comienzo, pero 
también creo que es parte del proceso y de la madurez de los chicos y las cosas que tienen que 
pasar. No sé, hay una sesión de feedback que es a la mitad del taller y los alumnos siempre dicen 
“que linda esa sesión profesor; me ha encantado recibir de mis compañeros tal cosa, tal cosa, tal 
cosa” entonces le digo “ya… has recibido esto porque ha pasado todo lo que ha pasado antes, o 
sea no podemos hacer eso en la sesión 2”, entonces quedan mirándote como “si pues, ¿no?”.  
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Entrevistador: y ya entrando un poco más en qué se hace dentro de un taller ¿Qué estrategias 
usas tú? ¿Cómo enseñas en un taller? 
Entrevistado: A ver, en los talleres que yo dicto armamos la programación entre todos los 
docentes, normalmente son 5 a 6 docentes por taller y nos dividimos las sesiones. Por ejemplo, a 
mi me toca hacer la sesión 3 y la 6, obviamente en función a los aprendizajes, objetivos y a todas 
las secuencias que sí hemos conversado entre todos. Cada docente tiene su estilo, entonces lo que 
nosotros proponemos no está escrito en piedra, ahí el docente puede preparar la clase y yo puedo 
obviamente ajustarla, quitar o poner algo que de repente… no sé por ejemplo usamos bastantes 
videos, pero hay grupos que los videos les enganchan, pero hay grupos que los videos que si les 
pones 2 videos en la clase la mataste, puedes poner un video de 3 o 4 minutos pero no más 
porque hay ciertos recursos que a algunos estudiantes los agota o a algunos grupos, también que 
cada grupo es como diferente no? Entonces por un lado como estrategia trabajar 
colaborativamente con otros docentes me parece potente porque todos manejamos distintas 
herramientas o tenemos distintas experiencias, entonces proponemos actividades distintas al 
propio material que tengo. Hay videos que tengo o que he descubierto, porque yo no los tenía, 
mis colegas los tenían, entonces esa me parece una buena estrategia, que sea algo colaborativo y 
además porque el equipo docente es diverso, entonces somos personas de distintas edades, 
distintas formaciones, con distintas experiencias laborales, entonces eso lo hace bastante potente. 
Y luego viendo los grupos de repente algunas cosas las ajusto más o quito. Algo que yo estoy 
usando hace 2 semestres son las TICs, particularmente uso la herramienta del mentimeter, que 
me sirve para escuchar y para darle voz al que nunca habla. Por ejemplo, el mentimeter lo uso 
para cuando voy a introducir un tema, por ejemplo, había una clase sobre hábitos, entonces la 
pregunta era “entra a esta página web y responde qué hábitos te apoyan en tu semana de 
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parciales”, esa era la primera pregunta, entonces los alumnos desde su celular tenían que 
responder la estrategia que tienen, los hábitos que me siguen son estos, qué hábitos no te sirven. 
Entonces uno responde y en la pantalla tú vas viendo cuantas personas han respondido, entonces 
uno empieza a leer la información hasta que están por 20; si hay 20 asistentes yo espero las 20 
respuestas. Porque de otra forma, sin esa herramienta que hay hoy día, les haría la pregunta 
abierta y hablarían los 3 o 4 que siempre hablan, entonces ignoras que es bien rico cuando lees 
todos, entonces a veces dicen “si, se lo dije yo”, entonces ya complementa o explica algo que de 
repente no nos queda claro y entonces facilita que participen más personas. 
Entrevistador: o sea que tienes que ver formas de involucrar a todo el grupo…  
Entrevistado: si, y otra cosa que bueno, así está diseñado el taller, así lo re-diseñamos en 
realidad, es que cuando falta un cuarto de curso, en la semana 10-11, hacemos reuniones de 
grupos pequeños y entonces allí si es un feedback mucho más personalizado. Eso es muy 
valorado por los estudiantes, porque inclusive te dicen “¿profesora no va a haber otra sesión 
como esta?” y bueno lamentablemente no se puede, pero algunos si te piden alguna cita extra y 
bueno los atiendes 
Entrevistador: ¿No se puede por cómo está la programación? ¿Por cómo está estructurado?  
Entrevistado: O sea ya no te dan los días, o sea ya no podrías tener esas reuniones. Claro, las 
podrías adelantar de repente en lugar de hacer en la 10 u 11, la puedes hacer en la 9 o 10, porque 
si necesitas tener todas esas semanas para poder darle algo un poco más valioso a los chicos. 
Entrevistador: Y ¿Qué contenidos sientes que se pueden enseñar y aprender en un taller? Hace 
un rato hablábamos de si es que son cosas no van a aplicar en ese momento de su vida, de pronto 
no o si es algo nuevo que ellos recién están recibiendo… ¿Sientes que hay algo puedes decir 
“esto no, esto sí”? ¿O que todo podría adaptarse a al formato de taller? 
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Entrevistado: no, o sea si son cursos de contenido duro o uno macro (psicología social, teoría de 
motivación, gestión marketing, marketing 1, marketing 2), me imagino siempre las currículas 
tienen un espacio de práctica y normalmente ahí lo dividen, o sea no se en la teoría hay 40 
alumnos y en las practicas hay 20/20 entonces ya con ese esquema, como te repito de número, en 
realidad las horas de práctica son como taller, las llamaría taller, aunque el curso total no es taller 
tiene un 50% de las horas que se hacen bajo la misma metodología de taller, desde el número de 
participantes y todo eso y creo que en general, el espacio universitario, aquellas personas que 
pasan por la universidad pero no aprendieron a trabajar con otros, no se considera que pasar por 
la universidad, a diferencia con el colegio en donde hay mucho trabajo individual también se 
hacen sus trabajos en grupos pero también tienes tus mismas amigas con las que te formaste en el  
primer grado hasta quinto media, entonces en la universidad tienes el desafío de trabajar en 
grupos de distintas cantidades de personas, cada clase tiene personas distintas y creo que esa 
parte de las relaciones, de la interacción con otros, es clave en tu formación universitaria. Pero 
claro igual siempre te vas a encontrar con alumnos que te dicen “yo trabajo solo” o “¿Cuándo 
tengo que entregar?”; siempre hay un alumno que te dice “¿y lo puedo hacer individual?” 
Entrevistador: y ¿En un taller sientes que se puede trabajar individualmente? 
Entrevistado: Creo que en un taller… Por ejemplo; hay un taller que yo dicto que es de 
autoconocimiento, entonces hay muchas actividades, la mayoría de actividades son individuales 
porque justamente el propósito tiene que ver mucho con la introspección, con que el alumno 
termine el taller y pueda hacer un FODA de sí mismo, pueda hacer un plan de desarrollo 
personal. Es algo muy individual, muy particular pero el espacio grupal de la clase o del taller 
permite que al escuchar experiencias de otros te apoye en tu propio autoconocimiento, entonces 
no podría dictar esos temas uno a uno con una persona, no hay forma.   
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Entrevistador: O sea que el grupo es como un instrumento también 




Anexo G. Resultados entrevistado E 
Entrevistado: E 
Profesión: Psicología 
Años de experiencia docente: 10 
Años de experiencia en aula-taller: 10 
Recibió capacitación sobre aula-taller / talleres: No 
 
Entrevistador: De manera muy amplia y desde donde te provoque ¿Cómo vez tú la educación 
universitaria actualmente? ¿Qué te parece que está funcionando? ¿Qué te parece que no es muy 
útil para el aprendizaje en los alumnos? 
Entrevistado: En la actualidad creo que depende mucho del profesor y si el profesor quiere 
utilizar lo que es metodología activa o no o si se va al método tradicional que era simple, 
planamente enseñarle, que el alumno lea y se acabó, ya está. Ahora la educación ha cambiado, 
está cambiando, creo que tiene un aporte para formar al alumno y creo que lo importante aquí en 
cuanto a educar es que las distintas universidades o los distintos profesores tengan la posibilidad 
de tener este tipo de metodología 
Entrevistador: Y cuando dices metodologías activas ... 
Entrevistado: Por ejemplo, es trabajar como con rompecabezas, con juegos con post-it… O sea, 
hacer al alumno pensar. No vez que el alumno viene como un ente y se sienta y simple y 
llanamente recepciona, no, acá es una interacción. Entonces eso es lo que es educar, o sea buscar 
la interacción 
Entrevistador: Y si hablamos de taller o aula taller… 
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Entrevistado: Con mayor razón, o sea yo creo que con mayor razón un aula-taller es una 
herramienta tan rica, porque el profesor puede utilizar todo tipo de herramientas, de 
metodologías para lograr que el alumno interactúe y aporte, porque que pasa; el alumno está 
acostumbrado simple y llanamente a estar sentado, entonces cuando tú le dices que vamos hacer 
esto práctico, le cambia la vida. Es otra cosa. Sabes, yo siento un aula-taller hace que la persona 
esté viva. En una clase teórica tú tienes a la persona como que casi inerte. Por ejemplo, yo lo veo 
en el taller cognitivo conductual, yo vengo dictando esto hace tres ciclos y a mí me encanta, me 
encanta eso y me encanta por ejemplo el taller de supervisión de casos, donde el alumno te 
cuenta y te dice: mira he hecho esto y aplique esto y me sentí así. O si no, hacemos un juego de 
roles o simulamos, entonces eso es lo agradable y nutritivo de un aula taller. 
Entrevistador: ¿Qué diferencias habría para ti en el taller cognitivo conductual con el curso de 
cognitivo conductual? 
Entrevistado: Tengo entendido que el curso es mucho más teórico, el taller tiene su parte teórica 
pero la parte teórica depende mucho del facilitador que la haga práctica y donde al alumno le 
quede la información, porque mientras más práctica tu hagas y mientras más lo hagas intervenir, 
el alumno se va a sentir parte de y va a aprender mucho más y lo ejecuta. Y yo lo he 
comprobado, si hablamos de esquemas, los esquemas ellos los han aprendido como si yo les 
hubiera contado el cuento de blanca nieves y los siete enanitos. 
Entrevistador: Y cuando hablas por ejemplo de la práctica… 
Entrevistado: Práctica es traer digamos tus hojas preparadas, traer paleógrafos, colores, stickers, 
tijeras para recortar, pegar, que salgan y expongan, escenifiquen… mira todo lo que es. Es 
totalmente diferente cuando tu entras a una clase normal y te sientas o sea y comienzas bueno el 
PPT dice tal y tal cosa, es totalmente diferente 
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Entrevistador: Incluirías en esta descripción la conexión personal del tema….  
Entrevistado: ¿Que estés trabajando con el alumno? Yo creo que depende mucho de cuánto tú le 
transmites al alumno y cuanto tú le haces sentir que es parte activa de tu taller  
Entrevistador: ¿Cómo es eso? 
Entrevistado: Yo puedo hacer un taller donde yo diga “ok, ya... hagan esto “pero acá yo participo 
y ellos reciben un feedback y eso hace que ellos traten de mejorar, traten de crear más, el hecho 
de que tu comiences a reforzar, a incentivar, a dar un feedback hace que trabajen totalmente 
diferente. 
Entrevistador: Ya, o sea que tiene que ver también el vinculo... 
Entrevistado: Totalmente. Yo creo que el vínculo es como una alianza, no es una alianza 
terapéutica, pero es una alianza a nivel académico y eso hace que el alumno cuando termina el 
taller te dice: pucha no quiero que termine el taller  
Entrevistador: Y pensando en el docente ¿Cuál es para ti el rol del docente en un taller? 
Entrevistado: Yo creo que el docente primero es un modelo a seguir, porque el alumno te enseña 
en el taller; cómo tú te desenvuelves, cómo tú los haces interactuar, cómo tú los tratas, tu 
facilitas, pero no le das todas las cosas servidas… aquí es que vamos a ir descubriendo y vamos a 
ir compartiendo. Yo descubro cosas y aprendo también, o sea eso es real, yo no sé todo, o sea yo 
aprendo en el taller con ellos también y hay cosas que ellos me enseñan que a mí me nutren 
Entrevistador: y en tu experiencia como docente de talleres ¿Qué competencias tuyas crees que 
te han ayudado a asumir el rol? 
Entrevistado: Las habilidades sociales es una, la comunicación verbal también, creo que el 
pensamiento crítico y la experiencia de haber aprendido todo lo que es intervención, saber 
intervenir y darle al alumno esa herramienta para que él también pueda hacerlo 
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Entrevistador: ¿Crees son competencias o características que cualquier docente puede desarrollar 
por si mismo? o que se necesitaría de pronto…  
Entrevistado: Yo creo que tiene que capacitarlos, yo creo todos tenemos las competencias, 
algunos las tenemos más desarrolladas, otros los tenemos en procesos de, pero está ahí… 
potencialmente tú lo tienes, lo que pasa es que muchas veces tú te acostumbras a no usarlo, 
entonces es más cómodo venir y decir “OK, acá está el PPT míralo y listo“. Entonces yo sí creo 
que tu como profesor tienes un rol importante porque tú le facilitas al alumno el que se enganche 
en el taller y que quiera ser parte del taller. Y yo te digo porque lo he vivido en el taller cognitivo 
conductual, yo estaba aterrada cuando empecé a dictar el taller, porque yo decía dios mío, esto 
que voy a dictar… es más, en mi vida había dictado y me fui metiendo y revisé y revisé y de ahí 
poquito a poco los alumnos mismo, ellos se han unido, hemos engranado y ahí está pues lo que te 
decía… de esa alianza académica 
Entrevistador: Pero eso también es importante en un taller ¿No? tener un docente que quiera 
meterse… 
Entrevistado: Ah no, eso sí es básico, sino no lo dictaría  
Entrevistador: Porque es un trabajo importante 
Entrevistado: O sea, yo no podría ir a un taller a estar simple y llanamente como un objeto, creo 
que mejor no lo dicto 
Entrevistador: ¿Hay características o algún tipo de docentes que creas que la tendría difícil en un 
taller? 
Entrevistado: Yo creo que los docentes que son tímidos o que son personas que no tienen 
habilidades sociales o que no son asertivos la tendrían difícil en un taller. Porque tú puedes ser 
introvertido, pero tienes la capacidad de poder facilitar o hacer las cosas. Sí creo que hay ciertas 
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características donde tú tienes que, número uno conectarte con tus emociones y saberlas manejar 
y saber cómo dosificarlas para que tampoco pues seas una vorágine de emociones; número dos, 
el hecho de poder demostrar y enseñarles (por ejemplo, me tocó el caso de 2 chicas una con 
discapacidad y otra sumamente tímida, no quería ni siquiera salir, al final del taller yo creo que, 
ha sido tanto el hecho de verme hablar y yo decirle “sal“ y reforzarlas, que ellas terminaron 
diciendo “sabes que, ya no tenemos miedo de exponer“ pero probablemente es porque yo soy así, 
o sea no creo que todos los profesores sean así, pero yo soy muy abierta, entonces puede ser que 
sea un arma positiva como un arma negativa también 
Entrevistador: Y pensando en el rol del alumno, ¿Cómo describirías el rol del alumno en un 
taller? 
Entrevistado: El alumno va ir, de acuerdo a como tu lo lleves. El alumno llega y está en fase de 
observación, él te observa desde cómo vienes vestida, cómo estás, cómo hablas, cómo saludas. 
Es el primer día, yo creo que es básico, ese es el día como diría Tula Rodríguez que hay el clic, 
ahí tienes tu clic. O sea, si clickeas y hay piel, las cosas funcionan bacán y va a funcionar, pero 
eres tú, cómo tu entras. Es tu responsabilidad, o sea porque efectivamente, yo tengo que 
enseñarles la parte cognitiva conductual, es mi responsabilidad, porque mañana o mas tarde 
quieren ser cognitivo conductuales bueno, ¿quién te enseñó? X; y ¿qué aprendí? Aprendí un 
montón o no aprendí ni michi 
Entrevistador: Y ya en el transcurso del taller tu dirías que el rol del alumno es un rol activo... 
pasivo, de investigar, de teoría…  
Entrevistado: Depende de cómo tu lo vayas llevando. A mi me ha tocado que yo los he de alguna 
manera instigado, o sea inducido a trabajar “hoy día vamos a hacer los componentes dentro de la 
forma como piensa la persona, la parte cognitiva, vamos a ver la parte afectiva, vamos a ver la 
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parte conductual”; han visto intensamente, en mi las emociones, entonces eres tu el que 
realmente hace que el alumno tome un rol activo o un rol pasivo; si tu eres pasivo el pata va a ser 
pasivo, si tu eres activo el pata va a ser activo… 
Entrevistador: ¿Sientes que depende más de el docente que del formato de taller o del aula? 
Entrevistado: Yo pienso eso, porque el taller puede ser la maravilla y puede ser que te toque un 
grupo que es un grupo pasivo donde ahí tienes que instigar y pasa no... que tienes que instigar, 
instigar y la primera o la segunda o hasta la tercera semana tu dices dios mío, pero aquí qué va a 
pasar, pero después sólito vas viendo como la gente comienza a participar y a soltarse y se 
vuelve activa y asumen ese rol activo, porque tu los has estado acompañando, estas ahí de 
acompañante, no es que los estas dejando solo… 
Entrevistador: Y has hablado al inicio como de diferentes metodologías activas que tu usas en el 
taller, ¿Qué diferenciaría (desde la estructura, las estrategias, la forma en la que se enseña) el rol 
del docente y el rol del alumno en un aula taller de un aula tradicional? 
Entrevistado: Lo que pasa es que yo lo veo así y recién lo he aprendido; yo he aprendido en estos 
últimos meses y tengo que agradecerle efectivamente a la UPC. El aula tradicional es el aula 
donde tu entras y el alumno está sentado, pones el PPT y comienzas: lees y explicas. 
Normalmente yo no hago eso, lo que yo hago en un aula tradicional, o sea cuando yo dicto es ok 
estamos hablando sobre depresión o patologías actuales entonces yo trato de darles la 
experiencia que yo tengo, o sea la experiencia de pacientes y los invito a que ellos participen y 
que me pregunten en ese sentido, pero sigue siendo un aula tradicional donde el alumno está 
sentado y está copiando. Cuando tu utilizas estas metodologías que son nuevas, o sea en realidad 
no es que utilice todas, pero si creo que el dibujar, el pintar, el hacer estos recortes, estas cosas… 
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les permiten tener esa parte de niño que no quieren olvidar y que lo hacen de manera lúdica pues 
no.   
Entrevistador: ¿La estructura del aula varia en algo? 
Entrevistado: O sea, la estructura, no. Haces el semicírculo, siempre es el semicírculo a menos 
de que vayan a trabajar, si van a trabajar trato de que estén siempre frente a frente, que se miren, 
que haya ese contacto visual. Lo otro que trato es que te voy a sentar con alguien que no 
conozcas para que interactúes; al final en la semana 15 ellos hablan y dicen “ok, he podido 
conocer a todos, he podido interactuar con todos, he tenido la experiencia de poder hablar con 
todos”, entonces y yo les pregunto y en otros talleres, trabajas siempre con tu mismo grupo. Yo 
te voy a decir a mi me encantan los talleres, o sea después de esto yo te digo, yo sería feliz 
dictando solo talleres, solo taller o sea seria la mujer más feliz, me encanta. 
Entrevistador: Dijiste que cualquier materia, curso, tema se puede adaptar a taller … 
Entrevistado: Yo pensaría que sí, yo creo que sí. O sea, me imagino por ejemplo el curso de 
patologías, es casi como un taller porque ha cambiado o sea ahora el alumno viene, están 
separados en grupos, ellos exponen y vamos dándole feedback, hay supervisores conmigo que 
cada uno aporta, de ahí los otros ven, ellos tienen la posibilidad de buscar un paciente… 
Entonces hacemos la ronda donde analizamos el caso y todo el mundo aporta, entonces tu te das 
cuenta que no es un trabajo donde tu estas sentado y yo te estoy dictando la definición de 
depresión, los tipos de depresión, los tipos de depresión, la clasificación, no solo es eso  
Entrevistador: Entonces independiente de si lleva el nombre de taller o no tu puedes trabajarlo 
Entrevistado: Tu puedes trabajarlo, yo pienso que sí, yo creo que es muy muy enriquecedor. O 
sea, al alumno le da la posibilidad de tener seguridad de que puede hacer las cosas y que las 
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puede implementar, en una clase tu vas, escuchas y te vas. Acá tu pones en practica lo que yo te 
estoy enseñando, que es diferente 
Entrevistador: Un dato que me olvidé preguntarte, en relación a la cantidad de alumnos por 
ejemplo… 
Entrevistado: Yo te voy a decir, una cosa es trabajar con 18 alumnos que puedes trabajar y otra 
cosa es trabajar con 30, con 30 es mucho más pesado. Por ejemplo, en patología son 13 alumnos, 
entonces tu llegas a conocer cada uno de ellos o sea no puedes tener un taller con 40 personas es 
jalado de los pelos no puedes por más de que quieras. 
Entrevistador: Y para cerrar y como regresando a la pregunta inicial, ¿Sientes que las 
instituciones hoy en día en general facilitan este tipo de trabajo? 
Entrevistado: Yo creo que tienen un poco de temor yo creo que para ellos el taller es sinónimo 
de relajo de no hacer nada entonces y creo que deberían entrevistar a los profesores y tener la 
experiencia de escuchar a alguien que trabaja taller 
Entrevistador: Y a los alumnos no…     
Entrevistado: A los alumnos también. Ahora, yo te digo, por ejemplo, en liderazgo me ha tocado 
trabajar con las veterinarias que ellas en su vida habían llevado liderazgo y les pareció increíble, 
increíble… porque los alumnos participan, ella participa, hemos participado; es otra cosa, no es 
el hecho de tener esa etiqueta “ah taller es un relajo, no haces absolutamente nada”, no es cierto 
porque trabajas. 
 
 
